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L7 N T R 0 DUC T ION
~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
La République Populaire du Congo dès 1960 était le
pays le plus urbanisé des états d'expression française d'AÎri~
que Noire (1). La proportion de population dans les centres de
plus de 10 000 habitants y était de ?6 %.
En 1974 (2) ce taux est de 42 %. Cette urbanisation
est dÜe presque exclusivement à l'accroissement des deux gran-
des villes de la République Populaire du Congo. Brazzaville et
Pointe-Noire. Ces deme con~unes regroupaient 24,6 % de la popu~
lation en 1960 et actuellement J4 % (agglomérations J6,5 %).
,
\
t
Le phénomène de la croissance urbaine est donc un pro-
blème particulièrement important en République Populaire du Congo.
L'agglomération brazzavilloise regroupe à elle seule
le quart de la population du pays et s'est accrue très rapide-
ment au cours des dernières années~
Lrétude qui suit a pour objectif de mesurer l'accrois-
sement de la population urbaine de Brazzaville en distinguant
l'accroissement naturel de l'accroisse~entmigratoire et ainsi
de connaître les éléments démographiques du développement urba~.no
En outre cette étude se propose d'analyser la structure de la
population en milieu urbain.
(1) Démographie comparée, page II 10
Francis Gendreau.
Centres urbains par
(2) Direction de la Statistique et de la Comptabilité Econo-
mique. Recensement général de la population de 1974. Com-
mune de Brazzaville - Résultats définitifs.
! .
; ... "
..
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MET H 0 DOL 0 G l E
=======================
Afin de connattre les différentes caractéristiques
démographiques· et sociologiques en milieu urbain, en République
Populaire du Congo, une enqu@te à passages répétés à été réali-
s~e à Brazzaville de 1974 à 1977.
1. OBJECTIFS
Les objectifs principaux d'une telle enqu~te sont
d'une part de définir les caractéristiques démographiques prin-
cipale~ à Brazzaville et d'autre part d'estimer la croissance
de la ville en distinguant l'accroissement naturel de l'accrois-
sement migratoire.
1
2. DOMAINE :
L'enqu~te à passages répétés énglobe l'en~emble du
périmètre urbain de l'agglomération brazzavilloise en 1974.
Cettezône d'enqu~te a débordé les limites communales de la
ville de Brazzaville. En effet, il existait déjà en 1974 des
quartiers périphériques à la ville, ne faisant pas partie inté-
grante de la commune mais ayant au m~me titre un caractère ur-
bain.
L'enqu@te balaie des quartiers fort d:Lsparàtèâ quant
à leur densité de population.
J. PLAN DE SONDAGE :
Le plan de la zône urbaine de Brazzaville a été mis
à jour à partir d'une série de photos aériennes réalisées en
1972 par l'Institut Géographique National et par un repérage
sur le terrain. L'unité de sondage retenue estl'itot. L'ilot
est parfaitement repérable sur le terrain puiàqu'il est déli-
mité par quatre rues. Il est composé d'un certain nombre de mé-
nages qui occupent différentes parcelles. Chaque ilot a été nu-
meroté et un ilot sur 100 a été tiré de manière systématique.
(voir carte nO 1).
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TOutefois cette manière rigoureuse de procéder n'a pu ~tre em-
ployée au centre ville où dans la plupart des cas, l'11ot tiré
représentait soit un b~timent administratif, soit un 110t de
population non africaine homogène. Les blocs habités en majo-
rité par une population congolaise ont été repérés sur le ter-
rain et un certain nombre de ces. blocs a été retenu d'une ma-
. , . . . d 1· d'" l' t' dt' Il (1)n~ere emp~r~que en ra~son e eur gran e .~nega 1 e e. a~ e •
L'échantillon enqu~té est composé de 48 îlots repré-
sentant environ J BCG individus lors du premier pa);sag~(plus
de 4 000 individus au cours du troisième passage).
4. DUREE :
La présente enqu~te s'est déroulée sur une période
moyenne de 40 mois. Trois passages ont été r~alisés
1er passage du 11-02-74 au 04:-05-74
2e passage du 25-0J-75 au 24-05-75 t
...
Je passage du :::5-06-77 au 11-08-77.
Parallèlement au premier pa::;sage de l'lpnqu~te se de-
roulait le recensement exhaustif de la population réalisé par
.la Direction Générale de la Statistique et de la Compt['lbilité
Economique.
5. CONDITION DE REALJ5ATICN ;
L'enqu~te a été réalisée par les sections de Démogra-
phie et de sociologie du Centre CaSTON de Brazzaville en rela-
tion avec la Direction Générale de la Statistiq:ue_et de la. Comp-
tabilité Economique en ~épublique Fopulaire du Congo et avec
l'aide de la Lunicipalité de Brazzaville.
(1) Seulement 4,7 % de la popule.tion de Brazzâville habite au
Centre Ville. Parmi ces 4,7% figure la quasi totalité de la
population non africaine.
,
C·
Carte 0°1,
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La méthode employée pour les interviews consistait en
ce qutune enqu@trice et un enqu@teur interrogeaient simultané-
ment les individus d'un m~me ménage - l'enqu~teur les hommes et
l'enqu~trice, les femmes.
Une pré-enquête a permis de faire Un dernier test des
questionnaires et de donner aux enquêteurs la possibilité de se
familiariser avec 1er: candi tions concrêtes 'du travail sur .l,.e
terrain.
Deux enquêtrices et deux enquêteurs ont été recrutés
pour le passage àes ~uestionnaires. Un des enquêteurs avait dé-
jà participé à des enqu~tes dans. un domaine autre que dé~ogra­
phique.
Chaque enqu~teur réalisait en moyenne 15 interviews
par jour. L'accueil des individus interrogés était bon à quel-
ques exceptions près. Cela en f~nction du secteur~ de la menta-
lité et du niveau d'instruction. Les personne~ interrogées ré-
pondent plut8t avec rétice~ce au début de l'interview. Elles
remarquent ensui te que les que stions ne sont Iii embarrassantes,
ni difficiles, elles se font alors plus conciliantes, voire sou-
vent intéressées.
Lors du premier passage les dates del'enquêtè ont
cc~ncidé avec celles qurecensement national et ~certains indi-
vidus se demandaient pourquoi ils étaient interrogés deux :fois.
Les enqu~teurs ont dÜ expliquer qu'il s'agissait de
deux dénombrements différents.
Au cours des deuxième et troisième passages· les per-
sonnes interrogées, qui connaissaient déjà les enqu~teurs se
sont montrées encore plus coopératives. Au cours de ces deux
passages certains ménages qui ne faisaient pas partie du champ
de ltenquête ont demandé pourquoi ils n'étaient pas interrogés.
Les enqu@teurs ont alors expliqué qu'il s'agissait d'Un sOndage
et que seuls les individus habitants un ilot bien déterminé
étaient interviewés.
6.
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Dans l'ensemble, le passage des questionnaires s'est
bien déroulé à part quelques rares incidents dQs souvent à l'in-
compréhension de certaines personnes.
Le financement de l'enquête a été effectué par l'OaS-
TOM. Le coat, à part le tirage des questionnaires et l'entretien
d'un véhicule est essentiellement constitué par le traitement
des quatre enqu~teurs.
ATECInJI~UE D'ENRUETE
La population de référence est la population de droit,
c'est à dire les résidents présents, et les résidents absents.
Les visiteurs ont égale~ent été enquêtés mais au stade de l'ex-
ploitation seule la population de droit a été étudiée. La popu-
lation de droit est donc constituée de tous les résidents, pré-
sents ou absents. Est considéré comme résident :
tout individu qui réside dans l'ilot depuis plus de
six mois.
tout individu qui réside depuis moins de six mois
mais qui Danifeste la ferme intention de E?'y i11,s,,-
taller.
Cette enqu~te a fait l'objet d'une étude sociologique
et d'une étude démogr-aphique. Trois types de questionnaires ont
été établis : unques-iionnaire général, comportant l' eS'se~;iel
de l'enqu~te démographique, rempli pour chaque résident présent
ou absent et pour chaque visiteur.
L' enqu~te "Econoruie" .et celle concernant les atti tu-
des à l'égard de la fécondité ont été reeroupées en deux formu-
laires distincts, l'un pour les hommes, l'autre pO,ur les femmes.
Tous les honunes de 19 à 54 ans ont rempli 'le questionnaire "hom-
me" et toutes les femmes de 15 à 49 ans le questionnaire ":femme".
l
•
7. EXPLOITATION
En ce qui concerne l'enquête démographique l'exploita-
tion a été manuelle.
l
•
,.f
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8. VALEUR DES RESULTATS
a) La connaissance de l'âge est beaucoup plus précise
qu'en milieu rural. Près de la moitié des individus enquêtés
ont un âge précis. Pour les enfants nés au cours des 12 der-
niers mois ce taux est de 100 ~.
L'attirance des nombres ronds (année de naissance se
terminant par 0) est particulièrement élevée pour le sexe fémi-
nin (voir figure 1.) Dans les tranches d'âges les plus élevées.
Cette attirance est également constatée pour le sexe masculin
mais dans une moindre proportion.
La population de l'échantillon qui réside dans les
flots tirés au hasard peut être comparée aux résultats du re-
censement de Brazzaville qui sont maintenant connus. (1)
(1) Recensement général de la Population de 1974 - Commune de
Brazzaville. Résultats définitifs - 1ère publication•
f
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b) Composition de la population selon les Arrondissements •
Tableau 1: Répartition de la population dans la commune
et dans l'agglomération brazzavilloise (en
pourcentage).
I===========~=======f===============~=======f========~==~===~=======I
1 .. . . .1 Commune .. 1 Agglomeratlon 1
. Arrondlssements. -----------r----------- -----------T-----------1 . 1. "" . 1 11 . : ZRecensement 1 ~l1:qu~.te lRecensement IEnqu~te 1
1 . . 1 1974 1 1975 1 1974. 1 197 5 1
1-~--~-~--------~--~I·~---~------I---~-------I----~----~-I~-~--------I
1 1 Makélékélé 1 14.6 1 17,3 1 13,7. 1 16,0 1
1-~~~---~-.-.-.--.--.--;--I·-·----------I---:...·--·-----1-----·-;.--·;.,..;.1"-----------1
1 . 2 Bacpngo 1 12,9 1 .12,0 1 11,9. 1 11,1 1
1--..,..,.---..,.:".-_.__._._. ';'.1 ·I---.:...·...------I-·"""-·-~"""·-·-i:..--I-----------!
1 . 3 Poto-Poto 1 15,4 1 14,8 1 14,3 1 1),8 1
I--~-----..,.---------~l-----------I-----·-----I"""~-----~---1-----------1
1.4 r.'Joungali 1 18,3 1 ;16,2. 1 16,9 1 15,0 1
1--..,.----..,...,...,.--------.;.1-----------1--------~--1~-----~~-;..;..1-----------1
1 5 Ouenzé 1 2),7 1 : 22·,7 : 1 21,9 : 1 21,0' 1
1--~----..,.~-..,.-------.;.I-----------I---~-------I---"""""";..;..--;..~I-----------I
1 ·6 TaL:mga:J.: 1 1t,4 ! : 10,6 ! 10,5. 1 9,8' 1
1------..,...,.~--..,.--_--_~1 1 ~ 1--"""---;..;..-;..;.,.I---~----~--l
17 Centre-ville 1 ),6 1 . 6,4 1 3,2! 6,0 ~
I-~-~----__ --------_~-----------t---~------"""!----"""--~~~;..I-----------I
1 Total Commune : 1 100 1 100 ·1 92,t}' 1 92,7 ~
I-~..,...,...,...,.~-~_---_----_I.-----------I---~-------I--------;..-!-----------t
1 Hor s Commune . 1 : ! 7 , 6 1 7 , 3 1
I---_------..,.--------I-----------l---~-------I------;..-~-;..!---------~~t
: Total Agglomération ~ : :100: 100 . :
==================~=================================~============== :
La, répartition de lapop~lation selo,n les grandes
zônes géographiques est sens~blement la m~me dans l'~chantil;
Ion que dans le recensement~
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c) Composition de la po~ulation par âge.
Tableau n02 : Répartition de la population par groupes
d'âges (en pourcentages).
==============1================1================1================
:Groupes d'lges lRecensement 19741 Enqu~te 1975 1 Enquête 1977 :
r----------------------~-----~-I---------------~I----------------1
1 ° - 4 ans 1 19 ,3 _ _ _1 _ __ 20,8 _ 1 20,3 1
I.:..-----------·--I----------~-.:..~-------I -----------------1----------------1
1 5 - 9 ans 16 ,2 - 1 16 ; 6 1 16 , 4 1
I--------------I--------~-------I-~-~~-~~--~~~~~~J-_-_------------1
110 - 14 ans 1 12,3 1 13,7 _ J 13,7 J
,I--------------I-_------~-------I---~-----------~I----------------1
115 - 19 ans 1 -11 ,JI 11 ,11 11 , 4 1
1--------------~--------~----_--I---------------~I----------------1
120 - 2.4 ans -19,9' 1 9,6·, -110,2. 1
1--------------!-_------~-------I---~----~------~I----------------1
125 - 29 ans 1 -- 7; 3 1 6,4 - -1-- 6,5 - J
l--------------I-_------~-------l--------.-------l-------.:..--------1
IJO - )4 ans - --1- -5,8 1 5,5-- 1 5,)'1
I----_---------l-_------~----_~-I--------+------~I---------------_1
135-- 39 ans!--1 -5,4- --- l 4,9 .r- If,) 1
I----_------~--l----------------l--------~------~I----------------1
140 ... -44 ans . 1- - li ,-0 1 -- 4: ,0 : 1 4: ,) 1
I-----------_--I-_------~-------I---------------~I------~---------I
Hi5 - 49 ans _1-3,C - 1 - 2 ,8 - 1 2 ~8 1-
~-----------.:..--I-~--------------I---------------~I---~------------1
15û-54ans .-1- 2;1- 1 1,6- Il,6 1
1--------------1-_--------------1----------------1----------------1
155 - 59 ans 1 1 ,-5 - 1 1 ,) - - -J 1, 4: 1
l--------------I----------------!----------------!-~-------------~I
160 - 69 ans 1 1,5 1 1,21 1,2. 1
1-------------~I----------------!---------------_I----------------1
170 ans et plusl 0,4 1 0,5 0,6 1
1 1----------------1-------_--------1----------------1
1 1 1 1 11 Total 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1
====================~============================================
La composition par âge de la population de l'échantil-
lon est sensiblement plus jeune que celle de la population de
l'ensemble de la con~une de Brazzaville. Cette différence peut
provenir du fait qu'une certaine partie de la population de
l'enquête habite dans des quartiers hors commune où l'on trou-
ve les nouveaux ménages qui viennent de s'installer.
,
•
•
•,
•
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La présente étude qui a pour but de définir les prin-
cipales caractéristiques démographiques de Brazzaville pourra
être comparée avec d'autres opérations démographiques qui se
sont déroulées en m~me temps que cette enqu~te. Il s'agit d'une
part du recensement de la population, dont les résultats ont
été publiés par la Direction de la Statistique (i) et d'autre
part d'une étude sur l'enregistrement des naissances et des
décès à l'état civil (2).
(1) Direction Générale de la Statistique = Recensement Géné-
ral de la Population de 1974. Volume i = Commune de Braz-
zaville.
(2) F. DUBOZ, C. HERRY: Etude sur l'enregistrement des nais-
sances et des décès à Brazzaville (1974-75) République
Populaire du Congo.
Cahiers OR5TOM, Série Sciences Humaines, vol.XIII, nO],
1976, pp. 28J-2 95 •
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La commune de Brazzaville s'étend sur 4 7JJ hectares
et compte sept arrondissements divisés chacun en sections. La
densité des différentes zones géographiques est très diversi-
fiée (voir carte n02). Le centre ville qui représente près de
la moitié de la superficie de la ville ne compte pas 4% de la
population.
En 1917, la population de Brazzaville était de l'or-
dre de 10 COC habitants et représentait 2 % de la population
totale (1). En 1974 l'agglomération brazzavilloise compte près
de J25 000 habitants (2) soit le quart de la population du p~ys.
Deux recensements de la population de Brazzaville ont
été réalisés avant 1974. L'un en 1955 et l'autre en 1961 par
INSEE.
Bien que les limites communales aient été étendues,
il est possible de chiffrer l'accroissement rapide de cette
zone urbaine.
Tableau J : Evolution de la population de Brazzaville.
1========1==========================1======================
1 Années 1 Population de la commune 1 Accroissement annuel :
1 1 de Brazzaville 1 (en pourcentage) 1
.--------.--------------------------1----------------------.
1 1917 1 10 000 1 1
.--------1--------------------------1----------------------,
J 1955 1 92 520 1 6,0 i1--------1-------------------------- ----------------------
J 1961 1 187 964 : 5,6 :
t--------t-----~-~------------------!----~-----------------1t 1974 1 '-<,90 967 ! 6,7 !
Il! l
Pour l'enseoble l'accroissenent ~oyen annuel est dG
l'ordre de 6 10 ce qui correspond à un doubleoent de la popula-
tion tous les 12 ans. L'accroissenent théorique de la popula-
tion de Brazzaville s'est effectué comme le montre la figure ~a
(1) OCA1'l - INSEE.
(2) Dont 2.98 967 pour la COfT.4'TI'U.."1.e proprement dite: sources :
Direction de la Statistique et de la Comptabilité Economique
Recense~ent de Brazzaville.
••
•
Densité de population à l'hectare dans la zone urbaine de Brazzaville
( Sources: Direction Générale de la Statistique 1: recensement de 1974)
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1. STRUCTURE DE LA POPULATION PAR GROUPES D'AGES ET PAR SEXE.
======================.========="==========================
Le tableau n04 donne la structure par groupes d'âges
et par sexe observée dans l'échantillon de population enquêtée
en 1975 et 1977.
Le nombre des jeunes est très élevé. Les r.,:oins de 15
ans représentent la moitié de la population. Ce nombre ~levé se
traduit par une base large de la pyramide des âges (voir fig~­
res nO) et n04).
Cette pyramide est régulière. Si on la compare à cel-
le de 1961, on s'aper<;oit d'une part que les "creux" observés
précédemment ont ~té comblés et, d'autre part que le déséquili-
bre au profit du sexe masculin n'existe plus. En 1961, le grou-
pe ~0-29 ans était important du fait de l'i~~igration. Les nais-
sances issues de ces i~tmigrés ont comblé le creux ~O-19 en 1975.
On peut supposer également que des migrations sont venues s'a-
jouter aux classes d'âges les 80ins nombreuses en 1961 devenues
20-JO ans en 1975.
Le rapport de masculinité observé dans la population
échantillon est inférieur à 1 'junqu'à l'âge de 25 ans, il croit
jusqu'à l'~ge de 50 ans pour diQinuer ensuite du fait de la sur-
mortalité masculine •
• .. • •
1
1
,
1
1
1
1
1
1
1
1
!
Tableau nO 4:
Répartition de la population enqu~tée par groupes d'~ges et par sexeD
,==============T======================~==============~=====================================
o 0 ~ l -+-. /075 . ....., 1 J' 1
l ,repU a \,..].01'1 en .1..; i rO,?U . e. C20l'l e~ 1977 !G ' , .' • . •, roupes c. ~ges, -------~ï------'-ï----'----T--.;.--------, -------'-T---·----T---··----T----------·-,
1 0, Sexe ; Sexe'; .' ; :Rapport de; Sexe , Se;:e; '?1apport de 1l , 'L'" • '", '1' l' "t" 1'~""~ ,,1 " 't/l~ascu ~nIXeG1nln!~nseD~ el~aDcu ln~ e!oascu lnIIeclnl~l~nce~o~el~aGCU-l~l8:1--------------1--------1------- ----. ---I-----------!-------- ------- --------1------------
10 4 ans ! 371 4~9 8eo 86 1. 379 4~4 8~3 65
~ 5 9 ans 1 312 327 63995 i 316 348 66lz 91
110 - 14 ans 244 1 284 528 -86 1 ~54 300 554 E5
115 -19 ans ~?3 ~ 223 42691 ~ 214 ?47 461 E7
120 - 24 ans (157,;1 '210 367 75 1 191 ~24 415 65
1 '.. . 1 1
1?5 - 29 ans },25! '1,20 . 2~8 107 1 134 129 263 10 Ll
1 lJO - 34: ans (111 1 101 2;12 110 1 113 100 ;,13 l1J
~ :35 - 39 ans ~01 89 190 1~3 ~ 82 93 175 88
1 lite - 44: ans i 83 72 155 115! 99 77 176 129
~ 45 49 ans _64 41 105 156 i 73 41 114 176
150 -54 ans (33 1 86 59 127 l ,35 29 54 121
~55 - ,59 ans ~2; 26 48 85 29 ~9 58 100
160 - 69 ans 29 1 16 \5 181 27 ~o 47 135
~ 70 ans et plus ~ 5 '. i 15 1 20 1 33 1 9 14 1 ;:;·3 1 64 11 l-------~I-------!--------I-----------I--------!-------1--------1-----------1
1 Total 1 1 8631 1 979 1 3 842 1 94 1 1 955 ! 2 095 1 ~ OSO 1 93 1
I------~-------I-------~!-------I--------I-----------l --------1-------1--------1-----------1
: 0 1~ ans : 937 : 1 040 : 1 967: 69 : 949 : 1 093 : ~ 042 ~ 27 ~
115 59 ans ~ 1 902 1 908 1 1 810 1 99 1 971 1 967 1 1 930 1 100 1
:60 ans et PIQS: 34;: J1: 65; 110 : 36 1 34: 70: 106 :
1 1 1 1 1 1 . 1 ! 1
=:==========================================================================================
••• fil
- - --- _ c..
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Figure 3
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II. STRUCTURE DE LA FOPULATIOP :':ELON L'ETAT l''lATRILONIAL.
===================================================
Le tableau ~uivant donne la répartition de la popula-
tion de plus de 15 ans de l'échantillon selon l'état matrimonial.
Tableau 5 : situation matrimoniale de la population de plus
de 15 ans.
:=======~=======~:===~=:===I=:===~;~:~~~';:====i==~~~~:~~:;::=== ~
Situat~on matr~mon~ale ----------------- -----------------1 ·1 ; ,1 1: 1 1
1 1 Hommes 1 Femmes ! Hommes 1 Femmes 1
l----------~-------------I--------I------~-I--------l--------1
1 Célibataires '1 349 ! 220 1 37,3 1 2),4 !
1 II!!1 Unions libres 1 58 39 1 6,2 4,~ 1
1 Mariés 506 556 1 5~,O 59,2 1
1 1 11 dont: 1 épouse ! 449 1 48,0 1
1 2 épouses 1 51! 1 5 ,4: 1II! 1 !
1 J,épouses., '141 1 0,4 1
1 4 épouses et + 1 2 l ' 10,2 1
: Divorcés ~ 18 : 61 : 1,9 6,5 ~
1 Veufs 1 5 1 6) 1 0,6 1 6,7 1
! I--~~--~~I---~~-~-I----~---I--------I
1 1 936 1 939 . 1 too l, 10C 1
l ,1 l, ! 1 1
======================e================================~~=====
Au-delà de 40 an:::: pour' les hommes et au-delà de 30 ans
pour les femmes, la quasi-totalité des individu:::: déclarent s'~­
tre marié au moins une fois.
La proportion de célibataires est plus élevée pour le
sexe masculin que pour le sexe féminin. Ce fait est dÜ d'une
part au mariage plus tardif des hor.~es et à la polyeamie qui a
pour effet de diminuer la part des femmes célibataires.
En ce qui concerne les,veufs, la disproportion est
très importante entre les SeJŒS. La proportion de veuves·· est
dix fois supérieure à celle des veufs. Les résultats du recen-
sement sont semblables à ceux de l'enqu~te (voir annexe 1 -
tableau.1).
.-
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Tableau nO 6
Répartition de lapo~ulation de plus de 15 ans selon l'~e et la situation matrimoniale
(en pourcentages)
l===========f=========================================f============================================!
1 1 Sexe masculin 1 Sexe féminin 1
! Groupe s 1-------------------------·--------------- 1--------------------------------------,------1
1 d' âges 1Célibataires lUnions IMariés 1Divorcés! Veufs lC élibataires i Unions lMariées 1Divorcées 1Veuves 1
1 1 llibresl! 1 1 Ïlibres!! 1 1
I-----------! ------------1----1------ 1--·-------I-----! -----------I------! -.------1---------1------1
1 1 ! Ii! 1 ! 1
115- 19 ans 1 94,6 1 5,4!! 1 68,6 1 9,4 1 22 ,0 1 1 1
I-----------J-----------~1------1------!--------!-----I------------t------I-------!---------!------1
1 1 : 1 ! 1 11 1 . 1 ! 1 0 1
120-24 ans 1 72,6 : 1 12,1 1 15,3 1 1 1 26,2 1 6,7. 1 62,8 1 3,8! ,5 1
I--------:----l--..;,~---..:.·:";..:.-..;..,,·;~ t ---.--- t ....-----·!·--------I-----·I------:...-----I----~ 1-------1---------1------1
1 1. 1 ! 1 4 IIi 1 86 1 1 0 8 1125-29 ans 1 23,4 1 14,8 ! 59,4! 2, ! 1 3,5 1 1,7 1 ,7 1 7,5 1 ' 1
1-----------1--.,----.:..----:-1-----1-----! -------- 1~----I-----------I------!-------1---------1------1
! 4 1 8· ! 6 1 8 ! 4 1 1 1 1 86 1 6 1 4 1! 30-3 ans , 1 1 l ,3 1 0,2! 5, ! . 1 2,0 1 1,0 1 ' 1 ,9 1 ,0 1
1-----------1 ~ ...;_1 1 1..: __ ..: ·! __·_..:._1 1__ · 1 1 1-------1
1 1 1 1 1 11!· 1 1 1 1
135-39 ans 1 3,0 1 1,0 1 96, 0 1 1.1 1, 1 1 1, 1 ! 82,0 1 11,2 1 4,6 1
1-----------l----------~-I------f------l--------l~----1------------1------1-------1---------1------1
f ! 1 1 1 IIi 1 1 1 1
140-49 ans 1 1 0,7 1 95,2! 4,1 1 2,7 1 1 69,0 1 15,0 1 13,3 1
1-----------1------------1------1------1--------1-----1------------1------1-------1----------1------1
1 ! 11! 1 1 1 1 1 1 6 1
!50-59 ans ! 1 1 92,7 1 5,5 1 1,8 ! 1,9· i 1 48,1 1 13,5! 3 ,5 1
1-----------I----------1----I-----l----·~---I-----I----------1----- 1------- 1---------1-----1
1 1 II! 1 ·-i 1 1 1 1
160 ans et +1 2,9 1 1 85 ,3 111 ,8 1 3,2 1 25,8 1 9,7 61,3 1
!! 1 l--~---·-i- 1 r
1 Total 1 1 6 1 54 0 9 1 0 6 1 23 4 1 4 2 59 2 1 6 5 6 7 11 1 37,3 1 ,2 l' 1, 1 ' l ' !' , 1 ' '1
i===========l============!======I======l======~~l~~===l============l======l=======&=========!======l
Figure 5
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1. ÂGE MOYEN AU l"~IA-GE.
Pour chaque individu enqu~té, il a été demandé la
date ou les dates auxquelles il s'était marié. A partir de ces
données, il a été pos~ible de calculer l'âge moyen au mariage
pour chaque "sexe
Tableau nO 1
Age moyen au mariage (en années)
1================~Ï===============f============11 Rang du mariage 1 Sexe masculin 1 Sexe féminin!
1-----------------y---------------1-------------1
1 1 1 24,91 18,4 1
1 . 2 1 M). 6 l "'9 1 11 1 .)r... , 1 ,.;. , 1
! ) 1 38,4 1 1
1 ! 1 1
! 4: 40,4: 1 11 ---------------1-------------1
1 Ensemble 28,4! 20,0 1
1 1 1 1
============~====================================
2. Nombre de mariages contractés.
Ce nombre lié à la mémoire des personnes interrogées
est certainement sous estimé au delà d'un certain ~ge.
Du fait de la polyga~ie ce nombre croit plus vite
avec l'âg~ pour le: sexe masculin que pour le sexe féminin. De
pl~s~ le~h~~es di";"orcés seremarient'plus vite que les femmes
, .
divorcées. () fois· plus de fer.'1h1es divorcées que-d'hommes dans
l'échantillon) •
Les hommes de 1~ ans et plus se sont mariés en moyen-
ne 1,52 fois, taridis que les femmes de plus de 15 ans se sont
mariées 1,17 fois en moye~~e. (voir annexe 2 = Tableaux 1 et 2).
- 42-';' ',..
). Nombre d'épouses selon l'~ge du mari.
La polygamie est relativement peu élevée puisqu'elle
ne touche que 6 % des ho~~es de plus de 15 ans, soit 11 % des
hommes mariés. Parmi les polygames, près de 90 % ont deux épou-
ses. La proportion de polyg~aes augmente avec l'~ge et est ma-
ximale pour les hommes de 50-5~ ans. (Voir annexe 2 = tableau
nO)).
Tableau n° 8
Polygamie selon l'~ge
,
,
I==============f========f=============b====f======================
1 Groupes . IEffectifl Hommes mari~s 1 Nombre de polygames :
1 d' ~ e .. 1 des: I----~---T---------1--------r-------------
1 g 1 hommes Effectif l doht IFour 100 l Pour 100., :1 1 ( 1polygames 1 hommes Ihommes mar~esl
1------~-------1-----:----------1---------1--------1-------------1
115 19 ans 2030 l'-CI,) 1 1
:20 24 ans 157 24 b: 0: 0 :
125 - 29 ans 128" 76 J 1 2,) 1 ),9 1
;)C - )4 ans 111 89 8: 7,2: 9,0 :
1)5 - 39 ans 101 97 10 1 9,9! 10,) 1
1 1 1140 44 ans 8) 78 12 1 14,5 15,4 1
145 - 49 ans 64 62 8 1?,5 12,9 1
1 1 1150 54 ans 1 J) )0 1 & 24,2 26,7 1
! 55 59 ans 1 .2 2 :(,1 1 4: 1 18 , 2 1 19 ,0 1
160 1 1. 1 1. 1 8 1 8 11 ans et plus I)"t 29 l ' '2: 1 11, 1 1), . 1
1 1-------- --------1---------1--------1-------------1
1 Ensemble 1 936 506 1 57 1 6,1 1 11 , ) 1
======================~==~==========~===~==========================
L'indice de polygM~ie représente le nombre ~oyen
d'épouses qu'un homme aura au cours de sa vie, il est égal au
nombre moyen d'épouses actuelles du mari multiplié par le nom-
bre moyen de mariages contractés par lesfe~mes.
l = 1,17 x 1,1) = 1,)2
Cet indice est moins élevé en milieu urbain qu'en milieu rural (1)
\
..
(1) Au cours d'une enqu~te en
de polygwmie observé était :
milieu rural (Lékoumou) l'indice
l - 1,)9 x 1,50 = 2,08.
•
1•
•
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4. Ecart entre l'~ge de la femme et celui du mari.
Cette étude a été réalisée sur 594 couples mariés ou
vivant maritalement. (Voir annexe 2 = tableau no4 et figure no6).
Dans la presque tot~lité des cas le mari est plus ~gé
que la femme. Cet écart diminue avec l'âge de la femme.
Dans un couple, plus l~ fe~~e est âgée, plus le ~ori
est ~gé. Dans les couples les plus vieux, plus l'écart entre
l'~ge du mari et celui de la femme est élevé, plus le mari su-
bit le phénomène mortalité. Les couples qui ont le plus de chan-
ces de survivre sont ceux où l'écart entre les ~ges des deux
conjoints est le plus petit du fait de la surmortalité mascu-
line. On peut donc affirmer que l'écart e::'1.tre l' ~ge du mari et
celui de la femme diminue avec l'~ge de la femme du fait de la
surmortalité masculine •
L'écart moyen entre l'~ge de la fe~~e et celui du ma-
ri dans un couple est de 9 ans.
Tableau nO 2
Ecart moyen entre l'âge de le femme et celui du mari.
================1==============1=============1~ Groupes d'~ges 1 Effectif des 1 Ecart m?yen 1
J des femmes ! couples 1 (en aru.""'1.ees) !
1----------------1-------------- -------------J
1 15 - 1 9 ans 1 62 J 11 , 5 !
~ 20 - 24 ans i î53 ~ 9,8 !
J 2. 5 - 29 ans 1 109 1 9 , 1
: 30 - 34 ans i 90 : 8,6
J 35 - 39 ans 1 81 ! Ü, 2
! ! J1 40 - 44 ans ! 50 J 8 , :2
J 45 - 49 ans ! 2.5 ! 6,?
! 11 50 ans et plus 1 24 6,1
-------------- -------------
: Total i 594 9,0
===============================================
.... :
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Toutes les ethnies résidentes en République Populaire
du Congo sont représentées à Brazzaville. Trois groupes ethni-
ques principaux composent cette population : les Kongos origi-
naires du Centre et du Sud du pays, les Tekés originaires de
la région des Plateaux (Centre) et les Mbochis originaires du
Nord.
Le tableau 5 figurant en annexe 2 donne la structure
ethnique détaillée de l'échantillon de population enquêtée.
Tableau nO 10
Répartition de la population enquêtée selon les
grands groupes ethniques
I====================r===========r==============1 Groupes ethniques 1 Effectifs 1Pourcentages ~
1--------------------1-----------1--------------1
1 Kongo 1 2.516 1 65,5 1
1 T'k' 1 1 ~ 11 e e 1 653 1 ~7,0 1
1 M'bochi 1 433 1 11,3 1
1 1 1 11 Autres groupes 1 100 i 2,6 1
1 Non Congolais 1 140 1 3,6 1
1 1 1 1
1 -----------1--------------1
1 Total 3.842 1 100 1
1 1 1 1
===============================================
Ces différentes ethnies sont inégalement réparties
selon les arrondissements comme le montre la carte n03. Les ar-
rondissements de Bacongo et Makélékélé sont presque totalament
habités par des Kongos tandis que toutes les ethnies se retrou-
vent dans les autres arrondissements.
La structure par âges des trois groupes ethniques
principaux est semblable (voir figure n07).
Il faut noter que le groupe ethnique a encore beau-
coup d'importance sur le choix du conjoint. En effet 90% des
mariages unissent des individus de la même ethnie •
,..
•
•
•
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IV - NIVEAU D'INSTRUCTION DE LA POPULATION
=====================================
1. Scolarisation des enfants.
Du fait de la scolarisation obligatoire de 6 à 15 ans,
le taux de fréquentation scolaire est particulièrement élevé
en République Populaire du Congo. Ce taux qui est de 95 % en
1975 pour la z6ne urbaine de Brazzaville reflète l'effort par-
ticulièrement important consenti en matière d'éducation natio~
nale.
Tableau nOl~ - Répartition des enfants de 6-14 ans
selon la classe suivie.
I================'==========================~==================1=====!
l , Ages en annees 1 1
1 Niveau scolaire,-----r----r----r----r----T----T----r----r----ITotall
l , 6 1 7 1 8! 9 1 10 1 11 ! 12 1 1 J 1 14 1 1
1----------------'-----1----1----1----1----1----1----1----1----1-----1
1 CP 1 '89 1 45 1 71 21 21 , , , 1 145'
1 CP 2 '20 1 7J 1 29' 19 1 6' 6! 11 l' 1 155 1l '1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
1 CE 1 , 126' 481 421 251 191 41 11 1 1651
~ CE 2 : ~ 4 ~ 16; J6: 4J~ 2J; 25~ 7; 4; 158;
1 CM 1 , l , 51 111 Jl1 J81 26, 161 101 IJ71
1 CM 2 ' 1 1 1 2' 6 1 20 1 J8! Jl! 24 1 121'l '1 l '1 .~, , 1 1 ~!
1 6e '1 1 l' BI 9! 141 411 721
1 5e '1 1 1 1 1 11 7 1 15 1 2JI
l ' 1 1 1 1 1 1 1'1
J 4e '1 1 1 1 1 1 1 1 1
l '1 1 1 1 1 1 1 1 1 1l '-----I----l----l----!----I----I----I----'----I-----l
1 Total , 109 1148 1 1051 1121 l1Jl 1141 1041 801 99! 9841
1 • '1 l , 1 ! ! 1 1 1 1IEffect1f total ,lJ8 1152 1 105 1 112 1 114 1 115 1 105 1 82 1 10911.0J51
JTaux de scolari-X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Isation ( en % ) , 79,0197,Jl 100! 100199,1196,6199,CI97,6190,81 95,01
l '1 1 Il! 1 1 1 1 1
======================================================================
Le taux de scolarisation est 10 m@me pour le sexe fé-
minin que pour le sexe masculin (respectivement 94,8% et 94,9%)0
En 1961 (1) les taux de scolarisation pour les en-
fants de 6 à 14 ans étaient de 90,4% pour le sexe masculin et
85,8% pour le sexe féminin.
(t) INSEE: Recensement de Brazzaville - 1961.
,41
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Au-delà de 15 ans,· li.mi te" de" l"a scolarité obligatoi-
re, le nombre des scolarisés est encore très important. Le taux
de scolàrisation des 15-19 ans est de 60% pour le sexe mascu-
lin et de 45% pour le sexe féminin.
Au-delà de 15 ans le taux de scolarisation diminue
plus rapidement pour le sexe féminin que pour le sexe mascu-
lin. (Voir figure n06)
2. Niveau dfinstruction de la population de plus de 15 ans.
La proportion d'analphabètes a beaucoup diminué au
.. . . .., ..
cours des dernières années du fait ,de la scolarisation obliga-
toire. En 1961, 51,3 % des ho~es de plus de 15 ans et 89,3 %
des femmes de plus de 15 ans se déc~araient illettrés (1). En
1975 la proportiori d'analphabètes dans la: population de plus
de 15 ans est de 18,9 % pour le sexe masculin et de 41,3 %
pour le sexe féminin. La récente scolarisation et la création
à Brazz~ville de cours pour ~dultes ont considérablement élevé
le niveau d'instruction de la population, en particulier dans
les tranches d'âges les plus jeunes.
La proportion des illettrés augmente avec l'âge.
Dans les tranches d'~ges les plus élevées la quasi-totalité
de la population est analphabète (voir figure n 0 9 et tableau
n06 en annexe 2).
(1 ).Sans tenir compte des non déclarés.
•Tableau nO 12
rTiveauê.'instruction de la population enqu~tée de plus de 15 ans.
==================T==~===================T============~=========T======================
: Niveau 1" Sexe masculin 1 Sexe f~cinin 1 " Enseoble :
---~-----r------------ -----~~--r------------ ---------r------------
: d'instruction :EffectifsIPourcentageS~EffectlfslPource~tages:EffectifsIPourcentases~
1 !! (1) 1 1 (1)! 1 (1) 1
1------------------!--·----~-!-------~----!---------!-~----------I---------t------------!
1I Il t t ' ! 16I.! 1 (: 9 1 :3' 5 1 L\ Al. , :3 1 509 l " 9 8 11 e re s l 'Y 1 u, 1 Lt l '" 1 1 if., 1
lCours préparatoire 1 4&! 5,5 37 1 4:,L} 1 85! 5,C 1
1 ! JI!!
"1 Cours élér.1ente:.ire! 56 6, If 4E 5,7 104 t 6,1 !
!Cours Doyen 24~ 27,7 144 17,3 385 2~,6!
!p. 1 ~J7 ..... 7 2 '7'~1 r-r 5 l...·,5 c 21:. 9 !1 1 rem~er cyc e r.. ~ ,.. ....r... "'.'0, ..o, 1
~ISecond cyclel0C 11,5 39 4,7 lJ9 8,1 1
1 ,.. " 4 F !
1 tSuper~eur "2 2,05 1 0,1 25 1,5!
lUon déclarés :66 104 170 !
1 ! Il! ! ! 11 l---------I------------!---------I------------I---------1------------1
~ Total" : 936 1 100 : 939 : 100 ~ 1875 : 100 ;
'1 II!! ! 1 !
==============================================~========~=================================
(1) Sans tenir cOClptedes non déclarés.
Fi g ure 9
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V - STRUC'TURE· DE LA,1'0PULÂTI:oN' SELON L'ACTIVITE' PROFESSIONNELLE.
=======~~:======~=.=============.~========~.===========~======
V'act1vité .est beaucoupplus'diyersi-:fiée p?,ur le sexe
masculin ëfu'e po~ lese:x:e fémiriin (-voir tablea~ 1) et 14) .Pour
:le sexe f~~~nin l' activ'i té principaie est la culture ::et la vente
sur le m~ché des produits cultivés. Peu 'de f~'inmes s~nt salariées
et c'est seplement dans les groupes d'âges les plus jeunes que
'l'on recrut'e ces femmes. Ceci est dd à la récente scolarisation
des fe~s mais aussi aux'coutumes persistantes voulant que la
,
femme s ';o~c~pe du ménage 1 des enfants et de la pul ture.
1
. .. .", .
E;n ce qui concerne la population masc~line; les caté-
gories S'o~io-professionnelles les plus représentées sont les ou-
;,.- . "..-:-','
vriers, les' ai-fîsans ëtlepersonneladciiriistràtif(voir figure
nO 10.)
.. ... . '" -"~'" ~. -" .. ~. ... - . -, .. ' -;
Si l'on rapporte la population exerçant reellement une
l '
profession à la population totale on constate eh moyenne qu'un
individl.f's~5;4'perçoït . une' rérrnmé:r'at'i6'ri" (11.,,:., -
Letaux de ch6mage est important (26,7 % pour les hom-
mes) d~ :Pi.~~' 'd~ 15" ~n~ 'et i~" progr~s d~'i'à' sëol~r.i.·s~tion pour-
, , .
rai t à moye:n terme' créer des tensions sur le f..lairché de l'emploi.
,La proportion d'hommes de plus de 15 ans exerçant réel-
lement une profession est de 52,4 % (2)
(1) Les résultats du recensement de 1974 donnept 55.967 actifs
,
"
au trav~il pour une population de 298.967 habi~ants soit un ac-
tif au ~ravail pour 5,34 personnes: Source : ~irection Généra-
le de la" S'tatistique.
(2) 53,7 % pour le recensement de 1974.
••
Tableau nOlJ : Répartition de la population masculine de 15 ans et plus selon
l'activité professionnelle.
1=====================T============~=====================================================~====T=====T===='
1. . . ; . ; " Groupe s d'âge s ,;; ;
IAct~v~tes 1--~--r-----r-----T--~--ï-----r-----T-----T-----r-----r-----r-----r-----ITotai! % 1
lprofessionnelles 115~19120-24!25-29!30-34!35-39140-44!45-49I5O-54,55-59!6o-64!65-69170et+l 1 1
!-----~---------------I-----!--~-!-----I-----I-----l-----1-----l-----'-----!-----'-----I-----I-----I----1
lCadres !! '! 3 1 7 1 7' 1! 2 1! 1 1 20! 2,11
1 l ' l ' 1 Il
1Ense ignantsI! 5 7 5' 2 1 1 19 2, 0 1
lEmployés de bureau! ! 6 16 20 29 7 10 1 1 1 ! 90 9,6!
!, ! 4 4 4 1 !!lEmployes de commerce ! 3 1 7 1 l '23 2,5 1
lEmployés de maison ! 2 3 4 6 1 9 1 3 6 1 34 3,61
1 1 ' '1'! 5 14 4 7 5 l, 1 46 4 9 11Autres emp oyes 1 1 1 l ' 1
i 1Commerçants 3 7 6 57! 3 1 51! 37 4,01
1 t' 9 3 7 2 3 1 2 1 7 911 l Ar ~ sans 1 1 . 1 1 2 1 2, 1
~ 10uvriers 1 1 14 29! 30 24 40 26 1 8 2 3 11 178 119,11
1 r 1 1 Il! 1iAgriculteurs,p~chetir6! 1 1 1 1 3 1 2 2 1 2 1 1 2 1 16 1 1,7!
1Appre nt is 1 6! 8! ! ! 14 ! 1,5 !
1El • ,. t 1 121 1 3'8 8 ! ! 67 1 7 8 11 eve s , e tud~ansI! 1 1 11 , 1
!Retraités! 2 1 3 2 3 3 1 2 15 1 1,6!
:sans profession 1 74 ~ 73! 25! 16 t 11 t 12 1 3 ~ 9! 9 1 10 1 5 ~ 3! 250 ;26,7:
1 !-----I-----!-----!-----I-----!~----!-----!-----!-----I-----'-----!-----!-----!----I
1 1 203 1 157 1 128 ! 111 ! 101 !' 83! 64 1 33 1 22 1 17 1 12! 5 1 936 1100 1
t=====================1=====1_====1=====1=====1=====1=====1=====1=====1=====L=====L===~=1=====!=====1====1
Tableauno14 : Répartition de la population féminine de 15 ans et plus
selon:l'àctivité professionnelle.
1==================~====f====~==================================================================I=====T===1
l ,.'~, :,'{" , :Groupes d'âges 1 ! D !
lAct~v~t:s ;.----:T-----r-----r-----ï--~-~r-----r-----T-----r-----T-----T-----T-----!Total. % 1
lprofessl0nnelle~ 115-19120-24125-29130-34135-39,40-44145-49150-54155-59160-64 165- 69 1?Oet+ 1 1 1
1----~~-----------------I-----l-----I-----I--~--I-~---I-----1-----1-----1-----1-----1-----1-----1-----1----1
lEnseignantes ! 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 0,91
l ", 1 ! 1 1 l''! II! 1 ! 1IEmplo,y~es de bureau. 1'1 1 1 1 1! 1 I ! 3 1 0,3 1
IEmploy~es de commerce !" 21 1 II! 1 1 1 2 1 O,2!
! \, 1 ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
lAutres.employêes 1 1 8! 10 1 6 l ' 1 Il! 1 J 1 24 1 2,6 1\ "., .
lCultura-., petit c6mmerc'el' -8 l' 20 '1 "20 1 -36'1 .' 31' 1 38 1 18 1 3! 4 1 ! J 179 119,11
1 t'" ' 1 1 1 2 1 II 1! 1 ! 1 1 1 4 1 0 4!
1Ar lSans I! J ! ! 1 1 1 l' !! l'!
JOu:!vrièreo I! 1 II! 1 1 1 II! 1 2 1 0,21
1. , " 1 1 1 1 1 Il! II! '1 1
lEleves, etudiantes 1 101 1 11 1 dl 1 ! 1112111,91
JSa~s profession;' '!'113'! 164:"! 85!' "58 -1 '54 1 33 1 23 1 23 1 22 1 11 1 4 1 15 1 605 164,41
1 1-----!-----!-----!-----!----~I-----I-----l-----I-----1-----!-----!-----I-----I----~
1 Total 1 223 1 210 1 120 1 101 1 89 1 72 1 41 l 26! 26 1 12 1 4! 15! 939 1100 !
t====;========~=~===~===~~=~~=!=====!=====l====~!====~!=====!=====t=====!=====l=====l=====L=====b=====L====!
r
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Répartition de la population de 15 ans et plus
selon l'e secteur d' activi té. \
1
I==========================T===========~==========T======================1
1 . 1 SeXe masculin 1 Sexe féminin 1
1 Secteur d' activi té l---------ï--·----------1---------ï------------ï
1 IEffectifslPourcentageslEffectifsIPourcentages1
J----~-----------:---------l---------r------------r---------r------------l
IPatr~ns, travailleurs 1 1 1 1 1
1indépendants 1 118 1 12,6 1 183 1 19,5 1
~ Salar i é s ~ . 372. . ~ 39 , 7 ~ 3 9 ~ 4 , 2; ;
1 dont· : 1 1 1 1 1
1 Secteur" , 1 20~ 1 20 ~ 1 6 1 0 7 11 prJ..ve 1 v 1~<'·'r.. 1 l ' 1
1 - Secteur public 1 136 1 14,5 1 31 1 3,3 1
1 . ' 1 1 1 1 11 - Secteur nationalisé t 2.8. 1 3,0 1 2 1 0,2 1
tEl' Etd" t t"·1 ~l'81 1 193 1 112 1 "19 11 eves, u J..an s appren J..S 1 l ' 1 . 1 .L, 1
lSans ~rofessi~n,-retraités·12651· 28.4 1 605 1 64,4 1
l' 1 1 1 1 1
1 1---------1--~---------1---------1------------1
1 Total 1 936 1'100 1 939 1 100 11 1 1 1 1 1
=============~===========;==============~=================================
Parmi les hommes exerçant réellement une profession,
3 travailleurs sur 4 sont salariés, 1 travailleur sur 3 est em-
ployé dans le secteur public ou nationalisé (tableau n 0 15.)
C'est entre 30 et 50 ans que le taux d'activité est
le plus élevé (figure n 0 11.)
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• Répartition de la population masculine enquêtée selon le secteur d'activité
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VI - STRUCTURE DES î~1ENA.GES.
=====================
.Le ménage .est ~~ ensemble. de personnes vivant sous le
m~me toit et ~artageant les m~mes repas.
1. -Taille des ménages.
.-
Tableau n016 : Répartition des ménages enqu~tés selon la taille.
'. ,
1===~=======f=============~========T======================
1 .' 1 - Ménages 1 Population :
Ta1lle ---------------------- ----------------------1d ' 1ff . 1 1 1. 11 es menageslE ect1fslPourcentagesiEffectiÎslPource~tagesl
~------~----:----59--~~------9~~---:-----59--:------~~5---~
1----------- --------- ------------ --------- ------------
1 2 : 60: 9,2;: - 120: 3 , 1 :
l-----------I---------I------------l--------~I--------:---1
1 3 1 66 l' - 1C,1 '.) 1 198 1 5 ,~ 1
1-----------I-~-------I------------I---------I--------~---Il' -4: - 1 75 1 11 ,5· 1 -,)00 1 7,0 1
I-----------l------~--I------------I~-~--~~--I-~~---------11 5 1 62 1 9 , 5 1 3.l 0 1:. 8" 1 1
I-----------l----=----I-----~~---·-I----~--~-I~-----~-----1
1 6 1 76 1 1- J.. ,7 1 :i56 1 1 ~, 9 1
1--~--------I---------I------------I-----~-~-I------------11 7 1 53 1 8,1 1 371 1 9,7 1
:------~----:----5~---:------~~;--~:----~~~--:-----~;~~~--:
1-----------'--~-~6----1------7---1---1----~~~--1------10--8--- 1
1 9 1 :J:, ' _ 1 :l.1. "i" ,'- , 1
I---------~-,--~~-----I------------I---------I------------1
1 10 ! 30 1 ~, 5 , 300 , 7 ,8 !
I-----------I---------I------------,-----~---I------------1
l ' 11 1 22 1 3 ,4: 1 2 12! 6 , 3 1
:-----~;----:----~;---~------~~~---:----~;~--:------~:~---:
1-----------1---------1------------,---------1------------,1 13 1 13 1 2 ,C. l , 169, 4: , 4. 1
,----------~,---------,-~----------I---------)------~-----1i . 14 :i 5 i - 0 , g ! _ 7 0 ; 1 t 8: 1
I----------~,---------l-~-~--------I---~-----,---~---~~---I
1 15· i 6" ~ 0 , 9, 1 : 90 i . 2. t ~ 1
I-------~---,---------I-~------~---I--~------,------------,
1 16 -i 2. 1 - 0,3, 1 _ )2 i " c,8 i
i-~---~7----:-----i---i------~~~---:-----~7--i----~-~~~---:
I-----------I---------,--------~---,---------,------------,
1 . 18 1 3 i. 0,5 i . 54; '. 1 , ~ i
1------~---;I-----~---I-~------~---I---------I--------~---I
1: 19 -1 '1: . 1. 1· . 1
1------~----I---------l--------~---I--~------I----~---~---I1 20 1 1 1 0, ~ 1 ~O 1 c, 5 1
I-~-~------;I---------l---~-------~I~~~------I------------1
1 Ensèmble:1 651 1 100 1 3 84:2! 100 1
J 1 1 1 1 1
===========================================================
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La taille moyenne d'un ménage est de 5,9 personnes.
En 1961, cette taille moyenne n'était que de 4,6 perso~es.Cette
augmentation suppose une forte immigration, les ménages instal-
lés ayant reçu au cours des dernières années·dés.parents ou amis,
venus les reJoindre en ville.
La taille rdoyenne du ménage varie :selon l'âge, le sexe
- 'et- la-situation matrimoniale du cb.efde ména;ge (tableaux n017 et
nOi8 e:t.~~~e n012).'
...
Pour 100 chefs de ménage, 86 sont :du sexe mas~ulin et
14 .du sexe féminin. Plus de 90 % des chefs de ménage de :sexe mas-
cul'in- sontliariéei tandis' que la -plupart des chefs de rilért'age de
sexe féminin sont di.J..orcé~s ou veùves .. (84,%.:)
La·taill-e 'r.'1oyenne du mériage ,croit, :jusqu' à l' ~ge de
40":49 ans, 'p~is ~imiriue erisuite du fait du départ àes enfants et
des effets de la mortalité.
La- 'taiile ·moyer.ne· des' ménages -dont 'le chef est un hom-
"me est de -6,2 indiv·idus tandis que la taille .moyenne .des ménages
dont le chef est une femme est de4 persofu~es.
les plus
Ce sont les chefs de ménage polygames qui con~tituent
, .. ,
gros menages.
•
..
..
Taille moyenne' desmé-nagessel'onl' âge et le
sexe du chef de ménage. -
.===============T=============T============ï========!
IGroupe d'~ge du!Sexe masculin!Sexe i"émininIEnsemble!
IChef de menage ! ! t 1
I-~---~---------!--------~----I------~-----!--------I
1 15-.19 ans .!' ...1,·4 '! '.- 1,5· '1-- 1, 4 !
1 ~0-~4 ans 1 ~,9 1 ),2 1 2,9 1
1~5-49 ans 1 .4,01 ,-4 wo 1 4,0 r
l ,30-34 ans 1 5,9 ! 6,2 1 5,9 1
1 35-39 ans! 7,5 1 .6,6 1-. 7 ,4 1
1 40-44 ans 1 7,7 1 4,2 1 7 ,~ f
1 45-49 ans !'7,8 l ,,3,·4 l' ·7,6 .. 1
1 50-54 ans ! 6,8 ! 2,8 ! 6,3 1
1 55-59 ans l' ·6,7 1 3,9 !' 6,.2 .- 1
l ,60-64 ans 1 5 ,$' t 1 2,0 1 5,4 1
! 65 ans et +1 .,5 ,9 . l 1 , 7 . ! 5 ,0 l-I 1------------- ------------1--------1
Ensemble 6,2 4,0 5,9~===============~=============~============l========~
C.M. Masc ul in
Mariés 1 épouo;:e -Mari~es
Marié.. 2 ep ouses et.
Divorcé.. - Divorcées
Veufs -ve uv es
Celibataire"
Fi 9u re 12
situation matrimoniale du CM.
o
~
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20 Effec ti fs
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Tableau n018 : Répartition des ménages enqu@tés selon le sexe
et la situation ~atrimoniale du chef de ménage.
=======~=====~==T======~==================~=f===========================1
: Si t';lation matri- 1 ... Nasculin 1· . Féminin 1mOl'l~ale du chef: r-·---··~·--""--T----T---------------·-----~T----T----------T:de.~énage. 1Effectifs 1 1 Taille: Effectifs 1 1 Taille 1
1 Ides ménages 1 % Imoy:nne duldes ménages 1 % Imoy:nne dUI
.. 1 1 1 menage 1 l' 1 menage 1
~ ~~i~b;;~~;~---~-~: -----;9----: -7~~ ~ ---~~5----: ----~~-~---: ~;~~ ~ ---;~4----:
11'1ari-é 1 506 190,51·· 6~7 l 4 1 4,31 3,7 1
1 - 1 1 1 1 1 1 1
1 dont: t 1 ~ 1 1 1 1 1
J 1 é_~ouse 1 460 18,"" , 3 1 6 ,2. - 1 1.1 1
1 2 épouses 1 41 1 7,31 10,5 1 lIt
1 Il! 1 1 1 1
1 ) épouse s Be + 1 5 1 0,9 1 17,2 1 1 1 1
1., 1 ?lO 1.. el ",. 1 36 1 39 11 3 8 11D~vorce 1 1 .i.., 1 if., '1: 1 1 ' 1 ' 1
lVeuf' 1 4 1 0,71 1,2 _. 1 .41 _...144,61 .4,3 1
1 I-----------I----I----------I-----------I---~I---------_I
1 Ensemb-lel 559 : 10C: 6,2 :92 ~ 100: 4,° :
======~~.================.==~===============~========= ======================
La taille moyenne des ménages varie selon l'ethnie du chef
de ménage.
: Taille Doyenne du ménage selon l'ethnie
du chef de ménage.
I==========================Y================I
1 Ethnie du chef' de r.1énage 1 Taille moyenne 1
.1--------------------_-----1----------------1
1 1 11 )iongos 1 6,0 1
: Tekés : 6,2 :
1 ~b h" 1 6,5 11 ~'J oC ~s 1 1
1 1 11 Autres ethnies 1 4,3 1
1 1 - 11 Non Congolais 1 3,9 1
----------------
1 Ensemble 1 5,9 11 1 1
=============================================
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'La taille moye~eest peu différente pour l~s trois
'gi:a:nciéà étliriü~fs "dë "lap-opulation de:Brazzaville.,EI~.e,est net-
. . . '.
tement iri.féri~we,p~ur les autres ethnies 'et pour les ,non Con-
o ~
__go~ais.~"
'.
, . _..... (. -'- ~ ..,.
Si l'on calcule ,la taille moyenne des menag~s selon
les'~ arrondissenents, on s' aperçoit que: c'est parmi les arron-
disseme;].ts les plus réceI:1.ment peuplés que'l'on trouve:les plus.
. . " '.
, l .•
gros menages.'II faut noter que la structure par ~ge ~st plus
, ,
jeune dans les nouveaux quartiers.
!. 2. - Les: chefs de ménage.
,
La proportion d€G chefs de ménage du sexe masculin
dans la population croit jusqu'à 35 ans, reste stable entre
35 et 60 ans (entre 90 et 100 %) puis diminue à partir de 60
ans.
La proportion den chefs de ménage du sexe 'féminin'
croit jusqu'à 60 ans. En m~me, ter.1ps que veuves, lës"fet.1tnes de-
viennent chefs de ménages.
Sur 7 chefs de wéri&ge, 6 sont du sexe masculin et 1
du sexe féminin~' Plus' cre 90 %" des chefs dé 'ménage du" sexe' rnas-
1
culin sont mariés, tandis que près de 85 % des chefs de ménage
féminins sont divorcées "ou veuves.
L't\ge moyen des chefs de ménage est de )8,5 pour:les
hommes et de 4~,5 ans P?ur les femmes.
La figure n013 montre la structure par t\ge des chefs
de ménage.
•
..
•
..•t t1."•• -
Figu r-e 13
PYRAMIDE DES AGES DES CHEFS DE MENAGE
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I. FECONDITE TOTALE.
~===============
Cette étude se rapporte au nombre d'enfants nés vi-
vants pour .1' ensemble des femmes au: cours .~e ,J.e~ vie passée.
Au cours du premier passage de l' enqu~te e~ 1:97q un certain
nombre de questions ont été posées aux hommes dé 15-49 ans con-
cernant leur vie génesique. Les réponses à ces quest~ons.ont
été vérifiées et améliorées au cours des passages de 19.75 et
1977. Il faut noter que les réponses obtenues sont liées à la
mémoirede~ personnes interrogées. Au~de1à d'uncertairi ~ge,
il se peut que les omissions concernant les enfants nés ~ivant~t
puis déeédés soient non négligeab1eà.
1. Nombre moyen d'enfants nés vivants' selon '1' âge des . m-ères.
La desce'ndance moyerL'"1e pour les femmes ayant atteint
la fin de leur. période de. fécondi té est de. 6 ,i5 enf'antsnés .vi-
vants par femme ~ Ce nombre traduit Une forte fécondité :des fem-
mes.
Après 40 ans on· observe un fléchissement cl(l,d'U'rie
part aux omissions d'enfants et d'autre part aux erreurs de
classement des femmes par ~ge (voir' tableau n020 et figure n014).
...
Tableau nO 20
Nombre moyen d'enfants nés vivants selon l'age des mères.
t=========l======l========f========r========f========f=======f======f=======f=======i==========f============1
IAges des IEffee., Non 1 Femme ,Femmes lNbre. de, Avorte-,Morts- I 1 Nés èNbre moyen,Nombre moyen,
Ifemmes '. 1 des "jdéelaréel·ayant ifé~ondestgrosses.,m.ents. Inés·IJumeauxlvivantséd:enf~nts1 ~'en~ants 1
1 ·.lfemmesl 10 enfantj .:,! ! '1 1 ~nes VlV. Ines vlvan~s 1
1 .'.1 l ,. , .. :~' L ::1 ! '~I l,par femme Ipar fem.fee.,
_______________ ----" "-------_..... ------'t"'!' ------- ----- ------- ------_ - . _
1 l '., l' :. , 1 . , , l ' ~f , 115 ans' 47 '. ::: 44" 3' . ~ '2;'. .: • 3 1 0 06 .! ---------1·------1-":"'--:-·---, ...--....---- !.---.;.-----.! -----0<::-.- 1---.---- 1------! __ '4_'__'_" ----- ••y J._ ---1 1 !
1 16 ansl 56 1'1. 43·! 13 '1: 14!' II ! 14 \' 0,25 ! 1,08 !
1--------~1------,------~-,------~-,--~-----,--------,-~-----1~-----,-------,_· -----.----------1------------1
1---1Z-~~~i--~~-~i----~---i~--~1---i---1Z--_~~---g§--i_~_g !------i-_-----i----~~-~--_QL~1---I----11~J----!
! 18 a n$ 1 53' .: , . 38 .! 15! ' 20; , 1 ! .' 1! ! 18" 0, 34 ! 1, 20 !
1---------1------ 1-------·-1..,-------, -..-~--._--! ~----:---- 1--:----- 1------, ----.---, --·-----i' --.--------! ------------1
1 J2_~~~, --~~--! ---.-.:. ...__ , 1Z_~_ !h. l~. ~ ':.. .... _~~ ...;.! ~ .! _ .. _.~.",.;1 ! ~J_y ~1.Z~_.__ , J,'_~~ 1
1 20 ans! 58 ! 23 ! 35 1.' 59! 3 !.. 1 ! 56 ~ 0,97 ! 1,60 11---------·1 ---.:--'- 1_.__ -! ------.,-: ----.- --- 1 -- ----- 1-- -_.-_._, -_··----1 ---'---'-1 - .. -_._--~' --.----- --1 ------------1
I---~J-~:!~I--~~-- ~ --- ..- - - l ~_ ... .,.2 ..--!._--~~--- !~ ._'Z1_~! _.. .1~ ! ---_:L-Ï j I---_-§.L~.---21~~- ... -.! JLZ2__.~_!
! 22 ans' 55 16 ! 39 89 l 9 1 ?. 1 2 ! 80!' 1,45 1 2,05 1
1 ! ---------I---'--··.. ! - ....- ... -- ._- 1--------! ---;.. ... -_... ! ,.---- ... - ... ! .. _ ... _..._._.! - --.--·.-1--···..·_·····! --·-----i~ ----------·1 ------------1
~ ! - __~~_~~~!--~~--I-.--.-- ."-:..! _>__.1j_~-1 ??_ --1---- ~~__ ! --'"~~---! -... -.~~-1--....:!---! ----.§Z.. t JJ.Z§ I ----g1.~~----l
1 1 24 ans! 30 Il? ! 27 1 81! 4 ! 2 1 1 1 76 ': 2,53 1 2,81 l
--------- 1------ 1 -..-----..... ,-----;..---, .....----- -- 1-------.- ,-'''--- -- 1----~-. --------J --- -'--~1-----'----- 1-------····..---1
1 25 ans' 30 . '. 1 . 29 '. 97 ; 11 . 2 1 1 85 2,83 2,931---------1------1-..,-··----!--------!--------1--------.-------I------I-------J-------r----------I------------I
1 26 ansl 33 1 '. 13 ! 30 ,: 106 , 8 1 l' ! 1 97 ~ 2,94 ! 2,22 1
. ---------! ------1--------1----:----1-------- 1--------·1-------1 ------1 -------! -------11' ----------1 ---- -- ----1
1 27 ans 22 . 5 17 - '70 3 . 3 70 3,18 4,12l---------I------!-~------I--------I--------I~-------!-------t--~---l-------I-------~----------I------------I
1 28ansl 221 .' l' 1.!· 211: 10911311! 2! 97!l 4,41 1 462 1I-------I------·I--------! ------."--! --------·!:.,.-------I-------I·----~i-------1 -------!' ----------1 __--_2 11---~2-~~~1--~~--1-~----~-1~---1---1---~1-_-1~---2~-~1 g I----~-1---g---J----22-r---~1.~2---I-_--~1.~~----1
~~2:~~_~~~ ~ __2~__ ~ ~ ~ _~-"~-_: 2§ ~ ~Z~__ .; __~Z ~ ~__ ~ _-1~ ~ ~~J_: ~l.~§ : ~1.§~ :
1~~:~2_~~~ 1- _2~__ ! 2 1-":--2--- i· ~Z <I':'--§2~--! __~2 1---~--1 __.1J I ---~2~-'l' §122 1 §l.~~ 1
1~2:~~_~~ I __Z§__ ! ~,---I----§--! §~ I.;. __~§Z__ I __g~ l. ~__f __§ 1 - __~~Z_~,---§1.~2---t §!.~§ I
: _4~.49 RnE}: __~L_ ~ §__.. ~_~_~2...~_ L--g~--- ~ ~J§__ : __ JZ ~. ---1-_; ~_; g2g_ i, §.t.1~ : Z1.~L_,.-:
JI·- . ~ - - ~.. . 1· . . -' . 1·· - -" ~ ~ - -- - ~ -. - .. - .... -~~'. r ! l' ! 1
1 Total 1 911 i 19. 1 273 1 619 !:2 817 f 188 l' 31. 1 47 1 2645 " 2,96 1 4,26 1=;=====================~====~====~==~=======~================================================================
A ces naissanèes vivantes, il faut ajcuter deux naissances vivantes pour les femmes
dè 1~14 ans qui ont été exclue6 du tabJ.eau.
•
•NOMBRE MOYEN D'ENFANTS NES VIVANTS
SELON" L'AGE DE LA FEMME
Nombrr d~Dfant.
e
7
•
•
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"Al- de 10 'imme(:,) ,"~•• l_t"'f "'·j..:·ti;;n~i"" b D~ior. P':emin~ rnultcrls( C.Guitton.'a&. Fttry)
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2. Fécondité rétrospective xar ~énération.
L'histoire génésique de chaque femme permet d'étu-
dier la fécondité par génération au moyen du taux par groupes
d'~ges (1). Les naissances déclarées par les femr~es sont pla-
cées sur un diagramme de Lexis (figure n015)o Le nombre de
naissance pour une génération dans un groupe d'age quinquénal
est divisé par 5 pour obtenir le taux annuel moyen au cours de
cette période de 5 ans. en suppose que la fécondité est cons-
tante pendant cette période. Pour la dernière période les fem-
mes sont observées en moyenne pendant ~,5 années au lieu de 5
ans.
Tableau n° 21
Taux de fécondité selon les groupes d'ages et les générations
(pour lOCe)
==============T-=======================================================1 " . 11 1 Generat10ns 1
Groupes d'&gesl-------T-----------------------------------------------
: 11927-31119J2-36ii9J7-41;1942-46~1947-51~195~-56:1957-61:
I--------------I-------I-------!-------I-------!-------1-------1-------1
1 12 - 14 ans 1 81 1 62 1 96 1 61 1 5a 1 25 1 16 1
I------~-------I-------I--~----!--:----!-------I--:----1-------1-------1
1 15 - .1. 9 ans 1 181 1 .i. 94 1 c; J 8 1 ~61 1 <", 31 1 185 1 110 1
11-;.~-:-;.4-~~~--11--;.4;--;--~7~--11--;47--11--;;4--;--;,84--:--;~7--;-------1• ••• 11--------------1-------1-------,-------1-------,-------,-------,-------,
1 a5 - i-·9 ans 1 273 1 297 i J 1 J 1 317 i 2.79! i i
1-~O----~~------I--:3-0---!--2-7-~--!--~7-6---I--:5-~--I-------I-------!-------!
1 ~ - ~ 'i" ans 1'<' 1 -.. 't ! ,. 1 r. -"! I!
1_-------------,-------1-------,-------,-------,-------,-------,-------135 - 39 '" 51 174' 17J' . . .1 ans ! A. II! ! 1 ! 1
1--------------1-------1-------1-------1-------1-------I-------!-------I
1 40 - 44 ans 1 85 1 57 Il! 1 1 1
I------Z-------I----~--I-------I-------I-------I-------1-------1-------1
1 45 - ~9 ans 1 2. 1 l 1 Il! 1
1 Il!! 1 1 1 1
================================================~=======================
(1) C. GUITTON: Hanuel d'analyse - chapitre fécondité - Analyse
classique à partir des enqu@tes démographiques, p.5 •
.-:: ..
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Fi ç ur e no 15
REPARTITION DES NAiSSANCES VIVANTES
SELON ~ AGE DES FEMMES ET SELON LEs GENERATIONS
Age' des
femmes
Effectifs
des femmes
1927 1932 1937 1942 1947 1952 1957 1962
1.
1
Dotes de nni s s o nce
des femmes
••
fi
"
•
.-
,
1: ...
r'
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On remarque que les taux de fécondité ont diminué
dans les.' tranëhes d'ages les plus jel,.lD:~s~.Çe phénomène est dO.
principalement àurecul d~ l'age au mariage 'qui est la consé-
quence d'un profond changement d'attitude. Changement qui a
pour cause principale la scolarisation obligat~ire jusqu'à 15
ans.
Tabieau TI 0 22
.. -
Nombre :rtioyen ct' enfants par fêmr~eà15 àns. età :20 ans
selon ie-s 'générations •
. 1==~=====~==~===î~===============~~=======~=========1
1 . . 1 Hombre. moyen .ctenfant, par f. e mme " l
,1. J (pour;lC'O' 1
'1 "Gértérations '1 --';';';';~-""---"';""-""-4""r------:-----: ":"':7-""-~ l'
'1 ! a 15 ans là 20 ans
··l·~~~~~~~~-~-----l-~----~-~-~---~--l~w~-~-~~---~~~~~~1"
1 1957-61 1 . 5 . l ,1
J ~--~~-~-------- -~~---~-~------~~.._~-----~-~-------1 l'. .... .. '1'
1 1952-56 l ' 8 . i. 100. 1. .
1----~947=5~----1-~--.;.;-~6----~--,...~1------~;~~-~~----1
·1 .. _ . 1. 1. J
. 1----~94~=46----1-----":"~8,...-...;----:--I-,...----~48--------i
·1. . ., 1 '. 1. . 1
1-~""-~9;7=4~----1-~-:---;9------""""""!-:""-~--~48--:""-----1
· l '. .' l" 1 1
1-------------~-l---:.,..--.,..----~~-.,..--:t--------:--:-":"-:,...--:-1
'19J~-36 ,19 116J, .... .' ,- 1'" 1 1
1-~--~9;7=;~--~-1.,..~---":"~4---.,..-:~-:-:-1------~~5--~-----:1
1 .'. . 1 1., 1
======~========~=~=~~=====~============~============
Le nombre moyen d'enfant par femne à 15 e~ ~o ans a
'fortement diminué. Dans les générations les plus anciennes ce
nornbreest certainement sous-estimé du fait de ,certaines omis-
sions •
. i
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3. Descendance moyenne selon la durée du mariage.
Tableau nO 33
..
Descendance Doyenne pour lès fer..oes de 15- l1:9 ans selon la
durée du mariage et selon leur génération.
': ;
1================1=======================~=~===~==========================1
1 " . l" " Generatlons 1
Duree du marlave1-------T-------~----------------------------------------~ ~ 11957-6111952-56i1947-51;194~-46:19J7-~li19~7-J6iEnse~ble~
1----------------1-------1-------1-------1-------1-------1-------1--------1
1 0 an lOt 5 J lOt 85 1 1 1 1 lOt 7 5 1
1----------------I--~--~-I--~----I-------I-------!-------1-------1---~~---1
1 1 an ' lOt 9.... 1 .1. t 001 1 ! 1 Ilet 7 6 1
~--~-~~~---------~--~~;~-i--~~;.;-i-------:-------:-------i-------:--~~;~--:
~--;-~~~---------:--~~;;-:--;~~~-i-------i~------i-------i-------i--~~6;--i
1--;-------------I--J--C-o--J-~:-~7~-!--:-~5-~I----~--1-------!-----r-!--~-~8---1
l 'i: ans, ! t' ,1 li. t ...' ! , "" t r., !' '1 1 :! r.. t J. 1
1----------------I-------!--~--JC--!--:-;c--l-----~-!-------I--~--r-l--~-:2---1
1 5 ans ' " " " " 'l' " 't ' , û" "t r~ t b , '. " '" , '1 '" t ~ t. . . .. .. .
1----------~-----1-------1---~---1-----~-1-----~~1-------I-----~-!--------1 ~
1 6 ans .... ,...." 1 ..,' . 1 .. 2 ,6°, 2,55 r . "l! . 1 2,58 1
1----------~-----I-------!---J~;O--I--:-~Z-!---J-~~-!-------!-----~-!--~-~7---1 w
1 7 ans .. ". , 1 ! ,,.,' ! ' . -::., '-l:. l . " ,,,,,VI! '1 é. , 0 1 A
1--8-------~-----I-------I---J-;~-I--;-;~-!--~-;:,-!-------!-----~-1--;-;7--1
1 ans " !" .' l '" , ! . t .;.. .J. - T'" .,!--- l ,., ' '1 ' ',! ' 1
1---9-------~-----I-------I---J-~~~!--:-~~-I--Z-~;-!-------!-----~-!---3-~5~--1
1 ans .." !'" .T ' !' J "fi ! " ., ,r.,! i '.! ' u 1
1-~~---~4--~-----1-------1--~-~~-!--=-~:,-1--5-:~-1--5--~~-I---J-67--1--5--~~--1
1 .l - J. ans. 'T .- -'! ,.) , ....' - ! '/'" '1-';;0! " cI' . l " 1
1-~-5---~9---~-----!-------I-------!--~-5~C~-I--~-o-=-!--6--C-~7-!--~-7-5~-I--5---9~--1
1 .l. -..l. ans ! ' , .! ' " - l' "J, l '... \), -'! " ! "t , ~ l ,:l: 1
1-2-0----:~--------1-------1---~---!-------1--~-:7~-1--7--5-~-1--6--7-~-1--7--::--1
1 - ~ 'i: ans ',. 1 t: '.' 1 . , ! .", ,b, - l' ./ ! . ~; ",,' l ' r., ,) 1
1-:--------~-----1-------!---~---!-------!-------!-------!-----~-1--------1
1 ~5 - 29 ans! 1 ! '1' 1 1 7,67! 7,67 1
1----------------,-------1-------1-------1-------1-------1-------,--------1
1 JO ans et plus il! 1 ! ! 7,00 i 7,00 1
1 1-------1------- -------1------- -------1-------1--------1
1 Ensemble 1 1,00 1 2,061 J,8 ll:! 5,61! 6,7~ 1 6,69 1 l.::,~.5 1
1! 1 ! 1 ! 1 1
===================================~=======================================
•
...
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Fi9U re no 16
1
-
NOMBRE MOYEN D'ENFANTS NES VIVANTS PAR FEMME
SELON LA DUREE DU MARIAGE
Descendance
moyenne
8
7
6
5
4
~~
1
1
2 --1
!
l
, ;
0[,
o
'-~
5
1 \ , ---r--,"---T---"T"-"'" T--,-l-·r--.------.-,--,----r---r-----r-----r i i ,-.-~
10 12 20 20 30 '35
Durée du mor loge
( en année~ )
•..
..
..
•
•
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.. .La de~cendance moyenne varie av~c la durée du mariage •
". Elle. e st très élevée : 7,5 enfants en moyenne après 25 années de
. mariage •. Comme le montre le tableau n 0 2J plus la génération est
. ~~ée :,plus la descendance Doyenne au bout de n . années de maria-
ge est élevée (voir. figure nO 16).
4. Desceudance~o;Lenne selon les ethnies.
Si l'on compare le nODbre moyen d'enfants nés vivants
par femme, on constate que le groupe Kongo est le plus fécond
pour l'ensemble des fem~es de 15-49 ans. Toutefois ce groupe a
une fécondi-té' p-I-ustardive -que les autresg-roupes.,
Tableau nO 2.4
..
Desce*dance moyènne selon le groupe
. .
-l~_~r?upe ethriie
d'âge ét selon
.. 1
. !
Ir
"
..
t -
l========~=======î=======T=======T=========T========f==========1
l 'Grotipesd'ageé 1 Kong6 1 Teke 1 MBochis i l Autres! Ensèmble 1
7---·----~------,-----~- -------1--------- ------------~-----
1,15 -:- 19 ans i 0,24; 0;2.7 1°,68,: 0,79 ; O~J2 :
1-;~---:4------~-1-------1-----6--1-----~8---1--------I----~-:---I
1 -. -:- r.~ns . 1 1 , J) 1 1~ 7 1 1,0 1 2,09! 1,5<:· ,
-~--~----------- ------- ------- --------~ -------- ----~-----l ,,, 5 ' r"9' . l " ri 1 .' C' 6 1 1 1.l, 11 H -:-,:~ ans 1 3,r'~{-'~ 1 J;(; 1 J,59 1 J,50 ! J,-Je) !
~~;~-:-;4-;~~----:--5~7~-;--5~67-;---;~5~--;--;~5~--;---5~46---:
I~-~~~---~----~--I-------!-------I-----~--~,--------I----~-----,1 J5 - 39 ans 1 7,0?; 1 5,69! 7,CO i 4,~5 1 6,59 1
,---------------- ------- ------- --------- -------- ----------
1 40 - 49 ans' ; 6,57; 5,'76 ; 6,67 : 4,00; 6,JC ;
1------------~~--I-------r-------I---------I---~----I----------1
1 !-------I-------I----- I--- I_-------__ I
1 1 1" 1 1 ! 1J . Ensemble J ,00 1 r', t <7 J 1 2,89 'r ~ ,87 1 .;}. ,96 1
l========================~=======l=========~========~==========~
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5. Nombre moyen d'enfants nés vivants selon la situation
r.latrimoniale.
Four l'ensemble des femmes de 15-49 ans le nonbre
moyen dt ep..fants nés viva:<ts est de 4<,68 pour les femmes divor-
cées ou veuves. Ce no~bre slevé par rapport a~ femmes oariées
(4,05) provient de la différence de la structure par ~ge.En
effet l'~ge noyen des divorcées ou veuves est de 35 ans tandis-
que l' ~ge r.'!.oyen des fe~îes r.:ï&riées n'est que de ;::.9,5 ans. Ce
sont les femmes qui restent ttariées'qùi attèignent. la descen-
dance la plus élevée.
Tableau nO 25
Nombre moyen d'enfants nés vivants selon la situation
~atrimoniale de la mère.
1==============T============T=~==~~=======T=~====~==T========1
1 1 1 l'.,ar1ees et ID1vorcees 1 1
IGroupes d'~gesICélibataireslunionslibres!et veuveslEnsemble l
1--------------1-------------------------,---------1--------1
1 15 - 19 ans 1 0,09 1 1,0) 1 1,00 1 0,32 1
1 1. 1 0 L ~7,1 0 ',-. 1" 5r:I 11 2.0 - 2,~ ans 1 ' " 1 1, 9 ,,~, 33 1 A.,~. 1
1':;:;5 - -2.9 ans 1 O,lj2 1 3,75! 3,~~c 1 J,lf3 1
.':3C - JL} ârlS::.. 5~6C .! 4,90 i .5,,46 :
.1 35 - 39 ans J 6,7a 5,99 1 6,59 1
1 ·u.O _ 49 ans ' 1 6,65 5 ~ 65 l' 6,}0 11 .f .1 11 -----------~I------------- --------~1--------!
1 Total 0,22. 1 4,05 4,68 1 ~,96 !
II! 1 1 1
===================~==========================================
En ce. qui çoncerne l'influence de la polygat:1ie sur la fécondité,
le tableau suivant (TI. 0 ;;'.6) ~o:'ltrè que la desce:ldance r:1oyenne par
ferr«ae ,èst piUs' 'faible pour les' fèr_1mes mariées à un monogane dans
les tranches d'~ges les plus' jeunes (15-19 ans). A partir'de 30
ans la dezcendànce moye:L"J.e est plus élev~e pour les femmes ma-
riées à un nonogame. La descendance finale atteinte en fin de
période féconde est plus élevée pour les femmes mariées à un
monogame.
•
..
•
•
..
- '}:J -
Tableau nO 26
Nombre mO"yen ct' enfants n~svivants' selOn: '1 1 f!ge . des
. femmes mariées.
==================ï============ï============f==============.
: Groupes d'~g~~ . 11"~ariées à un1Mariées à uni Ensemble d~s •
1des femmes marJ.ees 1 monogex.'1e 1 polygame 1femmes mariees.
I----------------~-I------------I------------l---··----------1
1 15 19 ans . l '0,981'1,671 1,02 1
1 1.. 1 ! 11 20 24 ans ! ?,O~ 1 2,16 1 2,05 1
1 ~5 29 ans 1 ),75 1 4,33 1 ),B5 1
: )0 - 34 ans i ),7~ i 5~o6 ~ 5,60 :
1)5 39 ans ! 6,25 6,08 1 6,7 2 tl t1 40 44 ans 6,E7.. !. 5,~81 6,66 1
1 45 49 ans 1 7 ,cc 1 5 , 7 1 1 6 , 6 lx 11 !------------l---------~--l--------------l
1 Ensemble ! 4,i',) 1 4:)5 1 4: 25 1
1 ! ' ! '" 1
1 ! 1 1 1
=============================================================
6. Hombre moyen d'enfants nés vivants selon le nombre de
mariages contractés Rer les fer.~eso
Pour l'enseQble des fea~es ayar-t contracté au moins
deux mariages, la. descenda.nce·uoyenn-e·est plus élevée que pour
l'ensemble des femmes nariées .uïe seule fois. (Respective~ent
4,81 enfants nés vivants et 4,~c). Cet écart provient de la
différence de la structure par âge entre les deux ensembles 1
les femmes mariées une ceule fois aya~t en moyelliïe 6,5 ans de
moins que les fer.1mes mariée.s p;tusieur.s. fois (:rtespectivement
29,7 ans et 36,2 ans).
Dans les mêmes groupes d'~gos les :femmes mariées une
seule fois ont une descendance ~oyenne plus élevée que les fem-
mes ayant contracté plusieurs ~ariageso
Les fen~es mariées ~Le seule foi~'o~t? à égalité d'A-
ge, été soumises plus lor-gtemps au risque de grossesse, tandis-
que celles mariées plusieurs fois passent une phase de divorce
ou de veuvage, et g sont au cours de ces p~riodes Moins soumises
au risque de grossessee
tTableau nO 27
,
..
Nombre moyen d'enfants ,nes vivants selon l'âJte des fer.IDes
et Gelon le noobre de mariar,es contractés
==============T========~==========================~~;~~===============================~=
: 1 Nombre de r;1ar:' . ~es contractés :
IGroupes ct' âges, ------------------------------------ ------------------------·------------1
1 i 1 1 2 et plus (
des femmes ------------r----------------------- ------------------------------------
1 ~Effectif deslEnfants nés~ Nb.moyen ~Effectif de:J~Enfa""tc nés~ Nb. moyen ~
1 1 femmes 1 vivants ,d'enfants, femmes 1 vivar.ts 1 d'enfants 11 ., . t· , . t1 1 1 Ines Vlvan SI Ines Vlvan SI
J--------------I------------I-----------I-----------I------------1-----------1-----------1
J 1 1 1 1 1 1 1
1 15 - 19 ans 1 51 1 52 1 1,02 1 1 1 1
1 20 _ 24 ans 1 137 1 278 2,03 1 7 16 1 2,2-9 11 1 1 1 1
1 : 25 - 29 ans: 96 ~ 36~ 3,79 i 15 57 i 3, 8c :
~~ 30 - 34 ans ~ 84 ~ 474 5,6 l}: 14 67: l1,79 ~
: 35 - 39 ans: 78 533 6,83 1 12 60 ~ 5,00 i
1 1 1 11 40 - 44 ans 1 46 320 6,97 22 127 5,77 1
1 1 1
1 45 - 49 ans 1 22 1 139 1 6,32 1 11 1 63 1 5,73 1
1 1------------!-----------I-----------I------------I-----------1-----------1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 Ensemble 1 514 1 2 160 1 4,20 1 81 1 390 1 4,81 1
1 J 1 1 1 1 1 1
======================================================~==~==c==============:=~====:=======
..
...
,
•
•
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7. stérilité des femmes.
,.' La' stér:i.i:i. té' prima:i.redes, femptes' peùt ~tremesurée par
la proportion de femmesquiè>iit'd~claré:n'~voirjamaisêtéen-
ceintes.
Tableau nO 28
Proportion de femmes n'ayant jamais eu d'enfant
(en pourcentages>.
,=================y==============y===========y===========i
, Ages et groupes 1 1961 1 1974 1 1977 1
,d'ages ~esfemmeslEnqu~te INSEE1Recensement 1 1
,-----------------I-----------~--I----------~I-----------1
, 15 - 19 ans 1 54,0 1 74,9 1 74,1 1
l-----------------I--------------I-------~---I------~----1~ 20 - 29 ans ~ 18,,0 1: 2.0 ,5 . ~ 20 , 7 ~
J-----------------I--------------I-----------l~----------1
1 30 - 39 ans 1 19,0 l, 10,5 1 3,2 1
,-----------------1-~-----~------1------~----!-----------1
1 1 l ,1" 11 40 - 49 ans 1 22,0 1 1'4-,8' 1 10,6 1
==========================================================
Par rapport à 1961 la proportion de femmes définitive-
ment stériles est beaucoup moins élevée. Par contre le nombre de
femmes n'ayant jamais eu d'enfants est plus élevé dans les tran-
ches d'~ges les plus jeunes en particulier entre 15 et 20 ans.
Les femmes se marient plus tard et ont leur premier enfant plus
tardivement qu'en 1961.
Il semble qu'il existe une "fécondité retardée" dans les
~ges les plus jeunes suivie d'une reprise plus forte aux ages mo-
yens. La descendance finale atteinte est plus élevée •
traduit une popu-
,
(voir tableau ri°Jl)
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8. Répartition des femmes selon le nombre d'enfants nés vivants
et probabilités d'agrandissement.
Parmi les femmes de 40-49 ans près de 60 % déclarent
avoir eu au moins 7 naissances vivantes. (Tableaux nO 29 et nO
JO). Po. partir du nombre d'enfants mis au monde par les femmes
on peut calculer les probabilités d'agrandissement dans les dif-
férents groupes d'~ges. La probabilité d'agrandissement est la
pr.6babil~té pour une femme, d'un certain ~ge, qui a eu n enfant
d'en avoir un ( n + 1 ) ene.
A partir de JO ans al est supérieur à a o , al est 'me-
su.r.é.. chez les couples qui ont déjà un enfant. Les couples sté-
r~les ont été éliminés.
al est proche de l'unité, les valeurs suivantes des
~ ..' .
probabilités baissent très' lenteMent ce qui
la:tion .sans pratique contraceptive efficace
(figures nO 17 , 18 , 19).
..
..
•
Tableau n° 29
. .
1==============T==========l====~===T========~====T====~===================================================,
, .. jEffectifs iNo7l (Ef:L~des fem-; ..:: j
j 1 1"des femmes tdécl~rés !mes ré condes i Effe<!:tifs de femmes ayant n enfants 1
1Groupes à. ages! i 1· ! -··-0-r----:T---2-1--:,.ï---4-T--5--T--6--1-·-~7--ï--8--Y--9--ï --"--0""" 1
1 ! . .. l . j. 1n= l n= 1 :! 11;:: ln= j ! n= ! n= 1n::..: l Jl.= ! !l= 1n= ! nc", 1 + !
: --~--- '''' '": ... _..- ...•• 1~ ......__ •.• -:-.. "...." ~ ~.~_r.;._'~ 1·-··_ ..··• __ ·•·__ ..•__ ·- r---- ! -_...,,-: 1- •. - .... ! .. -._- 1---- 1.- --'., 1-"-'-·' ! .---- l ", ..... - ! .. __ ... 1-._.... ".•.~ 1
l 15'-19 B.ns J. "2L~7" .~.. .! . ·64 . '!î83 ! 50 !'13 1-"1' '1 1 . 1 l ! ! 1 :
! _..__ .-.-- C· ..... "'-- -- ! - .. - ..,,---~ .. ,_.-., t.-.".-~ ..~."'..~,- (... _-- ..._---- _..;.. _.. - r----) -_..... ! -.,-.-1 ----1 -···...;-1 -_ .. - 1- ...._- i -- -- 1·· -' .- l-··--· 1.. _._- ....- !
! _ 1 ! !.,! l '1 L:<: 1 l,.! : 1. 1 ! 1 ! 1 1
20 ?4 ans 1 224 î 1 16~ !. 62 ! 65.1 ~.J 1 3"t 1 14.! .5! 1! ! l !1---'----_·"- ._.,,- _.! -····--·------·1 ---.~.~_.• -. !.--- ---- - _.~ ~- 1· --~! - ·'_"·1 -~'--l ~-"'1---- ï-·~-··l-··-'-"-l --•. _. ! ----,----! .. - - 1
! 25-29 ans ! 129 t ! 118 ! 11 ! 141 19: 1 25 ! 19 1 16 1 17! 7 i 1! 1 1
. 1--, ... _-_. -- ----·--·-1 --·..----·---1--------1.·... -.-..:.------- ... - ! ----! --- ..;, ---':'I-._..:.I---:-! _..... --! --.... ! ---- 1-- ---1---·-! -·····--··1
1.: 30-34ans : 99 .~. : 96 :, '3i 2;:'6-i"'5:'i' 12 ~ 16: 21: 20: 10 i 3: 1 ~
C"- 1-·_... ···_··_-- --"--, ------~----,. ------- r---'·--:-------··- 1----! ----·I---~1---~1---.'., ----, ----1----' ----1----1----·····,
0'- 1 35-39 ans i 93:' i. . 3 "1: . 87: . j. :)' 1 3'! ) ~ r 4! 8 i . 4 i 11 ! 16 i 16 1 15 1 7 i
1 1--------------1-·...;...;... .;. ....~ ...-·1-----.;...:-1-'--:.;--~-..:.-..;..:..-·1--:,;",;·l--..:.;...f ;";;"-''';'; 1'-";,;,,,; 1..:--.- l'-':'';--! ---- 1----! ---- 1----I----~ 1
1 1: 1: 1 ! 1 :1 : ! . 1 I.! 1 1 1 1 1
1 40-44 ans 1 78 1 8. 1 . 64 . 1 6 i ?:1 ~' 1 Li': 1 .2 1 . 5 1 5 1 9 1 10 1 10 1 12 11--------------:- 1------:---;;.1--...;;~":"---1---·--:---- ... ---1----1 ----~I-...-~1--;-1----1----1----1----1----1----1------1
! 45-49ans 1" 4'1 l,' 81' 28 "1-51 "i"11'~'1 21'41 2161415141
1 1---:-------- r----...---I'----..,----,..---I:----I----:I---~ 1----1.:.-_.:,.-_~--':"'- !----I----I----I----I------l
1 1 - 1 -l, ·· .. 1· 1 ·1 :1' 1 ;. l' 1 1 1 1 1 1
1 Ensemble .1 .. 9~1; r 1~ .1 :619 _1'273..11)7 :1 89.. 1. 7.2·15~ ..l, 50 1 57 1 58 1 41 1 33 1 24 1
========~=============~===~====~====F========~========~====p===~====~======================================
, !'
_. 1
•
,
•
...... - 9~- .
Tableau nO JO
Réparti tion des femmes de '15-49 an's selon le nombre
d'enfants nés vivants (en pOurcentages)
1======~=====~=f=====f=====î=====î=~~=~fF=~==f=====f========1
1Nb:e d. enfants 1 1.....;,! r- 1 . 1 ;! 1 1
1 nes v~vants 115-191 ~o-~4125-,,"8IJO-J4135:-J9 1 40- 49 1Ensemble 11 par femme 1 ans 1 ans 1 ans Lans 1 ans 1 ans 1 1
l--------------1-----1------:----~---:-I--~--!-----!--------1
1 0 1 74,11 27,71 8,5! 3,O! J,JI 10,71 Jo,6 1
1--------------!-----I-----I-----I~----l~-~--I-----I--------1
1 1 1 ,....·C. 2 1 ..... 0 '0 1 1'0 81' r- 0 1 J' 3 l '" 9 1 15 4 11 1 r.. , ~ 1 <:. -', 1 ' l' ?,' 1 .' 1 ri,! ' 1
l--------------I-----I-----I-----l~----I-----I-----l--------1
1 2 1 5,Jl 19,21 14,71 6,11 J,JI 4,91 10,0 1
I-----~--------I-----l~----I-----l-----!-~~~-I-----I--------1
1 1 1 1· 1: • 1 1 1 1
1 J 1 1 15, 2. 1 19, 5 l ' 5 , ~ 1 4: , 4: 1 J , 9 1 8 , 1 1
1--------------l-----l-----l-----l----~I----~I:-----!--------1
1 4: 1 0, III 6 , ) 1 1:4 , 7 1. 12, Il! 8 , 9 1 ) ,91 6 ,5 1
1--------------!-----1---~-!-----1----~1--~--!---~-1--------1
1 1 1 l ' '1 i" 1
? ! 1 2,2 1 12,4:i: 16,~I, ..lJ:,4:i. 8,7i 5,6 1
1--------------1-----1---~-!-----1~---~1--7--1-----1--------1
1 6 1 1 0,41 13,21 21,21 12,)1 6,81 6,3 1
1--------------1----~1-----!----~1-~~~~1--~--!·-----1--------1
1 1 1 1 !'r- '1 . ,1 1 1
1 7 1 1 1 5,4 1 ~O,21 17,8 1 14,5 1 6,5 1
l--------------1-----1-----1-----I----~1--:---I-----I--------1
1 8 1 1. 1 0,81 10,11 17,81 14,51 '*,6 1
l--------------I-----I---~-I---~-I-~-~-l-~~~-f~----I--------1
1 11! 1. 3 o· 1 -6 7 1 ~4 51 J 7 1
1 9 1 1 1 1. " 1 .L., ! l , 1 ' 1
1--------------1 -----1 ----.-! -----1· -:--:--:- 1-'-':---1 -----1 -------- 1
1 10 et plus! 1 1 1 1,01 t,81 15,61 2,7 1
l--------------I-----I-----I-----I-----l--~--I-----I--------1
1 1 1 ~ ! '! l' . - "1 .. 1 ! ~ . 1
1 Total 1100'OI~OC'OI100'OI~OO'OI10C'OI100'OI LOO,O J
==========================================~=================~-
..
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PROPORTIONS DE FEMMES PAR GROUPES D'AGES
AYANT AU MOINS N ENFANTS
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Tableau nO 31
Probabili~és d'agrandissement selon l'Age de la ~emme
(pour mille).
1==============1====y====r====y====f====1====Y====Y====r====Y====1
IGroupes d'Agesl a o 1 al 1 aa 1 aJ 1 a~ 1 a5 1 a6 1 a7 1 a8 1 a9 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1--------------1----1----1----1----1----1----1----1----1----1----1
1 15 - 19 ans 1 259 1 219 1 711 1 1 1 1 1 1 1
1--------------1----1----1----1----1----1----1----1----1----1----1
1 1 1 II! 1 1 1 1 1 1
1 20 - 2q ans 1 7 2 3 1 599 1 556 1 3701 30 °1 167J J 1 J 1
J--------------J----J----J----I----I----I----J----I----J----J----I
• 25 - 29 ans J 9151 881J 8171 706J 6831 6101 3201 125J J 1
l--------------J----I----J----I----J----J----J----I----1----1----1
: JO - 34 ans : 970~ 979~ 936: 943: 855~ 775~ 618~ 412~ 286: 250:
.--------------1----1----1----1----1----1----1----1----I----J----I
1 35 - 39 ans 1 9671 9661 964J 917J 8961 942J 8Jl1 70ql 5791 J181
I--------------J----J----l----I----I----I----l----I----1----1----1
; 40 - 49 ans : 89J: 967: 944: 952: 950: 882: 896~ 750: 689: 516:
1 J----l----I----J----J----I----J----l----I----I----1
1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 Ensemble 1 69 4 1 779 1 81 5 1 817 1 81 9 1 810 1 7J2 1 628 1 5 82 1 421 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
==================================================================
; "
..
..
...
, 4 c, .",
-- -----~- - ,
Fi <1 ure ~·19
PROB,A.BILITE5 D'AGGRANDI5SEMENT SELON LE GROUPE D'AGES DE LA FEMME
P""j Pr eb. P""1 prob.~ Prob.1000 1000 1 1000 1000 ~ 1000800 1'" 800 8001 0001 1 800
600 -1 1 bvv 1 , 1 '. 1; 1 600
l
/JOO a 0 400 01 40cj 1 a 2 40Cj ! a 3 40C' --l 1 a 42.00 - 200 200 200 200
0 0 o l' , o 1 , 0, i , i , , i i i , i i 1
19 20 25 30 3S [JO 45 50 âges 15 20 2S 30 35 40 45 50 ôgrç 1520 25 30'5 40 45 50 âges 15 20 25 30 35 40 45 50 age'i 15 20 25 30 3S 40 45 50 ôge~
Prab.1 Prob. J probJ PrObJ Prob.
1000J 1000~ 1000 1000 1000
800 1 .... 800 j f 800 --j 800 -1 800~
6001 f 600~ 1 600 --\ 1 600 --\ / 600
4001 1 u ~ 400-~ 1 a 6 400--1 1 a 7 400 -l 1 a 8 400
20°1 1 200 --1 1 200 -1 1 2001 1 200
1 a 1 , o 1 1 o 1 ,0-1 , , i i , i 1 , i T i i i , 1 1 1 i 1 1 i i a
15 20 25 30 35 40 45 50 âges 15 20 2S 30 35 40 4S 50 âges 15 20 25 30 3S 40 45 50 âges 15 20 25 30 35 40 45 50 âges 15 20 25 30 35 40 45 50 âges
...
..
,
•
..
..
r
•
•
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.~. 9. Ages des femmes à la naissance de leurs enfants •
Le tableau nO 7 figurant en annexe 2 donne la répar-
tition des enfants des femmes de 15-~4 ans selon le rang de
naissance et selon liAge de la mère à la naissance.
LIAge moyen de la mère à la naissance selon le rang
de cette naissance doit ~tre calculé à partir de générations
ayant atteint leur descendance complète.
Tableau nO )2
Age moyen des femmes à la naissance selon
le rang de la naissance (femmes de 40-49 ans).
l======================T===============~==:====Z=======1
1 Rang de la naissance 1 Age moyen des mères en années 1
I~------~---------~----I----------------~---~~---------1
1 1 1
1 1 1 18.5 li
: 2 : 20, 5 ~
1 r 1
1 J r 24.5 1
1 1. 1 26 1l";t 1 .9 1
1 1 1
1 5 1 29.3 1
1 6 1 31.3 1
r r 1
1 r 1
r 7 r J3. 8 1
1 8 1 1
1 r 35,0 1
1 r 1
1 9 r 35.9 1
1 r 11 10 et plus 1 38 .4 1
1 1-------------------------------1
1 1
1 Ensemble 27.4 1
1 1 1
===========~=~=================================~========
'.
..
..
•
•
..
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10. Intervalles entre naissances.
Les dates exac·tes de naissance des enfants permettent
de calculer les intervalles entre naissances vivantes.
al - Intervalle entre mariage et première naissance.
Il est difficile de conna!tre la date. exacte du ma-
riage. En effet le ~ariage reste subordonné aux coutumes tra-
ditionnelles et prend effet lorsque le conjoint a versé la to-
tali té de la dotaux parentscle la fille. Dans la plupart des
cas cette dot n'est pas versée en une seule fois et, certains
couples qui vivent maritalement et dont le mari n'a pas complè-
tement versé la dot se déclarent mariés alors que d'autres se
déclarent en union libre. Le mariage légal qui est strictement
un acte officiel n'intervient que plus tard. Bien que de plus
en plus contracté, du fait des avantages sociaux qu'il apporte,
il n'est cependant pas la règle eénérale. Dans la présente en-
qti~te; seront considérés comme mariés les individus qui se dé-
cl.arent. mari~~, et la date de leur mariage celle qu' il's nous
ont déclarée. Dans la plupart des cas: il s';agi-t d:u marîage cou-
tumier.
L'intervalle entre la ,date du mariage e.t'l' âge à la
'. .l .' • 1. .
premiè:r:e naissance se ressent des 'conceptions _·'P;r::ênllptiales et
il convient de les distinguer des .co~c~p.ti~ns daris le :mariage.
Pour 100 fem."7les mariées. de ·15~i..l:9· :~ns'-ayant '~ti moins
\ln-enfant 19 ont;décià~~ avoir eu unenaissan~eYivante aYant
~ • 1
le ~ariag~,11 une naissance av~nt le. 8~~e'~ois du~mariage
(conceptions pré~upti:ales)·et 70 Une nai.ssance après le 8ème
moi~ .de ~ariage. L'in~ervalle mbyen ent~e mariag~'~~ première
nàissance est de 17 mois dans l'erisernbl:e des cas: et de 19,4
mois si l'on ne tient: pascompt:e des: conceptions prénuptiales •
.;.
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b/- Intervalles entre naissances.
. .
Ils varient . selon . 'le nombre cl 'enf'arits" mis' au monde
par les femmes, selon la génération des fecmes et selon la du- -
rée de survie de la naissance précédente.
a) Selon l'~ge de la feInme l'intervalle entre deux nais-
sances augmente chez ,le,fI f.emmes les. p1us~gées•.I1-apparaitrait
donc une certaine diminution des intervalles entre naissance
chez les femmes leS' plus jeunes. Toutefois il est difficile de
conclure du fait qu'il existe probablement· des" omissions chez
les femmes les plus ~gées.
Dans le groupe d'age le plus jeune l'intervalle mo-
yen est calculé sur un petit nombre de cas, il s'agit donc de
.,
jeunes femmes ayant eu dans un temps relativement court p1u-
.sieurs enfants.
Tableau nO J3
lri~ervalles moyens entre naissances selon l'âge de la femme
et selon le -rang de la naissance (femmes de 19-49 ans).
- .
I==========Y====================================================Y==========1
1 Groupes l' Rang de l'intervalle . . ':1 Intervalle 1
1 d'~ges . 1----r----~ï-----r----r----T----r----r--~-r----r-----l ~oyen 1
Ides femmes 1 11 2 1 3 t 4 1 5 i 6 1 7 1 8 1 9 1 10 l(enmois) 1
t----------t~--~I----.I-~--;I----I----I----I----I----!----1-----1----------1
115 - 19 ans!.~2,.L114,O l 1li ,O 1 Il! 11 1 1 21,1 1
1----------1----1----7 1-----1:---1:---1----1----1----1----1-----1----:-----1
120- 24 ans 130 ,3 125,1 128 ,8 !~3,JI~6,OI 1 1 Il'' 1 ~8,3 1
1:;-:9-~----12-7--2-1:7--~-12-~-8--1:~--Jl:7--0-1::-~1:;--I----I----I-----1----2-7--~--1
l "".J"- Co ans l '1 "'. ,":1: 1 ~ 7 , l '" é , 14 , 1";' "'" , ':l: 1~ Q • II! 1 ~, G 1
I-JO---J~·-----I:-8-7-!-30---1-1;-9-4--I~~-~I:~-7-!-JC--~I:-5·-~I::--81-J-3-C-J:C--~-I----:9---3--1
1 -":1: ans I~' , l ' 1<'., 1", / , .l. 1C' /, 1 ' ~ 1" , 'v 1-<'. <., l '1 <" , u! r." 1
:;;:;;-;;;-:;;~;~;~~;-:;~~;-:;;~~:;~:;:;~~;:;;:;:;;~;:;~~;:;;:~-:----;~:;--:
t~0--~~----~!~:-5-1-JO---5-1-J-1-7--1~3--5-!:~~-9!-J:-9-I-J~-;I-J:-7-I'-J~-6-!-J;-7--I----~:--1--1
1":1: -":1:":1: ans 1-/1.';, 1 ' l ' 1-' 1"'/' 1 J, 1 ""'-1 t""~, 1 ~, 1 :1, t ...1 4 , 1
1~-5-~9------1-37---41~O--~-1-35---1-1~6---JI-JO--;I-J4--:I-J:~~I:~-~1~7---JI6--1-0-;I-----J~--3--1
1":1: -":1: ans l ,I"li,..l l ' 1';" l ' :l: l ' ~ 1 J, C' 1t""~ "i , 'J::, ~', 1 " 1 ... , 1
1 1----1-----1-----'----'----1----1----1----1----1-----1----------1
1 Ensemb1.~ 12.9,6129,8 1)0,1 IJO,5189,8IJ1,JIJ1,~!JC,JIJ0,51JC,O1 JO,1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
=========c:=================================================================
• 1 cas seulement.
.,
••
,
..
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b) Si l'on compare les intervalles entre naissances selon
la descendance atte:inte, on s'aperçoit qu'ils diminuent avec la
dimension de la famille. Plus une femme a d'enfants, plus l'in-
tervalleentre ses ~aissances est court. On remarque, que quelle
que soit la descendance atteinte, l'intervalle entre l'avant
dernière naissance et la dernière naissance est plus long (J5,7
mois pour les'few~es de JO-49 ans) que l'intervalle moyen entre
deux autres naissances (J1 oois pour les fe~~es de Jo-49 ans).
Tableau nO J4
Intervalles moyens (en mois) entre naissances selon
la descendance atteinte et selon le rang de la naissance.
(femmes de JO-49 ans ayant 5 enfants et plus)
l========~~=f=======T=======~============================================1
1; 1 . 1 Rang de l'intervalle : 1
lDesc~~dancel~oyennel----r----r----T----T----T----T----r----r----r-------l
1 att~,1nte 1 r· 1! 2'1 J '1.4'1' 5"1 6 r 7 r 8 1 9 1 10 et + 1
1----~---~--I-------I----I----!----I----I----I----!----1----1----1-------1
1 5' 1 J 5 ,6 1J J , J 1J6 ,41 J6 ,6 1J6 , J 1 1 1 1 1 1 11----:..------1------- r·----1 ---'..:.1'-',;,;-'-1 -;;"";'-'! '--''';''=.,'! ·.-·....·--1 ----1 -·---1---- J -------1
1 6 1 3J,1 !2E,71~9~413J,OIJ7,~!J6,9! 1 1 1 1
I-----------I-------I----I----I----!----I----!----I----!----I----I-------1
1 7" 1 32,)' IJJ,J!?,7;8IJ5,O!28,81]?.,O·IJ6,6! 1 1 1 1
1-----------l-------!----I----I----I----l----1----I----1----1----1-------1
1 8 1 . JO,J IJC,5129,O!?8,J!JJ,JI27,JI28,9!J5,11 1 1 1
1----~·-.:..·-:..·..;,,-1·.:..-·--;.:-·,;.! ----1 '';''--'-1 -·---I·----! ... -·... -1 -·---I----! ----1 --- ... ! ------- 1
1 9. 1 . 29,9 IJ4,91Jl,JI26,1126,OI~7,6!JO,7!JO,2!J2,6! 1 1
I----~---;;..--I-~-----I----I----I----I----I----!----I----1----1----1-------1
1 10 128,9 IJ1,41?8·,'ÛI Z5,1!8J,5!?5,2·IJ1,6!Jl,?.127,·1IJ6,71 1
1-----------!-------I----I----I----I----I----I----I----1---:..1----1-------1
1 11 et + 1· 25,5 125,51?6,4!?1,7124,2124,OI~5,4!?J,OI26,0128,8!JO,O 1
l-----------I-~ I----!----!----!----I----!----!----I----I----J-------l
! Ensemble l' J1 ° 1"1 7 I JO' 0 1')1 OIJ1 2 1J'0 Jr'J'" al'}~ ·I-.:!·"·~··J·IJO 6 1 J'" 0 11 5 e:t plus l '!:>' 1 ' 1J , 1 -'-, ,.. ! '! î,,,!,; J. , ,/ 1,>v, 1 ,! \) , 1
1 . . 1. ! 1 1 Il! ! ! l '! 1
=====~=============~==·~===~~·~~~~=~=·=============·o~==~~.=.===================
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c) L'intervalle moyen entre naissances varie avec le deve- 1
. .
, .
nir de la naissance précédente. En' effet l'intervalle moyen di-
minue lorsque le dernier enfant né vivant est décédé en bas ~ge. w
La durée de l'allaitement est plus courte et la femme s'eXpose
plus rapidement aux risques d'une nouvelle conception. La durée
de l'intervalle est encore plus courte sile résultat de la gros-
sesse précédente est un avortement ou un mort-né. L'intervalle
moyen après la naissance de jumeaux est Densiblement plus long
que l'intervalle moyen entre deux naissances normales.
Tableau nO 35
Intervalles Qoyens avec la naissance précédente
(en mois)
I:::::=::=::::::::::=====~=========================r=~:;:;==:
• • 1
1·-_..-- - -- ------.----~...-~ - ~--~-- ~'-'~'-"~- - ~'.-- - -~-- - --.~-~ 1'-~.-~--,- -'1
IAprès un mort-néZO,6
I .. .1
.~;'~;~;-~-;~;~~;-~~-;~~~~;-;~-~~~~~~-~~-~~~;~~~~--; -~------ ~
Ipremier mois 1 2~,a 1
1---:---- ':""------: ,....,--:----~------:-:-:-'- :--:---:-------':""-:-:---1 --------.-
! Apres un enfant ne vivant et decede au cours de la 1 1
1première anné~ (sauf' premier mois) ! 26,0 !.
:~~;~~~~~-;~;;~;-ri~-~~~~~;-~~-~~~~~~-~.~-~~~;-:~;~i~;--_------:
!deux1eme a~ee , 1 27,6 !
!--------------:--------:---------~-:----~--:--~-:-----:-:-!--~--~-~J
IAprès un enfant né vivant et qui survit au-delà. dei 1
!deux ans ! '. JO , 5 !
I--------------------------------------------~-----!--------1
1 1IApres des jumeaux 1 31,3
I------------------------~-------------------------!-----~--I
1 ... , i ! 01 1IApres un enfant ne v vant 1 3 , 1
1 1 1
==========================================================;==
l'
..
•..
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11. Les avortements •
Seuls les.avortements·déclarés par les·femmes ont été
.pris en compte.• Le nombre .des avortements est donc certainement
sous":estimé •.
Tableau nO 36
...,.
Nomb~e moyen d '.avortements déclarés se 1:0 ri' l' âg'e dè femmes
(pour 100)
J=============='=========================ï=~~=~~==~=~=~=====~==~===I
lGroupes d'~gesINombrenoyend'avortementJNompre moyen d'avortementJ1 des femmes 1· pour 100 femmes Jpour 100 f~mmes fécondes 1
J~~~------~--_.'J-----------~-~---~~------I---------------~--~------J
1
1 15-19 ans
I--------------J~---------------~---~----I~-~-----~~-------------~-I
·1 .'
1 20-24 ans'
J
1 l 17,0 ?3,5
I-~-----~.~---~-l-------------------------J--------------------~----l
25-29 ans 28,8 31,4
1
..
1:.---·----......---- J-----------------------.-- ·l------------~·------------l
.. l "
1 '30~34 ans J 37,4 J 38,5 J
J---"----------- J-·-----------------':...---·---1----..,;·----------'----------1
J ", 1 4 4 .J, 6 1
J 35-39 ans 1 3 , l ' 35, 1
I--------------I-------------------------I-----------~-------------1
1 1 1 11 40-49 ans 1 38 ,8 1 43,5 1
1--------------1-------------------------1-------------------------1
J 1 1 11 Ensemble 1 21,1 1 30,4 1
J. 1 . .1
=====~=================~===================~==========~~==~==~===~==
".: C'
~2. Les naissances multiples.
Le nombre d'enfants nés vivants est de 2645 dans la
population des femmes enqu~tées. Cês2:645 naissan~es v{vant~s
sont le résultat d~ 2 598 ~ros~~s~e.s.•.. J~55.1 n.ai.ssancessimpies
et 47 naissa.nces doubles). La proportion d.e jwneaux dans la des-
cendance des femmes est de 1.,8 % soit une naissance double pour
55 naissances simp~es.
: \
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II. FECONDITE ACTUELLE
==================
. La· fécondité actuelle se rapporte aux naissances vi-
vantes survenues dans un passé récent au cours d'un intervalle
précis de temps. En général il s'agit des 12 derniers mois ~
Dans cette étude il sera fait référence aux naissances
survenues au cours des interValles de temps séparant les divers
passages de l'm1qu~te et aux résultats du re~ensement de 1974
réalisé par la Direction générale de la Statistique.
1:eLe taux de natalité.;
.
C'est le rapport au nombre de naissances au cours, d' un:e
a:rUl,~~...~ .La . .valeur. ..moyenhede. ·l·J·effecti-f de popul'a~on 'au 'C<itirs - - .
de la m~me année •
.. AU:' c'our'g- "de "l' enqü~t'e à passages r~p~t~~ un certain nom-
bre de naissances a été~enregistré' aU cours de l'~ntervalle en-
:'t.re deux p'élssàges;Cënombredenéif.ssances sera'~~~~~ ~~nan.
La date moyenne du premier passage est_.~!L~O.. mars 1974,
celle du deuxième passage le 24 avril 1975 et cel~e du troisième:
le 18 juillet 1977. L'intervalle entre lepr~mie~'et le deuxième
passage est de 1J mois, 'celui entre le 2e et le Je passage .de 27
mois environ.
Tableau nO J7
Taux de' 'natalité.
=========T============~==f===============T=================
; J: Naissances. J Population JTaux de natali té ~
J Années 'J enregistrées 1 de référence 1 (pour 1000) 1
J---------J---------------I---------------J-----------------1
J 1 96 1 J 6 71 5 ( 1 ) 1 .1 J'* 099 1 50 , 1 . . 1
.~ 197'* ; 12 6J4 (1) ~ 2.98 967:: 42 ,) ~
J 1975 J 186 (2) 1 3 842 1 44,7 J
1 1977 J J74 (J) 1 4 050 1 41,0 J1 1 1 1 J
(1) Naissances au cours des î2 derniers mois précédent les re-
censements
(2) Naissances enregistrées entre le premier et le deuxième pas-
sages de l'enqu~te (intervalle = 1J mois);
(3) Naissances enregistrées e~tre le deuxième et le troisième
massages de l'enqu~te (intervalle = 27 Mois).
,
..
f
..
•,.
l
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Si on calcule les taux comparatifs de natalité à partir
de la structure par Age du recensement de "1974 on obtient les
taux suivants 1
Tableau nO 38
Taux comparatifs de natalité'
==ZC====Z====f=================Y=================1
: I Taux de natalité 1Taux comparatifs 1
1 1 (pour 1000) . 1 de natalité 1
t 1 .1 (pour 1000) 1
T--~----------I-----------------J-----------------r1 1961 1 50,1 1 49,0 1
1 1974 1 42,3 1 42.,3 1
1 1 1 11 1975 1 44,7 1 45,7 1"
1 1977 1 41,0 1 43,1 1
III 1
A structure par 1ge égale l'écart entre les différents taux
est moindre.
2. Taux de fécondité.
Le taux de natalité ne fournit qu'une mesure très ap-
proximative de l'intensité de la fécondité puisqu'il ne tient pas
compte de la structure par age. Le taux de natalité sera plus ou
moins élevé selon la proportion de personnes infécondes (enfants,
;vieillards) •
Le taux de fécondité rapporte les naissances au nombre
de femmes en Age de proc~éer (15-49 ans), il élimine la structu-
re par Age et reflète mieux l'intensité de la fécondité.
al - Taux de fécondité selon l'âge des femmes
Les taux de fécondité observés traduisent
un niveau élevé de la fécondité
un maximum dè fécondité pour les femmes de 25-29 ans
alors qu'en 1961 ce maximum se situait dans la tranche d'âge 20-
24 ans. La fécondité a également beaucoup diminué chez les fem-
mes de moins de 20 ans. Il.existe certainement une fécondité re-
tardée aux jeunes Ages suivie d'~~e forte reprise entre 25 et
39 ans (voir. tableau nO 39 et figure nO 21).
•Tableau nO 39
Taux de. fécondité ~ar groupes d'ages (pour 1000)
..
I===========I=========I=~===========:=================1==========================I==~=====================1
1. .. 1· i 197:1e :JE 1 1975 1 197'1 1
l,·Groupes Taux de ------------------------------- -------------------------- ------------------------
. 1 d'Sg:s ;fécondité:Effec. de :Naissance6~Taux de ;Effec. de iNais.~Taux de ;Effec. de iNais.;Taux de~
. len annees i 1961 l iPopulationj: (1)· !f~conditéipopu1.ationl(2) IféconditélPopulationl(3) Ifécond"l
1· 1 1. . ,. 1 ! 1·! , I! 1
! 13 - 14! 1 7 114 '1··' 43 1 6,0 1 128 ! 2 1 . 14 ! 114 1 5 1 19!
1-----------,---------1----------,--------·--1-··-------I----------I-----I--:--------! -----·-----1----1-·-----·-1
1 15 - 19 '230 ! 17 274 1. 1 997 1 115,6 1 . 223 ! 36 1 149 1 258 !, 82 1 141 1
I..:.---------·-! ---------1---------1-.------.---: -----.-.--.. t ----- 1 1--------···1··---------1-----1------···1
1 20 - 24 1 301 1 14 276 1 3 577 250,6 1 210 1 59 1 259 1 196 1 109! 247 1
l-----------1---------I---------I----------! ---------1---------.--1-----1---------1----.-------1-----1-----····-1
1 25 - 29 1 262 ! 10 934 1 2 940 ! 268,9 ! 1 120 ! 39 1 300 ! 120 ! 79 1 293 1
t ---------•• -! -------1------ ----1.---~--..-----1---~--."--.-1---------1---.--1---- ..----I----------l- ..-_.-! - -----..,·1
1 30 - 34 1 216 1 8 307! 1 885 1 226,9 1 101 1 24! 219 J 92 ! 47 1 227 1
! 1 . .1 -~----- ..-! -.~----... ---: --_._-_._- ~ 1-- 1.;. 1 ...••_.._1 ".. 1 i ------·-1
1 1 35 - 39. !156 ! -7694 1 1 417 ! 184!2! 89 ! 19 1 197 1 100 ! 41 1 182 1
ex::::> l-taO:'-- .......... _......._--! _.... e- ! --.....-----...... 1-...-,...----- .....· 1--·-.-_....._-- r_...__... ~ 1__ ,:. .... 1 ..... 1.... ~ ..6 ... .... 1----... ....: 1--- _......-~ t
~ 1 40 - 44 1 78 ! 5 496 1 625 1 113,7 1 72 1 6! 77 1 61 1 9 l 66
1------~---·-!-- ------l----·~----l-------·-·---!------·---l---------I-----l-~·-·-·~··----l----------I··.· ·--1--··_·--·---1
1 45 - 49 1 251 3 954 1 "193 48,8 1 41 f 1 1 23 1 43 2 1 21
1 ~__.u_· I----__--- 1---------!----------- 1---·-----_·- !---------1----···1--------~! --·------1-----1-..-----··-1
1 50 - 54 1 ·1 2 957 1 37 1 32,8 1 ! ! Il
! I---!~· -1--·--1 1· ·_.....·-t~~l .~..!~ t· 1-~1
1 15 - 49 1 219 ! 67 935 ! 12634 ! 186!0 1 856 ! 184 1 198 870 1369 1 189
1 lIt 1 1 ·l~-~ 1 1---1-1
1 Taux 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1comparatifs 1 216 1 1· ! 186,0 1 1 1 197 1 1 1 190 .=======================================================================-====================-============~~
~ Source : INSEE : Recensement de 1961
KK Source: Direction Générale de la Statistique: Recensement de 1974 =résultats définitifsQ
1. Naissances au coure des 12 derniers mois.
2. Naissances sur une période de 13 mois séparant les deux premiers passages de l'enqu~te.
3. Naissances sur une période de 27 mois séparant le deuxième et le troisième passages
de l'enquête.
••
Figure n·21
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bl - Taux de f'écondité selon les ethnies.
Il" varie peu sauf pour l' ethnie ~1bocbi qui est plus
f'éconde que les a~tres ethn~es ,; en; pa:r;ticulif3r entre 15 et 25
ans. (Voir ~ableau nO 40) •
cl - Taux de f'écondité selon l'état matrimonial.
L'analyse de la f'écondité che~ les f'emmes mariées per-
met d~ mesurer la f'écondité légitime.
La proportion d'enf'ants illégitimes est importante
avant 20 ans. Un enf'ant sur ) est issu d'urie mère non mariée.
Cette proportion diminue avec 1.' age :e.:t à partir de 25 ans elle
est de 10% environ. Cette situation estid~e au f'ait que beau-
,
coup de f'emmes ont un enf'ant ayant le· mariag.e...
Le taux de fécondité légitime:est le plus élevé dans
les tranches d'ages les" plus" jeune"s·, il,décroit à partir de )0
ans.
Le taux de f'écondité illégitime crott jusqu'à )0-)4
ans où il eot:sènsiblement le rri@"me que le taux de f'écondi té lé-
gitime. Ens~ite, il ~écrott rapidement ~ans les tranches d'~ges
.. - -.-
les pluo élevées de la vie f'éconde.
Les f'emmes mariées à un polyg~1e ont une f'écondité
plus f'aible que celles mariées à un monogame. (Voir tableau
nO 41 et f'igure nO 22).
dl - Taux de f'écondité selon les quartiers.
Le tableau nO ê en anne)ce 2 domie les taux de f'écon-
1ditépar age selon les différents quartiers de Brazzaville. Ce
sont 'les quartiers encours cl' oc"cupation (Tal.angar - quartiers
hors coomune) qui ont les taux de f'écondité les plus élevés.
Dans ces nouveaux quartiers la f'écondit~ est plus, élevée dans
les tranches cl. , ages les plus jeunes" (l),àJOans) ~ Après )0 ans
,
les taux sont semblables. (Voir f'igure hO 2).
• •
Tableau nO 40
Taux de fécondité selon l'âge des femmes et selon les ethnies.
,=========!==================f==================f==================Y==================f==================!i 1 Kongos ! Tékés ,Mbochis , Autres 1 Ensemble 1
1 G~oupes I----T-----T-------I--~-ï-----ï-------'----T-----l-------I----l-----ï--~----I----ï-----ï-------1
, d âges l ' ,Taux dei , ,Taux de, ' , I Taux de, , Taux dei ITaux de,
'en années 1Eff .1' Nais. l' fécond. Eff.; Nais ·1' fécond •. Eff .; Nais.! fécor.d. 'Eff • i Nais.l fécond. Eff.; Nais. 1 fécond •.
1 () l 'c) l '() l '()' l '()' 11 . ,_! 1! _ 1__1 1! 1__1~ ! 1 1 1, i 1 !
! 1 1 1 1 1! 1 !
1 13 - 14 1 79 1 2 1 11'! 2) 2 39 11 1 O! 0 1 : 1 1 444 %..114 5 19
1 ! 1 1 1 . , ! !
.115 - 19 1162 1 46 1 126 145 12 119 32 15 ! 208 19 9 211 1258 82 141
'1 1 1 1 1 1 1
20- 24 1124 1 68 1 244 32 18 250 23 14 ! 271 17 1 9 235 1196 109 247
1 II! 1 Il!
1 25 - 29 69 1 45 1 290 25 17 302 1 16 11 1 306 ! 10 1 6 267 1120 79 293
(\J ,Il!! ! 1 1 1 1 1
~ '! 30- 34 67! 34! 226 1 13 7 1 239 1 7 3 1 190 1 5 1 3 267! 92 47 1 227
! 1 r 1 1 IIi ! 1 1 1 1
,1 35 - 39 ! 69 1 32 1 2061 14 5 1 159 1 8 2 1 111 1 9 1 2 99 1100 41 l ,1~2 1
! ! 1 ! .·1 1 t ·1 1 1 1 r r
1 40 - 44 ! 39 r 6 1 68! 7 1 1 64 r 9 1! 49 1 6 1 1 74 1 61 9 1 66 1
! 1 1 Il! ! 1 1 1 1
1 45 - 49 27! 2! 33 J 10 0 1 0 1 3 0 1 0 1 3 1 0 0 1 43 2 1 21 1
! II! 1 Il! ! 1 1 1 1
! 1 1-1 1 1-' 1 1- I-l!!
!Ensemble 1! l' 1 1 1! 6' , '! 1
! 15 _ 49 1557 1 233 186 1146 1 60 1 183 1 98 1 46 209 1 9 i 30 193 i870 ! 369 1 189
1 1 1 1 J Il ,lIt 1 1 1 Il! 1
=========~=========================================================================~===============;====:=
(1) Naissances au cours des 27 mois séparant le deuxième etle troisième passages de l·enqu~te.
•
Tableau nO 41
Taux de fécondité par groupes d'âges selon l'état matrimonial
. -' ... .... . ..~. '" ... , .. ' . ~ .. .... ..
(pour 1000)
1==============f===~=~=~====~=======:=l='=======~~=======:=:f'::=======~~==::;===::=I======::;==~========'I::;='================!
l' 1; Cellbatalres 1', Marlees .,!, fl18.rlees' . l ,Autr~s etats 1 Ensemble 1
1 1 . ! a un mr.J?lOgame :, aùn polygame l ...' 1Groupes d' ~ge s'· .1 __~ •.• -- --- - ••• " ..- _. _ • - __ . ~ - .•• i • _.,;. ------ .. ---,-----.--
; des femmes:Eff~o:Nais.ol' Taux de·lIEffo;Nais<I:~..",~(i:~Effo!Né:liô.~Tauxde;Effo!N~iso~Taux de!EffJNaisoi'I'aux dei
; ·r·· .. ··· ''l''(1)''!fécondit'é''' ";"(1) ;féco1l.à-.; ! (1) ;fécondo' ! (1) ;fécond.; ! (1) !fécond.'
• 1 '. • . • 1 ~ 1 1· 1 ~! 1 111-1----! -1--1---" ~·!~--!---!~-!-_·!--·--!----I~I---l--·-I
1 15 ~. 19 ans 1164 1 15 1 41 ! 66 50 1 337 7 6 381! 21 1 11 233 1258 1 82 1 14~i 1
1 1 . II! 1 ! 1 ! 1 1 1
! 20 - 24 ans 1 A~ 1 8 1 81 1108 79 325 20! 13 289! 24! ·9 '167 1196 1 109! 247 1
l ,1 ! 1 L . !·1 . .'..1! !
1 1 25 - 29 ans 1 9, 1 1 1 49 1 85 65 340 17 1 9 i 235 9 1 :4 1 198 1120 79 293
1<'\1 1 Il! f! 1 !~f30- 3f+ a ns j' - 1 1 167 36 239 113 51 171 12! 6 1 222 t 92 47 227
1 1 1 1 1 1 1 Ill. 1
1 35 - 39 ans l' -~'.-J. 0, 1· ·0, .{. -66:. ! 29 195 1 14 7! 222 19 1 51.1.1 1100 41 182
1 I:I!! 1 1.. ï 1 1
1 40 49 ans t 2; 1 O! 0 1 61: 1 10 73 : 1 . 16 . 1 1 ï 28 25 10 0 1104 11 47
1 l !. I! f--i..! 1 1 fIl
1.!~I! 1·1. 1--1 l -1 ,1
1 Ensemble 1220: 1 24 1 48 145Y 1 269 1 264 1 87 1 41 1 209 ! 110.1 35 1 .. j!+1 . 1870 ! 369 1 189 1
1 .: 1 . : 1 1 1· '! . 1 1 . . '1 Il' . l' ," -' ! ." .1 Il 1
======~============?=================~~======~==========~~======~=================.======~========================
,
(1) paissances au cours des 27' mois séparant -le deuxième et .l~ troi:sième passages de 1 'enqu~te.
,.
i
• • • •
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Tableau nO 42
Taux defé~ondité par groupes d'âges
et selbn l'ancienneté du quartier
(pour 100e)
~ .-' ,
l=======~=====î=================f==================f==========1
IGroupes d'âge1Quartiers ancienslQuar~iers nouveaux 1 Ensemble 1
-----~------- ---------------~~ ._----------------- ----------1 . . 1 .' ... ' ... ' 1 l' 1
1 13 - 14 ans 1 10 1 51 1 19 1
: 15 - 19 ans. : 126 .: 189 : 141 :
1 20 -24 ans 1 233 1 304 1 247 1
1 1 , 1 11 ?o5 - 29 ans 1 271 1 350 1 293 1
1 30 )4 ans 1 22.8 1 222 1 227 1
~ 35 - 39 ans i .184: i 17 8 1 182 ~
1 40 - 49 ans 1 48 1 44 47 1
1 1 1 1
1 Ensemble 1 178 1 ~26 189 11 1 1 1
======================================~=========.===============
3. Rapport de ffi&sculinité à la naissance!
Au cours de la période d'observation suivie 560 nais-
sances ont été enregistrées qui se'répartissent comme suit :
Tableau nO 43
Répartition des naissances enregistrées selon le sexe
l====~=======================f======~==================f===========1
l ' Naissances enregistrées 1 Happort deI
périodes d'observation "----------------r-------- masculinité1 1 (' 1 S .". 1 ( ., 00 ) 11 .! û.exe. 1 , ~x~ 1 1 pour ... ' 1
1 !mascu1~n!fern~n~n!Ensemble! 1
1----------------------------!--------I---~-~-I--------1-----------1
1Observation su~v~e 1974-75 (1) 92 1 9'* r 186 1 97,9 1
:observation suivie 1975-77(2i 194 ! 180: 374. ~ 107,8 ~
1 l ' 1 1 1
1 Ensemble 1 . .286 1. ?74: .1.· 560 1 104, il: 1
=========================~==========================================
(1) période de 13 mois
(2) période de 27 mois
•
•
•Figure n° 22
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Le rappor~ de masculinité des naissances vivan~es,
calculé sur la période d'observation suivie de 40 mois es~ de
104,4 naissances masculines pour 100 naissances féminines,
soit pour 1000 naissances 511 garçons e~ 489 filles.
L'écart entre les rapports de masculinité calculés
d'une part à partir des naissances entre le premier et le deu-
xième passa~E.t.. é~.~:.<l f autre par~ à partir des naissances enre-
gistrées entre le deuxième et le troisième passage, n'est pas
'significatifdu tait de la faiblesse de l'échantillon.
4. Taux brut de reproduction.
Le taux brut de reproduction est le nombre moyen de
filles nées vivantes pour une femme non soumise à la mor~alité
au cours de sa vie féconde •
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Tableau nO 44
Taux brut de reproduction
i==========~=========f=~===========~==="'==~==~===========1
! 1 Taux de fecondite pour 1000 .1
1 . Groupes d.' ~ges. 1-----------------1.:..----------------1
1 des femmes 1 1975 1 1977 1
1-------------~------1-----------------1---------------~-I
13 14 ans 1 14 x 2 = 28 1 19 x 2 = 38 1
t 1 1 1
1 15 - 19 ans 1 149 x 5 = 745 1 141 x 5 = 705 1
1 20 - 24 ans 1 259 ~ 5 = 1295 1 247 x 5 = 1235 1
l 1 1 ... . . 1
t 25 29a.ns .1 300 x 5 = 1500 1 293 x 5 = 1465 1
1 30 - 3~ ans 1 219 x 5 = 1095 1 227 x 5 = 1135 1
1 1 .1· ... ... 11 35 39 ans 1 197 x 5 = 985 1. 182 x 5 = . 910 1
~ 40 - 44 ans 1 77 x 5 = 385 1 66 x 5 = 330 1
J ! 1 1
1 45 - 49 ans 1 23 x 5 = 4'~ 1 21 x 5 = 105 1
1 1
11 1
1Nombre moyen 1 1 1
1d'enfants mis au 1 6148 1 5923 1
1monde durant la 1 1 1
1vie féconde. 1 1 1
1--------------------1-----------------1-----------------1
;Nombre moyen 1 6 1 1 2 1
1d'enfants par femme 1 , 5 1 5,9 11 1 1 1
1 1
ITaux brut de 1
1reproduction 1 6,15xl00 5,92x100
i (Nombre de filles 1 204 = 3,01 204 = 2,90
Ipar femmes). 1 1 1
~====================~=================b===============c=~
..
•
..
•
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5. Répartition des femmes ayant eu une naissance vivante au cours de .
llinte,rvalle enfre les deux derniers passages de l'enquête selon
le rang de la naissance.
·Tableaun 0 45
Naissances au cours de l'intervalle entre les deux
derniers passages de l'enqu~te.
!==========T===============================~=======================================!
t 1 Groupes 'd'âges de's femmes 1
i Rang de J.a 1----------------------------·--------------~--------------------1
inaissance 113 - 14115 - 19120 - 24125 - 29130 - 34135 - 39140 - 44145 - 491 1
1 1 ans 1 ans 1 ans 1 ans 1 ans 1 ans 1 ans 1 ans 1 Total 1
1 1 1 -1 lIt 1 . 1 1 1
i 1 N 1 7~ (. N 1% 1 N 1 % 1 N ! %'" 1 N 1 % 1 N 1 % ( N 1 %: 1 N ! % 1 N 1 % ~!
1-----1--1---1 "':'~1---1---1--1--- 1--- 1--- 1--- 1--1--1-- 1--~ 1~-."!"1:--- 1---1 ~--:1~ 1 ' : 5 ;100: 56:'68;2'1: 19: . 2:'~; .! :' ": "': .... :.. , ': .: .: 84~ 22~
! IIi " il!; ï 6 ! '. l' ·1 '1 _. "1 1- : 1 1 1 1 t
J 2 1 1 1.;20 1 24 1 3 0 1: 28 1 !. 7 f 1 1 2 1 51 1 : 1 1 1 58 1 15:1
fI 1 1: 1 1 1: 1 1 r. 1 21 .! 1 1 : 1 1 1 l'r
l 3 ! 1 1: 3 1 4 1 35 1: 32 1 13, 16i: 1 1.... 1. 1:1. ... 2 1.1 ...1.. 1. 1-5.3.1. 1~:l
: 4 -"'i .: -~"3T 4;'1-4':'13: 15:'~~i 2: ,4: 1~: 2: 1; 11:: 36: 10{
1 1 -1 1 1 1· 1 1 1 1 1 1 1 l '1! 1 l
1 5 ! 1 ! 1 . 1 7 !: 6 1 17; 22 i 51 11; :1 IIi 1 29 1 81
1 1 . 1 i t .·1 1 l ' 1 1· 8! 1 1 1 :! '·1 1
r 6 l' 1 1 1 1 2 1 , 2 1 17i 22i 13 1 2 1 4:1 101 1 ; 1 r 3,6 1 lOr
1 7 1 1 1 1 1 1 9 1 11 1
1
., 12 1 26 1 81 201 1 1 1 29 1 81
1 ! ,1 J l ,1 1 1 1 . 1 J 1 1 . 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 - 1 fll:1 1 3 1 331 1 Il
1 8 . 1 1 1 . 1 1 1 f 10 1 2 1 1 8:( 2 0 1 1 1 1 2 1 1 61
1 9 1 Il! 1 1 l' 3 1 :6 1 101 24 1 21 2.3
1
1 ! 15 1 4~
1 1 1 Il ! 1 1 1 1 'J 1 1 1 . _ 1- [
t . 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 : 1 . 1 Ir
1 10 et + 1 '1 J:' --1 Il 1 1 1 1 1 2 1 7:f, 17 1 3 1 33 1 2 1100 1 131 3r
J 1-1-I-l-I-I-1-1~1·-1-I---.,jl-I-I--l.f-I-I~I-f
1 Il! . J 1 l' 1 ! ! 1 1 :1 1 1.' 1 1 1 11
1 Total 1 5 !100 I 8211001109110017911001 47!100 1 41 1100 1 9 11°°1 21100137411001
!=====~====l===~===!==~!===~===~=~=!===l===L===L===l===t===!===t===!===~==~!===L===!
Parmi les femmes ayant eu un enfant au cours de l'intervalle
de l'enqu~te plus de 22 % de ces femmes ont eu un premier enfant. Toutes
ces femmes ont moins de 30 ans et parmi eJ.les 72 %n'ont pas 20 ans.
L'âge moyen à la naissance du premier enfant est de 18,8 ans (compte
tenu que les femmes étaient en moyenne un an plus jeunes au cours de
la période d'observation).
Parmi les enfants mis au monde au cours de la période d' obser-".~~::'
vation:.û. moitié sont de rang 1, 2 ou 3, l'autre moitié étant de rang 4
•
et plus. f ' '- .r
;: ; :.- J32 t;. ..
III~ COl"USARAISON: DELA FECONDITE TOTALE ET DE LA F'ECONDITEACTUELLE
=== =====:-=:=:=:~:=:=,=:=:.~.~?;;.:;:= == == ==",::'= ==== === == =;= == = === === == ===:r= ======
Les taux de fécondité cumulés permettent de comparer
le nombre théorique d'enfants nés vivants qui seraient mis au
monde par les femmes de chaque ~ge avec le nombre d'enfants que
les femmes ont réellement eu. Ceci dans l'hypothèse où la fécon-
dité est constante.
Tableau rio 46 ."
." ..... "_.,." ë~mpa!aiSon~~tre la fécondité: actuelle
et la fécondi_tétotale .... ,
:,1 ==:: ======~===::: T== ===== =:::: ==== ==~ ==: ~========:=== ==,= ====, =:= ==f= ::;:::,.,'::;::; =-= "" ='=ï
l '. ,,"~ . , ~ '''1 ... .. . ' "Fécondite actuel+e ; !. 1
1GrQupes d' ~ges1-----....------~------T------.:..------------1 :Fécondi té 1
JI, 1975 (1) 1 1977 (2) 1 totale 1
, des femmes l---------r--------- ---------T---------I 1
:: 1 !aux ~e , 1Fécond~ té: ~aux de, 1Fécond~ té 1Descendance 1
:1 1fecondJ.. te 1 cumulee 1fecondi,. te l' cumulee 1 moyenne 1
1 IPour 10001 IPour 100°1 1.. 1
t--~------~---~I---------r------~--I----~-~--I---------1-----------1
1 13 - 14 a:ns.l 14 1 0,03 1 19 l' 0,04 1. 0,03 1
1 . 1 1. ,1 1 1. ! 1. 1 11 15 - 19 ans. 1 1"t9 1 .0,77 1 1"%1 1 0,7"t 1 0,32 1
1 20~'" 24 ap.s,1 :::~591 2.,07 1 2.47 l' 1,98,1 1,52" 1
: 25; ~9 ans ': 30q : .3,57 :. 293 1 3,44; 3,43:
1 30 - 34 ans 1 .219 14,66 l' 227 1 4,58" 1 5,4:6 1
: 35, 39 ans : 197 ~ 5,65 ; 186 ; 5,49: 6,59 :
1 40' - li:4 ans 1 77 ! 6,03 1 66 1 5,82 1 6,39 1
1 4- 5 '_, "'9 l '"' J 1 h , 15 1 ...... 1 r 5 92 1 6 12 1( "t ans 1 ~ vI' «. 1 t ~ l ' 1
fIl 1: l '1' t
l,Ensemble '. '1' 1 1 1
R
9 It
1 15 - 4:9 a~s ·1 1 9 8 1 1. - 1 J ", J
~=======~=============~==~=====================.=======;==~======~===
(1) Taux de fécondité calculés à partir des naissances enregis-
trées entre le premier et le deuxièm~ passage de l'enqu~te.
(2) Taux de fécondité calculés à partir des naissances enregis-
tréesentre le deuxième et le troisième passage de l'enqu~te.
•
If
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Fi gur e no 24
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A partir de )0 ans la deècendancemoyenne des fenunes
-, .est supérieure à .la fécondité actuelle cumUlée ce qui peut si-
,gnifierune baisse récente de, là' fécondi té .A'Q. dëlà de 40 ,ans
la descendance moyenne diminue du fait de l~oubli'de certairts
enfants chez les femmes enqu~tées (voir figure nO 24).
, ,
Deux modes de contraception sont utilisés dans la po-
pulation enqu~tée auxquels corr'e"spondentdes procédés différents.
Les uns plus traditionnels permettent auX fer.une s d ,'espacer leurs
naissances par des moyens anciens et ne demandent aucUne con-
nais'sanèe particulière. Souvent après l'accouchement, la femme
, .
part au villàge- et s'abtient de relations pendant i'all~ite~entt
d'autres préfèrent ne prendre auêun risque lors des relations
(condom-retrait). l~ais toujours il s'agit d'éviter: au cotirs d'une
certaine période une nouvelle ,grossesse.
Chez les jeuries ces r.:Iéthodes sont désuètes et peu usi-
tées comme le montre les tableaUx 4.7 et nO 9 et 10 en annexe 2
et les figures ?-.5, 26 et 27. La méthode OGINO est la plus em-
ployée et la connaissance des méthodes ,mQ.<;lernes (sterilet et
surtout pilule) est de plus en plus élevée.
\. . .
La pratique de la contraception est plus élevée che,z
les hommes que chez les t;emmes. Chez leshonimes, elle ne varie
guère de 15 à sa ans et se situe entre 60 et 75 %.Four les fem-
mes au cop.traire t la pratique de la: contraception diminue avec
l'~ge surtout à partir de 35 ans.
Connaissapce et utilisation des mO"y'enscontr;i=lceptifs..
al Abstinence et Cort interrompu:
c~~ procédés sont peu ut~l~sé~'dans les tran6hes dt~ges
les plus jeunes. Leur pratique va croissant jusqu,à 35 ans chez
les fe~es et jusqut~ 50 ans chez les hommes pour diminuer'en-
suite •.
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bl Méthode OGINO z
~a connaissance et la pratique de cette méthode dimi-
nue avec l'A.ge~ Apprise à l'école par des camarades cette mé-
thode est de plus en plus utilisée parles jeunes.
c/··Condom :
Bien que très connu ce procédé est peu utilisé. La plu-
part des hommes qui déclarent employer cette méthode précisen~
qu'ils ne l'utilisent pas avec leurs femmes.
dl stérilet et pilule
Ces méthodes modernes ne sont encore que très peu uti-
lisées. La plupart des femmes qui emploient ces procédés sont
des femmes salariées. (employée de banque t .sage-femme,t infirmière,
enseignante) ayant un niveau de vie assez élevé.
La population enqu~tée présente trois attitudes d1ffé-
rentes vis-à-vis de la fécondité.
1) La quasi-totali té de la population ne pratique pas la contra-
ception pour limiter les naissances mais seulement pour les es-
pacer. Cette pratique traditionnelle permet à la femme d'éviter
une grossesse trop rapprochée de la naissance précédente.
2) On observe toutefois chez les jeunes uile tendance à éviter
une grossesse. Dans cette population les méthodes contracepti-
ves sont de plus en plus employées. En 1961 le taux de fécondi-
té 15-19 ans ,était de 2JO pour 1000 t il est actuellement de 140
pour 1000. Entre ~O et 25 ans le taux de fécondité a également
diminué au cours des dernières années (301 pour 1000 en 1961 et
247 pour 1000 en 1977).
J) Il apparalt un autre mouvement encore très marginal qui n'af-
fecte qu'une-petite minorité de la population. Il s'agit de -fem-
mes salariées vivant dans un mil-ieu aisé qui commencent à plani-
fier leur famille en évitant une nouvelle grossesse par des mo-
yens contra~eptifs modernes et efficaces. Ce sont là encore des
cas très rares et leurs effets sont négligeables sur l'ensemble
. .
de la population. Toutefois l'existence de ces procédés est de
plus en plus connue chez les jeunes couples.
•
•
..
•
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Tableau nO 47
Connaissance et pratique des moyens contraceptifs p~r BToupes d'âges et par sexe
':. (en pourcentages)
~~====~~===~============~~===~~=====~=======~~===========================================~=====,1 ;"f '.' Groupes drnges en années i
'f Méthodes . i~~~;=~9--;~-;~=;4--;--;;=;9--I--;~34--i--;5:39--i--4;:49--i-~5=49--:
l . ! " !'! . ! ! 1 ( 1) ! (2) 1
J ,. . , , " . . , 1 ï t ! , ! 1 Il!
'! iS .M. iS .F • iS .H. iS.~. iS . M• 1S .F • iS.}:. tS .F • 1S .!'II. iS .F • 1S .N. t S .F • 1S .H. ! S oF • 1
'il I----I-I-:--I:--I--I--i~t-!--I--I-I-I-I-!
.1 Connaissance 1· 1 _ 1 1 1 l! 1
't Méthode Ogino ··.·1 56 ! 46 1 1 29 1 16 1 9 0 1 33
.~! '. Condom 88'1 4,4 1 78 l' 52 86 1 45 81 1 40 1 79 15 57 8 75! 38
1 St'êrilet 1· 5·! 8 15 1 10 12 11 9 1 6 1 14 6 4 0 8 1 8
! ·Piluïe 133 30 42 1· 28 35 28 29 1 14 1 32 12 15 1 30 1 22
1 1 . 1 Il 1
1Pratique .! 1
1 . Coït interrompu <: 1. 12 14 13 29 18 28 1 41 i 42 30 27 49 26 30 1 26
1 Abstinence ! 2 1 ·2 1 5 9 19 14 1 24 1 7 21 21 21 18 16 1 10 1
1 Méthode Ogino 44,1 39 1 44 1 33 20 18 1 13 1 12 16 6 3 0 21 1 23 r
. Condom 16 1 4 1 22 1. 2 1 17 3 1 23 i 5 14 0 7 1 15 1 3 1
stérilet 1 1·0 1 1 1,1 2 1 1 0 1 0 ! 1!
Pilule l, 1 21 1. 1 ! 5 l ! 0 1 0 ! 1 r
. Avortement provoqué. 1 1 21 1 4 1 3 1 1 0 0 0 1 2 1
1 Ensemble 0), 163 ! 53 ! 6~ 1 66 ! 57 1 58 1 74 1 59 1 64 47 1 62 1 37 1 65 1 55 !
! .'. '.' . ! 1;)'· 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 1
==========================~===========~=========================================================
- c
. (1) 40.,,54 ans pü;u.rle sexe In.-asculin
(2)~5~54 ans pour 'le sexe ~'s6ul1n
.- (3)'·Eifectifsdes hommes et' dés fem!!les (en pourcentages) ayant déclaré
aVQir au moins une fois·pris des précautions pour éviter une grossesse •
•
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C 0 NC LUS ION i
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Les r,sUl:tats obteJus nlontrent que la fécondité reste
élevée en milieu\lrbain:." Totit:efois on assiste à. d~ux mouvements;. . ". ": . ,..
nouveaux qui péuv~nts'ils continuent ou s'amplifient avoir une
influence dans: le" ;sens de la" h~i'sBe de la fé~ondit~.
. , "
Le premier mouvement est une baisse de la fécondité
dans les tranches d'~ges les plus jeunes de la vie féconde.Cet-
te baisse de la fécondité dOe aux changem~n~s de comportement
des jeunes, ~t à la récente scolarisation est importante puis-
que entre 1961 et 197 4 l~tauxde fé'condiié dans le groupe d' ~ge
15-19 :ans a ét:é,q~yisépar, deux.
Le ~e;uxième mouvement, qui appara1t, est encore très
marginal et ses effet"s ""sont "sans" infltlence sur'i' ensemble de la
population~ ll; s'agit de l'attitude vis-à-vis de:La fécondité
de certaines :fen~nH~s mariees 'qui tr·av;~dTJ.ë:ht et quiévitent une
grossé.sse, afiri de limiter leur descendance.
•
•
•..
<:: H API T R E III
ETUDE DE LA l.1iORTALITE
ET ACCROISSEMENT NATUREL DE LA POPULATION
)•
•
•
•
•
••ÜNTRODUCTION
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Les décès enregistrés au cours de l'enqu@te à passages
répétés sont trop peu nombreux pour permettré de réaliser une
étude sur la mortalité. En effet les personnes interrogées se
refusent à déclarer les décès survenus dans leur famille~ La
mortalité est encore un sujet tabou et l'on retrouve les m~~es
difficultés à saisir le phénomène dans les recensements de 1961
et de 1974. Dans le recensement de 1~61 réalisé par l'INSEE on
estime que le tiers seule~ent des décès survenus au cours des
12 mois précédant l'inventaire de population ont été enregistrés.
A partir des résultats du recensel!1en~ de 1974, réalisé par la
Direction Générale .de la.S1;.atistique :etd€"1:a Cornptabili té Rco-
, .
nomique en Répuqlique Populaire du Congo, le taux de mortalité
serait de 4,95 pour 1000~
L'étude qui suit n'a donc pas été réalisée à partir
des résultats de, ~ '~~9-u~~e à p~ssages. répétés. (Le ..taux de rnor-
talité calculé à partir, des résultats de l' enqu~te est de 6,5
pour 1000), mais à part.ir des décès enregistrés àl, ',état civil ..
La complétude de l'état civil urbain permet son uti-
lisation .à des fins démographiques. (1) C '~st à partir des dé-
cès enregistrés dans toute la commune de Brazzaville (7 arron-
dissements) au cours de l'~nnée 1974 et au cours ~u pre~ier se-
mestre 1975 que cette étude a été réalisée.
.~ !
.. 1
(1) P. DUBOZ, C. HERRY - Etude sur l'enregistrement des nais-
_. sanees et' des décès à Brazzaville (1974-75) RépubliquePopu-
·laire du Congo. Cahiers ÜRSTOl'l, Sét-ie Sciences Humaines, vol.
XIII, n03, 1976, p.p. 283-295 •
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1. MORTALITE GLOBALE
=================
Au cours de la période de 18 mois (année 1974 et pre- •
mier seme'~tre 1975)51)2 décès ont été enregistrés dans la com-
mune de Brazzaville. ()247 en 1974 et 1885 au cours du premier
semestre 1975). En outre le nombre global des décès dan~ la com-
mune de ICoungali (54 324 habitants en 1974) était de 648 ~n 1976
'et 535 en 1977.
Tableau.no 48
Taux global de mortalité du moment
(pour 1000)
=====~========T====================1~ Années "1 Taux de mortali.té I
1--~;;4----~---I-----~---~~-~-----~-I
1 . l ' 1
1 1975 (1) 1 11,7 1
1 1 11. 1976 <-aJ 1 11·, 9 . 1
1 1977·(2) 1 10,9" 1
t 1 1
(1) Premier semestre seulement
(2) Arrondissement de 1'1oungali seulement.
Le taux global d~. r.1ortali.té semb~e fai·ble pour une po-
pulation africaine. Il faut rappeler que la poptilation de Braz-
za~ille est particulièrement jeune.~En effet 59 % de lapopula-
tion a moins de 20 anS.et seulement 5 % de cette population a
plus de 50 ans.
II. r-iORTALITE PAR AGE
=================
Le degré dtirnprscision de l'~ge au décès s'élève avec
l'Age (voir figure nO 28). JI. partir' âe )5··ans·l.a·pr~~isio~·-de
l'Age au décès est inférieure à'lü % pour les 'horrlmes et 'nulle
pour les femmes. On supposera que les erreurs' s~ l' ~ge au dé-
c.ès· se compensent pour calculer les taux de mortalité par ~ge.
..
•
•
..
•
Figure n· 28
PROPORTIONS DjlAGES PRECIS AU DECES
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1. Morta1ité i~anti1e.
Le tab1eau nO 11 figurant en a~~exe 2 donne la répar-
,
tition des décès selon 1'~ge des décèdés. Flus de la moitié des
enfants destinés à mourir au cours de la p~emière ap~ée décèdent
au cours du premier mois.
Tableau nO 49
Réparti tian des décès de ':Joins de 1 an selon l' !ge en mois
et le sexe. (période de 18 mois = année 1974 et premier
semestre 1975).
I==============f========~========~=~=~===î=====================~===I
1 ; ---. --. 1. Eff.ect1fs de:s~ecedes 1 -. Pourcentages 1 1
lAges '(en mol..s) --------r--.;.;--.--T--------t--------T---:----ï--------ï
J - J _ Sexe: '-1 '.~~e.-'!' ," J Sexe. J ?e~e. 1 1
1 Imascu11~lfem1n1nIEns~mblelmascu11nlfem1n1nIEnsemblel
I--------------J-~-----~I-----~-I--------I--------l-------1--------1
1 O:mois' 1 509: 1 519' 1 1028 1 29,0 1 29,7 1 56,7 1
1 l'moïs .1. 56 '·1' "-3'2 1 88 l ') 2 1 1, ê 1 5 0 1
1 l ,1 .1 l' ,.! l' 1
1 2,mois 1 )) 1 )8:.1 .71 11,9 1 ~,2 1 4,1 1
1 l" l '1 1 1 1 1
1 3 mois J 2) 1 ~) 1 46 1 l,) 1 1,) 1 2,6 1
1 4 mois J 22 1 20 1 42 1 1,3 1 1,1 J 2,4 J
1 I! J 1 J 1
1 5 mois 1 22 119 1 41 1 1 j ) 1 1,0 J 2 .,) 1
1 6 moi s 1 22.1 Z6 1 4ê J 1 , ) 1 1 , 5 J ~ , [:; 1
1 moisilJ:< 1 .... 5 "3 1 1 0 ! 1 1. l '" 1. 11 7 J \,.' 1'-' '1 "% l' ' , l ' "% 1 ~ , ':Il: 1
1 6 mois 1 41 J 34 1· 75 J .2,3 '1 2,0 1 4, ) 1
1 9' 1 1. 1. 1 . )6 1 Co 1 ~ 5 .1 2 1 1 1. 6 11 m01 S l ">l:':I!: r - 1 l.) J '- , ' 1 • , l 'll , 1
J 10 mois 1 49.1 43. J 92·1 2,8 l ,2,41 5,2 J
J J 1 '1 1 J J 1
J limais 1 49 J 50 '1 99 1 2,8 1 2,8 J 5,6 J
J J ,1 1 1 1 1 1
~' Tota1 ~ 888'~ 265 ~. 1753 ~ 50,7 : 49,) ~ 100,0 :
====================================================================
/
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Pour 1 t ensemble de la périod.ed 1ob~ervation, le taux
de mortalité infantile est de 69,1 %(64,1 % pour l'année 197fx
et 79,2 % pour le premier semestre:1975).
Pour l'ensemble des lH mois, la différence entre le
taux masculin de mortalité infantile et le t~ux féminin est peu
significative (respectivement 69,6 % et 68,6 %.
Tableau nO 50
Taux de mortalité infantile
(pour Â.OOO)
== =::::::::::::::::: ==:::::: ==::: ==1= === =,===::: =~===1===== =======ï==== === === r,~ Périodes 1Se:rce ma:;;cul~_nt Sexe féminin"r Ensemble r
-------~----~----- --~---------- ~----~------ ----------1 , r ", l' r
1Année 1974r' 65,2 ~?'() J: 64,1
:lèr ~~~est!'~'- 1975 1 78 1 4 79,9: 79,2
J 1 r-----
IEnsernble 18 mois' 1 69,6 68,6 r 69,1,
J r r ,r 1
~========~====================~=~;=============~=========
• ' , : : \ -, l ,- 0'>~;: ,':
" '-
'>' -1'
'" ~,
Analyse biométrique de la mortalité infantile.
La répartition des décès de moins de l'an selon l'âge
1
aU décès en mois permet', en appliquant la méthode <le E.BOUHGEOIS";
FICi'1AT de distinguer la !~1ortalité endogène (dÜe à: des tares hé-
r€ditaires' ou à de~ malformations congén~tales) de la mortalité'
exogène liée aux poérils extérieurs. (infections, ~ccidents)
Tandis que 1es décès'éndo5ènés suivent d'assez pe}! la n~issance,
les décès exogimes: se produisent tout au long de t'année d' l\ge
considérée.
La figure nO 29 montre que jusqu'à 8 mois les décès
cumulés au-delà de i mois sont alignés, de 8 à 12 mois les dé-
cès cumulés s'alignent selon une autre droite dont la pente est
plus forte. Cette augmentation de la mortalité à partir de 8
mois s'explique probableQent par le sevrage.
•
..,
•
.-
""
•
•Fiq o r- e n o 29
ANALY5E BIOMETRIQUE DE LA MORTALITE INFANTILE
(période de 18 mois en p_100)
Die" cumul's
(pour 100 )
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Si on prolonge la droite des décès cumulés au-delà
de 1 mois jusqu'à l'axe des ordonnées. cette droite donne les
décès endogènes (482 pour 1000 décès)
soi t; :
taux de mortalité endogène 69,1 x 482 33,J %c 1000 =
taux de mortalité exogène = 69,1
-
3J,J ,.. 35,8 %
Par le calcul, lorsque l'alignement est réalisé, les
décès exogènes de la première année sont égaux aux décès de
l'inte~valle :1. mois
-
12 mois majoré de 25 % soit .".
Décès 1 mois
-
12 mois = 725
725 x 25 181=tOC
90b
taux de mortalité " 906 x 1000 35,7 %exogene = =25370
taux de mortalité endog~ne = (175J-906)xl000 = JJ ,4 %25370
Les· 'deuxpz:océdé,s, ,:e~aphique,e,f ca1..Cn~donnent"les
m~mes résultats.
Mortinatalité, mortalité périnatale
Le taùx de mortinatalité est le quotient du nombre
des morts-nés parles naissances vivantes.
Tableau nO 51
Taux de mortinatalité (pour 1000)
===~===~f~=======~=========f=========~========f~========~========I:~ 1 Année 1974 11er semestre 1975 1 Ensemble 19 ~oisl'
Sexes ---------r-------- ---------T-------- -----------------,.. .~ , :Effectifs 1Taux. de :Effectifs i Taux. dé :Effectifs :T~UX. 'de: .
1 1 des, Imor~lI:a;"1 des, Irnor~~t;a-I des, Imor~~~a-I
'1 ' ,', 'Imorts-neslta,l~te.; Imo.rts-nes!:t.al:Lte. ;I.".lorts-nesltal~te. l'
-------- ---~----- -------~._-------_._------~--------_.-------- :1 1 1':1 l 'l" 1. 1
INasculinl 2J2 ,1 27,3 '1 1)4 1 31,5 '1 366 1'28,7 1
1 , 1 î 1 II 1,... 1IFeminin 1 175 1 20,7! 120 1 28,7 1 295 ",,3,4 1
1 1 1 1 1 1
lEnsemblel 407 1 24,0 254 1 30,1 1 661 26,1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
===================================================================
.......
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La mortalité périnatale, regroupe la mortinatalité et
la mortalité endogène. Le taux de nortalité périnatale est donc
de 59,%0 au cours de la période des 18 mois d'observation.
2. Mortalité juménile (enfants l-q ans) :
La distribution des décès de 1 .. 5 selon la métho-a ans
de de BOURGEOIS PICHAT montre qU'il existe une période de sur-
mortalité entre 8 mois et 2 ans. Ce phénomène correspopd au se-
vrage de l'enfant qui selon les familles et les coutumes varie
de 8 oois à 2 ans. (Figurès nOJa et nOJ1)
Tableau nO 52
Décès 1-4 ans enregistrés à l'état-civil
I=======!============~======:'=========T=============================1
, 1 Annee 197"j: 1 1er semestre 1975 1
1 Ages ! ----------r"':'---"':'~~7-- r:-------l----------r:-----:---r;::-------1
1 I Sexe mascelSexe fem·l~nsemblelSexemasc. 10exe fe~·I~nsemblel
1-------1---------~I---~--~--I~--~----I----------l---------1--------1
112 moisi J2 ~8! 60 1 24 22 1. 46
I1J moisI 27 25 1 52 1 14 14 28
114 mo i s ! &0 21 1 41 1 16 16 J 2
115 mo i sil9 49 1 l}; ô 1 15 20 J 5
116 moisI 19 ]0 .. 1. . .4.)'_' -1. 17 11 2[,
117 mois! 2] 18 41 1 6 18 ~4
Ile moisI 25 28 l' 5)1' 15 20 J5
119 moisi 15 15!]0 1 14 7 21
120 mois! 12 16 2& 1 15 11 1 26 1
121 noisl 8! 14 1 22 9 1 5 1 14 1
122 moisI 15! 12 1?7 14 1 2 1 16 1
12J mois! 17 1 12 1 29 ! 11 1 5! 16 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 an t 2J2 1 248 1. 480 1 170 1 151]21 1
1 a ans t 85 i 95 ! 180 r 66 1 47 11]' 1
1 Jans 1 46.1 41.... 1_.. 87 t. . ]0 1 2.7 57 1
14 ans 24 1 14: 1· ·38 1- .' 12 1 14 26. 1
1 Î 1 t 1 1
1 fI fIl
f Total 387 t ]~9 .. :L 785... 1 :378 L 2J9 517. 1
! ! l 'II! 1 1
===================~=============================================~===, . ::-
..
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~ oe'cès cumulés
(Ptriode:18 mois)
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Tableau nO 53
Taux de mortalité 1-q ans. (pour 1000) :
I~===========:====î==============~==f=:================1
1 Sexes 1 Année '197q ! 1er semestre 19751
1 . 1 1 1I-----------------j-----------------I------------------1
1 Masculin 1 17,3 1 2),0 1
1 1 1 1
1 Féminin ! 17,9 1 19,9 1
1 1 1
1 Ensemble 1'1,6 1 21,5 11 1 1
1 . 1 ., 1 1
==================================================c====
Si à partir des taux de mortalité observés on calcule
les quotients de mortalité l-q ans on s'aperçoit qu'ils sont
pro~hes des taux de mortalité infantile.
Tableau nO 5q
! -
Comparaison de ·la mortalité infantile et de la mortalité.,
juvénile :
=================T============~============f=========================1
: 1 Année 197q 1 1er semestre 1975 1
--------T-------T-------- --------T-------T--------~ ~MasculinIFémininIEnsemble~MasculinIFémininIEnsemble~
l-------------~---I----~~--I-----~-I--------I--------I------~J-------~J
ITaux demortalitél 1 1 1
1 infantile 1 65,2 6),0 64,1 1 78,4 79,9 1 79,2 1
1 ( pour 1000) 1 .1 1
1 J 1 1 1
: Quotient de morta} ; ~ ~
1 lité 1-4 ans 1 66,0 68,2 67,1 J ô6,6 75,5 1 81,2 1
1 (pour 1000) 1 1 1 1 1 1 1
~=================~========!=======~========l========~=======J========!
On observe ici un phénomène caractéristique des popu-
lations africaines, la mortalité infantile et la mortalité des
enfants de 1-4 ans sont de m~me ordre de grandeur.
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J. Mortalité au-delà de 5 ans
Les tableaux nO 12 et 13 figurant en annexe 2 donnent
la répartition des décès par âge au .cours de l'année 1974 et au
cours du pr-emier semestre 1975. Le tableau' nO 55 donne la même
répartition pour l'ensemble de la période de 18 mois.
En nombres absolus, les décès sont supérieurs pour
;
le sexe masculin. La surmortalité masculine se manifeste à tous
les~ges sauf entre 15 et 84 ans. Il' s'agit là pour les femmes
de décès à la suite de grossesse (voir figures nO )2 et JJ)
A par~ir de la répartition des décès par groupes d'A-
ges, il a été possible de calculer les taux de mortalité par
groupes d'~ges.
Pour le sexe masculin i'allure générale des courbes
esi; régulière. Les taux par groupes d'âges diminuent jusqu'à
15 ans, puis augmentent lentement jusqu'à J5 ans. A partir de
cet ~ge les taux de mortalité au~entent très rapidement et de-
viennent très élevés dans les tranches d'âges les plus agées.
En ce qui concerne le sexe fémi~tn' l'allure des cour~
bas est beaucoup plus irrégulière. Les taux sont moins élevés
que pour le sexe masculin sauf entre 15-et 24 ans. (Voir figu-:
res nO 34 - 35 et 36).
•
•
•., t-=.,."
,
Tableau nO 55 1
1
Répartition des décès par groupes d'ages et par sexe
et taux de mortalité par groupes d'~ges
"
==:==================================================:======~=================================
: Effectifs de population 1 Effectifs des décès : Taux de mortalité
1 ( 1) 1 (2) 1 (pour 1000) 1
Groupes d 1âge s !--------T-- -""-_.~ï - ---.- -.~ 1- ----·-~·-T-----T--·~---~- .--------Y------T-------- 1
j Sexe ,Sexe, ! Sexe 1 Sexe i 1 Sexe l Sexe • 1
imasculinifémininiEnsemblejmasculintfémininlEnsemblermasculinlfémininJEnsemb181
---'----1----1 1--1 l' - ("-- -·-~-~'-I-· --1
o an 6 699 1 6 6701 13 369 888 1 865 1 753 1 88,4 86 t 5! 87,4
'1 4 ans 23 429 ! 23 205: 46 634 665: 637: 1 302 18)9 18,3 18,6
5 - 9 ans 24 787 1 25 607! 50 394 78 1 59 137 2,1 1,5 1,8
10 - ,4 ans 18 430 20 038~ 38 468 49 44 93 1,8 1,5 1,6
15 ~ 19 ans 17 094 18 0611 35 155 50 60 110 2,0 2,2 2,1
,
20 ~ 24 a~s 15 933 14 955: 30 888 53 63 116 2,2 2,8 2,5
,
25 .. 29 ans 11 378 11 4431 22 821 65 46 111 318 2,7 3·;2
1
30 - 34 ans 9 209 1 8 699i 17 908 63 33 96 4,6 2,5 t 3,6
35 ~ 39 ans 8 769 1 8 0661 16 835 72 45 117 5,5 3,7 1 4,6
1 lIt 140 - 44 ans 1 6 829 1 5 750 ; 12 579 80 38 ! 118 7,8 4,4 1 6,3
45 - 49 ans 1· 5 297! 4 1381 9 435 92 61 J 153 11,6 9,8 1 10,8
50 - 54 ans i 3 696 : 3 102~ 6 798 1 123 ~ 63 ~ 186 22,2: 13,5: 18,2 ~
55 - 59 ans 1 2 466 J 2 1251 4 591 1 132 1 95 1 227 35,7 1 29,8 1 33,0 1
160-64ans ~ 1674~ 1446: 3120~ 142 ~ 74~ 216: 56,6: 34,1: 46,2~
1 65 - 69 ans J 682! 7501 1 432 1 94 1 81 1 175 1 91,9! 72,0 1 81,5 f
J 70 ans et plus J 475 1 761 1 1 236 1 121 1 94 1 215 1 169,8 1 82,3! 116,0 JJ 1 1 1 1 J i 1 1 1 J
1 Non déclarés 1 384 1 3481 732 1 5 1 2 t 7 1 1 J 1
! ! 1 1 Il! ! 1 ! !
1 1 1 1 1 r ,- J ) 1 1
! Total 1157 231 1155 1641 312 395 ! 2 772 t 2 360 i 5 132 1 11,l;:: 1 10,1 1 11,0 1
!================!========!=======L========!========L=======!=======~========!=======!========!
(1) Population estimée au 1er - 10 - 74
• (2) Décès enrep'i 8tréa en 1974 et premiEW. BeIlljl~re. 1975 (p-ér:to-ded& 18 mois) .. ,
......
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•
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A partir de la mortalité par age observée au cours· \
!
d 'une pé~ioq.e donnée, il est· possible de b~tir une table de
mortali té ". du moment qui' re'pr~sentë l' é~oiution d'une généra-
. '
tion.:(i~tive d.ans .1 'hypothèse où cette mortalité par age res-
. 1
teràit constante. Les risques de mortalité sont mesurés par les
quo~ients de mortalité. Les quotients de f:1ortalité sont calcu-
lés à partir des taux de mortalité. (1)
Le tableau nO 56 donne les tables de mortalité calcu-
lées àpartïr des décès en registrés à l'état civil au cours
des ;18 mois.d'obsèrvation~ Cannee 1974 etprenli'er ~emestre 1975)
D'après ces itables la vie médiane est de 61 ans pour les hommes
et qe 65 ans' pour 1'E:lS' felnmès.'
su-
pér:leurepo~ les femmes que'pour les hommes.··.(5~,q ans pour
... . ., . . ." - . .. .
les ;fémmes e:t 52,2 ans pour les hommes) Pour le sexe masculin,
comme 'pour le . sexe féminin c·' és'tà 5' ans que 1 1 ëspérarice de vie
est la plus ~levée. Un individu de 5 ans a donc une espérance
de ~e supérieure à celle d'un nouveau né, ce qui traduit les
effets d'une forte mortalité infantile et juvénile. A dix ans
l'espérance de vie est.sensiblement la m~me. qu'à la naissance.
(1) Sources ~t analyse des données démographiques. Deuxième
partie. Ajustement de données imparfaites - pages 67 à 77 •
47,6
43,1
38,6
34,2
29,8
25,4
Tableau n° 56: Tables de mortalité •
•=========f=====================================1=====================================f=================================:
1 .! Sexe masculin !,' "Sexe féminin 1 . Ensemble
Groupes ------------------------------------- ------------------------------------- .
1 d ' â . 1Q t . t 1S . t ! " !E' 1Q t . 1. t 1 1 , 1 !. t l , E •1 ges 1 ua ~en s 1 urv~van sIl sperance 1 uo ~entslSurnvan sIlEsperance IQuotients 1SurvJ,.van sIl sper1
len arinées l de ,de 10000.: IDécèsl de vie ! de 1 de 100CO !Décès l de vie ! de 1 de 10000 IDécès, de v:
l' Imortalit~inés vivant.;! 1 (2) Imortalité!nés vi'VEnts l (2) Imortalitélnés vivants, . (.2)
1 1 ( 1) " 1 . Il! ( 1) " J 1 1 ( 1) :1 1 1
---
: 0: 69,6 : 10 000 : 696i 52,2 :" 68,6 'i 10 000 : 686; 55,4 : 69,1 ; 10 000 : 691: 53"
1 1 - 4! 71,8 , 9 304 1 6681 55,1 1 69,5 1 9 314 1 6471 58,5 1 70,6 '1 9 309 ! 6571 56,E
: 5 - 9: 10 ,4 ~ 8 636 : 90:' 55,2: 7,5; 8,667 : 65: 58,7 ~ 9,0: 8 692 : 78: 56"
1 10,,: 14 1 9,0 ,1 8 546 1 771 50,7 1 7,5' 8 602 1 651 54,1 1 8,0 1 8 574 691 52,'::
! 15 - 19: 10,0: 8,469 : 85: 46,2 : 10,9 : 853? : 93: 49,5 : 10,4: 8 505 88:
.: 20 - 24 1 10,9 1 8 384 i 91 1 , 41,6 1 13,91 8 444 i 1171 45,0 1 12,4 1 8 417 1041
II! 1 1 1 1 1 1 1 1
1 25 - 29 1 18,8 1 8 293 1 156 1 37,0 13,4 1 8327 1 112! 40,6 1 15,9 1 8 313 132 1
1 1: 30 - 34 1 22,7 , 8 137 1 1851 32,7 12,4! 8 215 ! 1021 36,1 1 17,8 1 8 181 1461
'Ë ~ 35 - 39 i 27,1 i 7 952 ~ 215: 28,4 18,38 113 i 148: 31,6 : 22,7 i 8 035 182:
1 t 40 - 44 1 38,31 7 737 1 2961 24,1 21,8 7 965 1 1741 27,1 1 31,0 1 7 853 1 2431
1 1 1 1 Il! 1 1 1 1
t 45 - 49! 56,4 1 7 441 r 4201 20,0 47,8 7 791 ! 372, 22,6 1 56,6 1 7 610 1 431 1 21,1
1 50 - 54 105,2 1 7 021 1 7391 16,0 65,3 7419 1 4841 18,7 1 87,0 1 7 179 1 6251 17,3
: 55 - 59 169,3: 6 282 ~1 064: 12,9 138,7 6 935 i 962: 14,8 152,4: 6 554 : 999: 13,7
160 - 64 247,9 1 5 218 11294! 9,7 157,1 5 9731 9381 11,8 207,1 1 5 555 11 1501 10,7
: 65 - 69 1 373,7: 3 924 :1466:" 7,0 305,1 5 035 '~1 536: 8,5 338 ,5: 4 405 :1 491:
1 70 - 74 1 596,0! 2458 li 4651 4,7 341,3 3 499 11 1941 6,1 449,6 1 2 914 li 3101
1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1
1 75 et + 1 1 993 J 993 1 3,0 1 1 2 305 12 305 1 3,0 1 1 1604 11604 1 3,0
====================~====~===============================================================================================
(1) Quotients pour 1000 (2) Espérance de vie en années et dixièmes d'années.
•..
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CON C LUS ION
sUr l'ensemble des décès enregistrés à l'état civil
au cours de l'année 1974 et du premier semestre 1975, la moi-
tié sont des décès d'enfants de moins de 2 ans. La mortalité
infantile et la mortalité.juvé~ile sont encore très élevés à
Brazzaville.
Le taux global de mortalité dépend de la· structure
par ~ge. A B~azzavillè, la structure par age est particuliè-
rement jeune et le nombre des personnes agées très peu impor-
tant. Cette structure par·âge explique le taux global de mor-
talité relativement faible pour une population africaine •
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IV. ACCROISSE~~NT NATUREL DE LA POPULATION
======================================
La population est un ensemble soumis à un processus
incessant de renouvellement. Le nouvement.général ~~turel de
la population se mesure de deux manières : d'une part par le
taux d'accroissement naturel et d'autre pa;rt par le taux net
de. reproduction.
1. Taux d'accroissement naturel·:
L'accroissement naturel est le résultat de ia balance
naissances-décès. Le taux d'accroissenent naturel provient de
la différence entre le taux de natalité et 'le taux de mortalité.
Il s'agit donc d'un simple bilan:
Tableau"p° 57
Taux d'accroissement naturel annuel moyen (pour 10CO)
1============================1=========1=========1==========1
1 1 197~ 1 1975 ITaux moyen 11 1---------1---------1----------1
1Taux de natalité 1 42,) 1 ~4,7 1 ~),5 1
1Taux de mortalité 1 10,9 1 11,7 1 11,) 1
1 1 1 1 1
ITaux d'accroissement naturel 1 )1,4 1 )),0 1 )2,2 1
1 1 1 1 1
================================~==========================;=
Ce taux ï:!oyen cl' accroissement naturel arL'1.uel de J2 %
correspond à un doublement de la population en 22 ans.
2. Taux net de reproduction :
Le taux net de reproduction apprécie dans quelle me-
sure une génération se trouve remplacée par sa descendance en
tenant compte des conditions de fécondité et de mortalité ac-
tuelles. On détermine à partir d'une génération de 1000 filles
nées vivantes, le nombre de filles également nées vivantes qu'
elles mettront au monde au cours de leur vie féconde. Il est
tenu compte dans ce calcul de la nortalité des 1000 fille ini-
tiales.
Four calculer le taux net de reproduction, on reprend
les taux de fécondité par ~ge auxquels on applique les taux de
survie aux différents ~ges.
•
..
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Tableau nO 58
Taux net de reproduction
==============1=================1==============1====================~Groupes dr~geslTaUX de féconditélTaux moyens delNombre annuel moyen ~
1 des femmes 1 (pour 1000) l survie dans leldlenfa~ts iss,!s de 1
1 1 (1) 1 groupe d'âge 11000 ~1lles nees 1
1 1 1 (2) 1 V1vantes l1--------------1-----------------1--------------1--------------------1
r 1J - 14 ans 1 14 1 0,855 1 12 r
1 1 1 1 1.
1 15 - 19 ans 1 149 1 0,849 127 r
1 1 1 1
1 20 - 24 ans ~59 1 0,6J9 217 1
1 1 1.
1 25 - ~9 ans JOO 1 0,827 2~8 1
1 1
1 Je - J4 ans 219 0,816 179 1
1 1 1
1 J5 - 39 ans 197 0,804 1 156 r"
~ 1 1 1
• J 40 - ~4 ans 77 0,788 1 61 1
1 1 1
1 45 - 49 ans 2J 0,760 1 17 1.
1 1 11 1 1
1 Total 1 1 019 1
1 1 1
1
INombre d'enfants issus au total des 1000 1 5 059 1
Ifilles initiales durant leur vie féconde 1 1
1 1 1
1 r 1INombre d'enfants par fille 1 5,06 1
1 1 1
1Taux net de reproduction 1 2,48 1
1 r 1
===========================c=========================================c
(1) Calculés à partir des naissa~ces entre le premier et le
deuxième passage de l'enqu~te.
(2) Calculés à partir de la table de mortalité (tableau n055)
taux moyen de survie dans le groupe d'âge x , x+5 = Sx + Sx+52
Le taux net de reproduction égal à 2,48 signifie que
1000 femmes en âge de procréer seront remplacées à la génération
suivante (dans 27,4 ans = ~ge ~oyen de procréation) par ~ 480
femmes.
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•
ONTRODUCTION
L'àugmentation de la population de Brazzaville n'est
pas seulement dne à .1 'accroissement naturel mais aussi à l'im-
migration.
L'immigration peut avoir deux conséquences : d'une
part une densification plus' importante des espaces urbains an-
ciens et'd'autre part la création de nouveaux espaces urbains.
Le pr~mier phénomène peut, ~tre mesuré à partir:., <:le l 'enqu~te à
passages r:épétés. i' accroiss~ementmigratoire total" pourra ~tr~
évalué' à p:ar:tir:' cl' tine: étude réalisée 'par 'la Ïv~.U.C. H. (1) au
cours deI;' anné~ 1977;. Il co~vient tout~fois arant de mesurer:
ces phéri.om~:ries.· dt estimer i' împortance 'deI' i~igrat:ion.au
.. ,'.
cours des pernières années à: partir de ;L'origine des résident~
enqufHés.
(1) K.U.C.H.' MiBsio~ d'Urb&nisme et d':Habitat au Congo."
Schérn~ dir~cteur de Brazz~ville rapport 'justificatif
février '197.8 •
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le ~~!~è~g=~~g=~~gIR~~g=~~~~!~g
La proportion de natifs à Brazzaville, comme le montre
le tableau nO 59 et les figures nO 37 et 38, ;diminue avec l'âge.
Si q habitants sur 5 de moins de 20 ans s?nt nés à Brazzaville 9
au-delà de 20 ans cette proportion n'est plus que de 1 sur 4 ha-·
bitants e
Tableau nO ..22
Répartition des natifs par: sexe et par groupe 'cl ' âges'
I==============j=================j=================f================1
1 . , 1 Sexe masculin l ' Sexe féminin 1 Ensemble 1
1Groupes. d' âges I------ï-:;--:l..,---I------ï-:;-~:ï----1 ----r..:;--:T---- 1
1 1 1Ne s a J ,lINe saI :1 INesaI 1
1 IEffèCel BZV J "% IEffecel BZV 1 % lEffec1 EZV! % 1
J 0 1. J: 379 1 ' ~'6019"5' OJ 444'1 42' .. 19: 5 7 1 8~3! 785105 l·1J - '± ans l ' . ,1 '~ , ,l, '1 ,1 ,""J l '1 ".! ,,' î.J ~ ,\!
1 5 - 9 ans 1 3161 277187.71 3481 29418Lt,51 664! 571!86,01
: 10 - 1q ans : 254: 183:72.0~ 300: 230~76,7i 554; 413;7l1i5;
115 - 19 ans 1 2141 131161,21 ~471 136155,11 4611 267!57,9!
; 20 - 24 ens : 191: 79:~1,4i 224: 99i44,2i 415; 178;42,9;
125 - 29 ans J 1341 491J6,61 1291 29!22,51 263! 78!29,71
1 30 _ 34 1 11 3 1 ~ cl,... 4: 8 1 100 l "" 5 1 ,." 5 0 1 ~ 1 J 1 c; J ! r' CI!1 ans 1 l '"' () 1":' , 1 l ",!?, 1 c.: 1 ./! <" '± , '7 r
1 35 - 39 ans 1 821 15118,3 1 931 15!16,1! 1751 JGI17,1!
1 "0 1. 1. 1 9 l " 11 J 1 1 7 7 1 10 11 J 0 1 176 L r ') ! 1 J ..'l '± - 'ic "i' ans 1 9 1 1 .) l '1 1 l' 1 . 1 ~.,,) l ': ~ !
1 45 - 49 ans 1 731 9112,31 411 7117,11 114! i6114,C!
: 50 - 54 ans ~ J5: 4:11,1*: a9~ 6:Z0,7i 6'*i iCi15,Gi
1 55 - 59 ans 1 291 21 6,91 ~91 5117,21 551 7!1~ql1
J 1 1 1,.., 1 1 1,.., 1 l ' t
1 60 - 64 ans 1 13 1 JI~3,1! 8 1 111~~,5! 21! 4i19,Oi
1 65 - 69 ans J 141 JI~1,41 121 01 01 261 J!11:5:
J 70 ans et + 1 9 1 11~A 11 14 1 1! 7 11 23~ 2! 8 7 11 1 1 I·LI., 1 1 l' 1 l !~' 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 J-I 1 1-1 1 I~-I
1 Total J 1 95511 157J59,21 2 09511 283161,214 05012 440!59,9!
1 1 1 1-1 1 1-1 1 1-,1
: 0 - 19 ans : 1 163i, 951:81,8; 1 J)9~l'085~81~oi2 '502:~ OJ6i31,l~~
1 20 -' 59 ans 1 7561 199126,JI 7221 196127,111 '*781 J951~~6:.7!,60 JI" J '1 1 Il! t t1 ans et + 1 36 1 7 J19,4 1 34 1 2 1 5,9 1 70! 9i 1?,9;
J,II J 1 1 11! i !
=======================================================~=========~==:~
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• PROPORTIONS DE NATIFS A BRAZZAVILLE SELON L:AGE
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L'origine deo résidents non natifs de Brazzaville
est variab1e. Parmi les immigrés les p1us anciens, la plupart
proviennent de la région du Pool, c'est à dire de la région
·sitùée aùtour de Brazzaville. L'origine est beaucoup plus di-
versifiée en ce qui concerne les imm~grations plus récentes •.
Parmi les individus venus s'installer à Brazzaville au cours
des 5 dernières années 21 %sont origi~aires" du Pool; cette
propor--tioriest de plùs de 60% l)our les individus >arrivés il
y a 20 ans et plus. (Voir tàbieaux n P 60 et 61). Plus la du-
rée d'insta11ation est courte, plus la dis~ance moyenne par-
~ourue par les immigrés pour venir à·Brazzaville èst grande.
. . . .
Les derniers arrivés proviennent de toutes' les régions de la
République Populaire du Congo. (Figure nO 39).
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Tableau nO 60
Lieu d'origine des résidents non natifs selon la durée d'installation
(sexe masculin)
1======~C====f=;=~========T===========T===========T===========1=====1
l' Duree IReg~on de 1 1 1 1 1
Id~installa- IBrazzaville 1 Nord 1 Sud IAutres payslTotall
It~on. 1 (Pool) 1 ! 1 1 1
~ ~ ~;;;~~;--%--: ~;;;~~I--%- :~;;;~~i-%--: ~;;~;:i-%-- :.-.-. -~:
1 1 1 1 - 1 1 1 1 1-1 1
1 0- 4 ans 1 36 r~U,3 1 42 124,91 62 136,71 29 !17,1J 169 1
! 1 1 8 1 ' Il l, ! 1 ! 1 11 5 - 9 ans 1 35 124 , 1 3'* 1~Ll: , 1 1 55 139 , 0 1 17 '1 12 , 1 1 141 1
1 10-14 ans 1 1::4 127,7 1 35 :122,01 24 115,11 56 135,21 159 1
1 15-1q 1 39 It..;"' 9 'lP-, 1;"'5 1. 1 8 !"'13 1 6 1 S ,: 1 71 J1 -' ans 1 1-' li , 1 - 1 i'. , ~,I , Il. , 1 !' ~ 1 1
1 2o-~4 ans 1 36 154,51 17 125,61 9 113,61 4 6,11 661
Il! l ,1 J 'I! 1 1
25 ans et 8 6 "1 1 1 ° 1 2,0 1 30 !?3,3! 1'"t 110,91 5 3,0! 129 1
1 P us 1 1 Il! 1 1 1 1 1
INon déclarésl 25 139,7 1 ~o !31,7! 9 114,31 9 114,31 63
1 1 J Il! 1 II! 1'"
1 1 2 1 7 1 c. 1"4 c. 1 " 1,., J 6 1-1 798 !1 Total 1.95 13 ,° 1 190 I~ ,o! lb1 !~2,71 12. 115 ,7 1 t
II! 1 1 Il! 1 ! 1
=======================================================;=============
Tableau nO 61
Lieu d'origine des résidents non natifs selon la durée d'installation
(sexe féminin)
1======;=====T==~=~=======T===========T===========l===========1=====1
1 Duree 1 Reg~on de 1 1 1 1 1
Id'installa- IBrazzaville 1 Nord 1 Sud IAutres payslTotal l
Itiono 1 (Pool) 1 1 1 1 1
1 I------j-----I ------j--;--I ------r--;--I------r--;--I .- ...._- 1
1 IEffecol % IEffecol % IE:ffeCol_% IEffecol % 1 1
1 0- " 1 36 !20 51 L:5 !~1 2 1 ',8 !""7 ~I 37 !2-1 0 1 176 1l "i: ans 1 1 ~, 1 / 1.)' 1 ~ 1'-;:;' J 1 l , ... , 1 1
1 5 - 9 ans 1 50 1J1 , 4 1 37 1 ::2. 3 , 3 1 47 1 ?~9 , 6 1 25 115 , 7 1 159 1
: 10-14 ans ~ 59 :31,9 ~ J3 i17,S: Jl i16,8i 62 ~J3,5i 185 :
! 15-19 ans 1 44 151,2 1 21 124,4J 11 112,8! 10 !11,61 86 1
1 l '* 1 1 1 c::" J 1 1 1 6! 11 20- 24 ans 1 2 171 ,2 1 9 11/,J I 7 111 ,9 1 1 11, 1 59 1
125 ans et +! 62 169,7 1 14 115,71 5! 5,61 8 19,O! 89 1
1 " ,,1 1 4o ! 10'" 1 1 7 1 ~ 1 8 1 ~ r! r. 1I Non declares l ~5 ! J,l IJ1,Ol I 1G ,1 1 J 15 ,e! 5..: 1
1 1 1 1 1 1 1 J-I 1
t Total 1 318 IJ9 ,2 f 187 12J ,O, 156 ,1 9 ,2,151 }18,6, 812 r
=========================================;~==========================
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II. ~~m~~~~g=~è~M~~f*g=~~~~~~r~~=~~=~~~g=~~=~~~~~~I~
L'enqu~te réalisée à 3razzavillè erl 1974, 75 et 77 ne
\
tient compte que 'des espaces b~tis en 1974e Elle permettra donc
d'évaluer la densification des anciens quartiers mais ne pourra
pas mesurer l' accroissemen:t migratoire qùi se réalise sUrtout
dans de nouve~uxespacese
Dans les quartiers enqu~tés les mouvements migratoi-
res sont semblables pour le sexe rnasculincomme pour- ·le·sexe
féminin.
Tableau ~~o' 62
Taux moyens annuels d'immigration et cl' émigrati.on dans: 1es
quartiers ..en:qu~tés.
=============l===================T===========D....D~=
: 1 1974-1975' l' 1975~1.97:7·:~
Mouvements -----T------T-----------T------r-----~··
: migratoires ;Masce1Fémin_1 Total;MaSc_rFéminel Total;
1 l .• t· ,1 12 11 1·,..,····0·· 1. ·1" l' 1 10 3 1 1'0 i'3..,.1 10 5 11 mnl:l.gra ~ 0 n ' l " l, ," <:-. , 1 r.. , l '1 ' U l ' 1
.• Emigration' r ,9,91 '11,1 1 10,5 1 11,11 11,1 1 11,1 J
J :. 1 . .• _. - 1· 1 1 J - ·1 '.1
1 '. 1 : 1: 1 .. 1 1 1 1 1· '1
J Balance ;1. 12 ,3 1 0,9 1 1,6 1 -0,6 1 -0,5 1 -0,6'1
========~====~===============.=~=========;c=======~~====
C'est entre 20 et JO ans que lès môuv«:}rnents migratoi-
res sont les plus importantse Ces ~ges correspondent au mariage,
aux études supérieures, à la recherche d'unempioi. La figure
nO 40 illustre bien l'équilibre entre l'immigration et l'émi-
gration selon les âges et. selon les sexes. (vpir tableau nO 6)
et nO 64)
Ce sont les ethnies quantitativement lés moins impor-
tantes qui ont le taux d'accroissement migratoire Ie"p~us élevé.
L'origine de ces ethnies est principalement le nord~u; Congo
""'f' .. :- ~ .•
(~fuochi et Sangha). (voir'tableau nO 65)
.. ,fil,
Selon les arrondissements l'accroissement mi~ratoire
est différent. On peut distinguer trois courants migra~oires.
(Tableau nO 66) -
• , .
Tableau nO 61.
Mouvements 'migratoires selon l,e groupe d'~geset le sexe dans les.ilots enqu~tés
•. dates moyennes des passage~ : 25~03-74 et 24-04-75 = période de 13 mois
- population .de référence: population en 1975.
===========f=============================T=============================f========================-====I.~ 1 Immigration i . Emigration 1 Balance migratoire 1
Groupes ---------~~~-l-----------~-----~----------r--~~~-~--------------------------~-~----1 d'âges 1 Effectifs . Taux annuels 1 Effectifs 'Taux annuels 1 Effectifs ! Taux annuels 1
1 lIen % 1 . 1 en % lIen %. 1
1 1 .. ! . . !.. . . 1 1. 1 1
1 1 1 ~ JE 1 • 1 , 1 1M . t"'.... lE '11a 1F ' ! E t M 1F ~ 1E 1M~ 1F ' tEl1"as. Fem. ns. Mas. Fern. Ens. as. Feru. ns.' v s. em. ns. as. em. ns. nc.S. em. ns.
1 1 1 1 1 1 1 l, 1 ! 1 Il!. 1· 1 l ' 1 1 1
1 1-!-J--l~I-I-!-i~I-I--l~I---1-!-I-!--I-I-1
1 0- 4 ans 1 45'1 40 '1 85 111 ,2 1 8,6 1 9,8 1 36 '1.35 1 71 1 9,01 7,5 1 8,2 1 9 1 5 1 14 1 2 ,21 1,1 1 1,6 1
1 1 1 1 1 '1 "1 1 1 1 II!' 1 II! 1 1 1
1 5- 9 ans 139138 177 111,5110,7111,11 24 1. 33 57 17,119,318,2115! 5 1 20 1 4,4 1 1,4 1 2,9 1
1 1 1 1 1 . l , . . (1 1. 1 ï II! 1 1 1 1 1
1 10-14 ans 1 17 1. 35 '1 52 1 6,4 111,4 1 9,1 1 19 ,1 24 '1. 43 1 7 ,2 1 7,81 7,5 1 -2 1 11 1 9 1-0 ,7 1 3,6 1 1,6 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 11 1 1 1 1 1 1
1 15-19 ans 1 29 1 38 167 113,2115,7114,51 23 1 43 1 66 110,5117,8114,31 6 1 -5 1 1! 2,7 1-2,1 1 0,2 1
1 20-24 ans 1 32 1 47 ! 79 1 1 1 1 27 1 44 l' 71 1 Il! 5 1 3 1 8 1 1 1 11 1 1 1 118,8120,7119,91 .... _JI115,9119,,3117,91 1 1 1.. 2,9,1,3,2,°,
l '1 1 51 1 1 l' 1 26' 1 1 1 1 1 l , 1 ! 1 1 11 25- 29 ans, 32 119 1 123,1114,6118,91 . 1 17 1:43 118,7r13,1116,01 6 1 2 1 8 1 4 ,31 1,5 1 3,°.
t 30-34 1 22 1 9 1 31 1 lIt .1.~ l' . ! 1 1 l' 1 4 1 1 ° 1 1· 1 0 11 ans 1 1 1 118 ,3 1 8,2 113,5i- ..1 13 1 3.1 115 ,Oj11,9j13,.5 1 1 -4 1 1 3,3 1-3,7 1 1
~ 35-39 ans ~ 11 ~ 8 ~ 19 ~10,1~ 8,3~ 912~ 10,:. 8 :18 ~ 9,1~ 8,3: 8i7: 1: 0: 1: 0,9: 0: 0,5:
1 40-44 ! 7 1 8 1 15! 1 t r: 8 1 1 1 1 J ! -1 1 1 0' 1 1 0 11 ans 1 IIi 7,8 110,2 1 ,~,91 ,1.... 7. 1 15 1 8 ,9 1 9,OJ 8,9 J 1 1 1 1- 1,1 1 113 1 1
1· t 1 ! 1 1 I~' J ! 1 r J J 1 J J 1 1 J 11 45-49 ans 1 6 1 4 1 10 1 8,7 1 9,°1 :-:: ,81. 2 1 5 1 ,7 1 2,9 111,31 6,2 1 4 1 -1 1 3 1 5,8 1-2,2 1 2,6 1
! 50 àns et 1 r 1 1 1 l" 1 . 1 . l' .! i· 1 1 1 J.,.. 1 1 1
1 p1UB 1 5! 11 1 16 1 5.2112,2 1 8,6 1 6 1 9 t.·:~ J 6,2 j 10,01 8,1 1 -1 1 2 ,.~.,-'t"'J 2,2 1 0,5 1
1 I-I-r-I--t-I---':'-I---':"'I~t-I-I--r-l-.-r-I-r·---l-I
1 1 t t 1 1 • r 1 1 1 j i 1 1'1 1 r 1 J
1 Total 1245 f257 1502 112,1112,°112,1.199 J238 .437 • 9,9ï 11 ,1i 10,5. 46 t 19 1 65 1 2,3 1 0,9. 1,6 1
!===========l====~====!====t====l====~====l====l====t====l====l====l====l====l====l====t====!====l====!
•

•...
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•Tableau nO 64
Mouvements migratoires selon le groupe d'âges et le sexe dans les ilots enqu~tés
- dates moyennes des passages : 24-04~75 et 20-07-77 : période de 27 mois
- population de référence: population en 1977.
I===========T=============================T=============================T============================
! . i Immigration ; Emigration ! Balance migratoire :
Groupes ------------------""-"---------- ..... ---.-----~ .... ----.: .... -----...------.----. -----------------------.-.-.... ---
1 1 Eff t' fIT lIE f ..! !, 1 11 . 1 ec ~ s ! ~ux a~nue. s 1 f ecu.fs 1 Taux a~uel~ 1 Effectlfs 1 Taux annuels f
1 1 1 1 : en % 1 . 1 en % .! ! . en % .!
I! 1 '. IF': lE Il'': IF',: lE' • ll"'~' IF" lE . ï 1v- IF' JE' l '!, -1 1 1.' 10, ..:.-!1 . IMas •1 em"1 ns o· L~~s.!~m;J...n~~! ~'~S~L:.m."1. ~lS al laS ~j em. 1. ns. L~las '-1 Fern •.t Ells '.I~as al.F'~rn "..I_cns .!
---,...-.-~ . ~-... - -+- -- -~-~ -- -- -- - ~- - -_.-1 1.1.111; 1,1 ·11 Il: 1· 1 1 .1! !! !.
1'0- 4 ans 189 1 911186 110,41 9,~11 9,:71106 1100 1206 !12,4!10,·0111.,11-17 1- 9 1-26 1-2,01-0,91-1,41
1. 1 1 1 l' 1. 1. 1 1 1 l' 1; ! 1.,1 1 1 1 1 ~ 1
15- 9 ans 1 57 64 1121 1 8,.0! 8,2 1 8,'1 1 82 1 67 1149 111,41 8,6110,.01-25 1- 3 1-28 1-3,51-0,41-1,91
l' 1 I!' !. 1 l, 1 1 1 1. 1.' l, 1 1 1 I·.!; 1·
110-14 ans 1 46 66 111~ 8,'01 9,8! 9,01 4~ 64 1110 1 8,01 9,51 8,81 ° 1 2 1 2 1 01 0,'31 0,21
1 . 1 l ' l, . 1. 1. 1 1 1· 1.' l, l ,.1 . .1 1; ...1· ..1·
115-19 ans 141 80 1127 9,8!14,:4112,2148 66 1114 J10,0111,9111,01- 1 1 1~ 113 1-0,2! 2,511,:21
1 1 1 1 1 1: : 1: 1. 1 J.' i !. 1· .1 ' . ! .. 1 '.!" _1; ;.1;
120-24 ans 1 6~ 1 88 1150 114,4117,'5!16,'11 51 85 1136 111,8116,9114,61 11 1 3 1 14 J 2,:61 0,61 1,51
1 : ... -" • l ' ''II - 1 . 1 -1 . 1- l'! 1-1 . 1 1 . J' T l'l' 1....
125-29 ans 1 63 1 34 1 97 120,9111,7116',4155 149 f1ô4 J18,2J16,9117,61 8 !-15 1·7 1 2,7 1-5,21-1,2 1
1 1 II! 1 . 111-" Il! 1 1 1 1 1 '11 1
130-34 ans 1 36 1 28 1 64 114,2112,4113,41 37 1 20 1 57 114,6ï 8,9! 11,91- 1 1 8 1 7 J-O,41 3,51 1,5 1
1 1 Il! 1 . 1 1 1 1.' 1 i r 1 J JJ 1 1 J
135-39 ans 1 191--17136 -110;}1 8;11 9;112~ 1251 48 112,'5111,9112,21;" 4 1- 8 1-12 1',,2,21-3,813,11
l ' 1 1 1 l ,j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ',1' ,
140-44 ans 1 16 1 17 1 33 • 7,2110,618,31 19 1 17 1 36 18,519,8 1 9,1 1- 3 1 ° 1- 3 1-1,31 0,81-0,8'
1 1 III lit 1 lit 1 t 1 111 1 1
145-49 ans 1 10 1 6 1 16 1 6,11 6,'51 6,21 8 1 101 18 J 4,9ï10,81 7,01 2 1- 4 1- 2 1-11.21 4,31-0,8[
1 1 J 111 1 1 Il! ï 1 1 111 III
150 ans et +1 10 1 8 r 18 J 4,41 3,91 4,21 14 1 19 ! 33 1 6,2i 9,21 7,61- 4 1-11 1-15 1-1,81-5,31-3,41
J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ï J 1 1 l 'J J 1 1
1 I-I-I-.-I-I-I-I-J-'--I-I-I-I-'-I-I-I-I
1 Total 1455 1499 1954 110,3110,6110,51489 152211011i11,1i11,1111,1J-34 1-23 1-57 1-0,81-0,51-0,61
J===========!====!====!====!====!====!====!====l====!====!====!====l====l====!====l====!====!====!====!
,
-. '
Mopve~ents;migrat~irea' selon les et,hnies
, ' ,
Mbuv-em.ents, enreg;Lstpé~-ent~e I·e; ·prem'ier·-e:t"le ,troisième passage de 'l"enqu~te:0'_- "
~: . J
1 i ~êriodei de 40 mois 1-
• •
PopUl~ti~m de' r~férence :; population en 1975 i J J . ,1
~ ! ; ~ i ;; j •
1::N::'===========f======C:====~~===i=====;::===='===l=,=====i::====~=='==~=======:=====f=~====i::~===~-='=::=~==:==~-==:d:~== 1
1 : 1: Imrnig~atio?;:!:: Er.u.gratJ.on .' _ 1 •_ Ba~ance. m;tgr~t?it'e -,' 1
1 - Gtrhn°iupes; '1- -E:-f--t·f~"!-"'T----"'----'l--1- ... -E-f-f- ...t-:-f--r-T----'-'---- ...-· --E--f----:-----ï --------------!
1 e quesi 1 .l ee J. 6 ,!' au.exn~~n~e, sI: ec J.. S 'j aUexna~np.e~~ 1 : f ectJ.fs. .1 TaU:na.enuels 1
1 1 !" /0 1 1 /0, 1 1 /0 1
1 lM' !F' tE :lM' IF:' lE' !M' IF' !E :I Jvlà. !F" .lE' IMi- . I~. lE :I M'·· :!F' .I E 1, 1 1 a S_1 em· 1 nS_ 1 /3.s·1 e m_1 11S_ 1 a s _! em_ l ns_ •. s_1 em_1 na_ 1 . se!Fèm e l nSe! a s e! eme! ns_!
------------- ---- ---- ---- ---- -~-- ---- ---- -~-~ ~--- ~-- -~-- -~-- ---- ---- ---- ---- ---- ----! 1 1 l'.! l'.!:!' 1 ! l 1 :1 1. 1 111 1 1
1 " KONnO 1350 1392 1742 1 8,71 8,91 8,81363 1428 1791 1 9,01 9,81 9,41-13 !-36 1-49 I-O,31-P,81-0,61
1 1 1 l ,1 .1'.1 ! l'!! ,1 ,1 1 1 1 o' :11 -1' 1
.! TEKE 1137 !150 !287 112,4 113,6113,2!137 1155 !292 112,4114,0113,41 ,0 1- 5 1- 5! 01-0,51-0,21
CX) 1 1 1 1 :1 :!' ,1' 1 1 1 11 li! 1 III 1
~ 1 MBOCHI 1104 1111 1215 114,4115,4114,9195 192 1187 113,1112,8113,0! ,9 1 19 1 ~8 1 1,21 ~,61 -1,91
1 1 1 Il' ,1. ,1 1 1 1 l 1 1. 1 1 J' Il 1
1 AUTRES 1 43 1 41 184 133,1120,2125,21 35 14o 175 126,9119,7122,51 '8 1 1 9 1 6,21 0~51 2,71
. 1 Ill!' j 1 1 1 ï 'il 1 1 JI' 1 ; t 1
: INON CONGOLAIS 1 66 1 62 1128 126,8128,2127,41 58 1 45 1103 123,5120,5122,11 8 1 17 1 25 J 3,21'7,71 5,41
J l-l-..:.-J-l~I~I-I-t----l---.!-I-I-----I-I-----l---:;I-I-I-1
1 l' 1 1 1 1, l' l' 1', 1 i 1 1 l' 1 ' 1 1 1 "', f 1
1 TCY.rAL 1700 175611456111,3111,51.11,41688 r760 11448111,1111,5r11,31 12 I~ 4 1 8 1°,2.-0,11 °,1 1
!=============~====l====l====!====J====J=~==J====l====!====!====!====!====!====!====!====!====!====!====!
Tableau nO 66
Mouvements migratoires selon les arrondissements
Mouvements enr~gistré~ entre le premier' et le troisième passage de l 'enqu~te
" période de 40 mois
Populat:ion de 'référence : population en 1975
=================;=========~=====~===========~f=============================i=~==~===============~=~====~~:. .: i:, ,Immigrativn l'~ Emigration ; Balance migratoire. i
AJ:'rond~ssement s .- ------------ ----- --'--------- --------------------------- -- -------......-----------':"'------1 l ' . !' - 1 . 1 !.' 1 !
1 1 EfÎect~fs l~aux annuels 1 Effect~fs - l 'Taux annuels.. Effe ct~fs ! Taux annuels
,,' eno~ ,.: - en % 1 en %' 1
, 1 1 f 1 J 1 l ' 1
1 l", l, , l, !, l' 1 l ", t l' 1,' 1 !,! ! !' ~'I '1
1 JMas • IFem • tEns °IMë;ts. !Ferno !Ens o{Ma s o! Fem.. rEns °ïJ'.1a s • ,Fem ° t Ens °1Mas 0, Fem_IEns.1Mas ~! FemolEns °1
1 1-1~I-I--I-I-I--I-i'~i---!- -1-1'-1-1-'--1-1
1 1. HAKELEKELE 1 431 48i 911 4,5" 4,4! 4,41 511 791 130! 5,41 7,21 6,31- 81- 31!~ 391-0,81-2,8!-1,91
l , 1 Il 1 1 Il! i 1 II! II! 11
i 12o BACONGO 9911001199113,1115,1114,°' 81! 901 171110,7!13,6!12,01181101 2812,31 1,5! 2,01
~ 1 ! Il! 1 1 1 l.i ! , , 1 ! 1 ! ! 1
'" 1 3. POTO-POTO 1261 119! 245114,9 113,0!13,9! 1211 119!' 240%14,3 113,0113,61 51 01 5! 0,6! 01 0,31
1 1 Il! l ' 1 1 . 1 Il ! ! 1 1 1 1 1
1 4. MOUIDAL-I 1 671 811 1481 7,3! 8,01 7,71 72! 72J 1441 7,9! 7,11 7,51- 51 91 4!-0,51-0,91 0,21
1 1 1 J 1 1 l, 1 ! 1 ! 1 ! ! ! 1 1 1 1 1
1 5. OUENZE 1 1481 1761 324111,1113,0112,01 4701 185! 355! 12,71 13,6113,21- 221- 91- 311-1,6!-0,7!-1,21
Il! 1 1 l ' 1 . ' 1 1 1 Il lIt ! 1 ! l' !
1 6o TALANGAI ! 107) 128! 235!18.9118,5118,71 711 961 167112,5113,8113,31 361 321 681 6,41 4,6! 5,41
1 1 1 1 1 l, 1 ! ~ 1 1 ï ! "1 II! 1 1 1
1 7o CENTRE VILLEI 691 621 131116,6117,9117,2178! 521 130118,7115,0!17,01- 91 101 11-2,11-2,9!-0,11
Il! 1 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 Il!
1 HORS COMMUNE 1 41142! 8319,718,318,91 441 671 111110,4r13,2!11,91-. 3t- 251- 281-0,71-4,91-3,0!
il. 1 ! 1 1 1 . ! 1 1 Il! l "1 ! ! !! 1
1 -!--=-- -!-I--1-1- -r-I-I-I-r-I--r-I-!,-!
1 TOTAL l,700! 75611456111,3!11,51·11,41 6881 76011448111,1111,5!11,31 121- 41 8! 0,21-0,11 0,1!
1=~==============1====l====1====1====1====J===_1====J====J====t====!====1====l====1==~=~====!====l====l====1
• •
,
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Dans les· quartiers anciens' (Bacongo, Poto-Poto,
Moungali et Centre ville,) les arrivées sont.légèrement supé-
rieures aux départs (+ 0,6 % par an).
- Dans les qu~rtierE semi-anciens (Makélékélé,Ouenzé)
l'émigration est plus, fo-rte que l'immigration (- 1,5 % par an).
i .. '
- Dans les ~uartiers nouveaux (Talangaï) le solde de
...... ' -, .
la balance m~gratoire; est nettement positif (+ 5,4 %).
Polir l'ensemble' des ilots enqu@tés, la b,alance migra-
toire est pratiquemen~ nulle, on peut supposer qJ'il en est de
m~me pour les ilo'Ç'sdéjà 'b~tis en 197'4.
III. 110UVEI'1E!JTS rUGRATOlRES GLOBAuA
============~====~===F========
.1. .
Un~ étu~'e l;écerÏt~' 'dé la l'.J~Üo'CoH. (1)a'l~stimé la po-
pulation de ~'aggiomé~a~ion'de'Brazzavillerésid~nt bors com-
mune à 52 500 habi't~nts' ~n'l·977. -cett'~ population ~'était que
~ .: i .
de 17 911 habitants,lurs du'recenseme'nt de 1974.:
............... _ .... ' _. . .... . _., ..- ..
En;supposant que le taux d'accroisseme~t naturel de
1 '. \
la populationr.ési'déiüe en 197 4: soit léin~mé ,. 'quécelui de la
population enqu~t~e,soit 3,2 ro, la population en 1977 résidant
hors commune devrait~tre de :
17 911 x. -(1,032)3 = 19 70C habitants,
en l'absence de mouvements migratoires.
Le surplus de- population soit
52 500 19700 = 32 800 habitants~
correspond à la différence entre l'immigration etlfémigration.
Si l'on adme,t que la balance, migratoir~.est nulle
. ,1 ; .
dans la commune de Brazzaville, cet accroissement de popula-
tion correspond à;l' &ccroissement mi'gratoire t~tl:Ù au cours
• :; 1 • : ~ ~
des trois de~nièrès,~nnées pour l'agglomération brazzavilloise.
Le taux de croissance md.gratoiré annuél"::ierai t alors de 3, 3 ~L.
(1) M.U.C.H. - Mièsion, d'Urbanisme et dlHabit~t~au Congo.
,
Schéma ~irecteürdè Brâzzaville-I':' rapPt0rt l j,?-stificatif -
février: 1978~
•
..
•
•
..
••
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CON C LUS 1 0 il
L'immigration est un phénomène très important à Braz-
zaville. Elle contribue autant que l'accroissement naturel à la
croissance de l'agglomératione La recherche d'un emploi, la pour-
suite des études, l'attrait des divertissements, tout contribue
à l'exode rural. Ce phénomène est particulièrement marqué en Ré-
publique Populaire du Congo du fait des contrastes existant en-
tre ville et campagne.
A l'intérieur m~me de la coomune il semble que les ar-
rivées compensent les départs du fait que la quasi-totalité des
terrains habitables ont été lotis avant 1974. Le surplus d'im-
migrants s'installe à l'extérieur de la zone municipale, en
créant de nouveaux quartiers qui s'agrandissent et s'urbanisent
rapidement •
••
•
..
•fi!
•
•
e:HAPITRE v
CROISSANCE ~NE
ET
PERSPECTIVES DE POPULATION
-....-_..
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Au début de ce siècle Brazzaville comptait quelques
milliers d'habitants.4.Le nombre d'indigèneo .n'est certaine-
ment pas inférieur à 5000 âmes~ dit le rapport du Commissaire
. .
Général du Gouvernement au 1er janvier 1900
Depuis la population n'a ceDsé decro!tre pour dé-:
passer les Ica 000 habitants en 1958 et les
tants en 1974.
1. Accroissement urbain avant ~974.
300 000 habi-
•
•
Deux recenDements ont été réalisés par l'INSEE, l'un
en 1955, l'autre en 1961. La population était respectivement
de 92 520 habitants et de1~7. 964 habitants~
En 1974 la population de la commune de Brazzaville
est de 298 967 habitants et la population hors commune de
17 911 habitants, soit une population de 316 ô78 habitants
pour l'agglomération. Le taux moyen annuel de croissance calcu-
lé entre 1955 est de 6,7 %.
2. hccroissement urbain entre 1974 et 1977.
En admettant que le taux de croissance de la CO~1une
de Brazzaville corresponde aux taux calculé au cours dè l'en-
qu~te à passages répétés soit 3,8 % (taux égal à l'accroisse-
ment naturel), la population de la commune de Brazzaviile se-
o •
rait de 3~8 600 habitants en 1977.
. - . 1
La population hors comm~~e qui était de 17 9~1 habi-
tants en 1974 est estimée à 52 50C habitants en 1977.
. 1
La·· population de l'ensemble de l' agglomératio:n braz-
zavilloise -serait donc passée de 316 878 habit~nts en L974 à
381 100 habitants en 1977 •
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Tabl.eau nO 67
•
Popul.ation de l.'aggl.omération de Brazzavil.l.e
, ============ ===f=== ======== ===== ====1':::.,::::= == ======= ========
J 1 Popul.ation en 197~ J Population en 1977 :
1---------------1--------------------1--------------------1
1 Commune 1 298 967 1 328 600 1
1 1 1 1
1 Hors commune 1 17 911 1 52 500 (1) 1
r 1 1 1
1 Aggl.omération 1 316 878 1 381 100 11 1 1 1
1 1 1 1
, 1 1 1
===========================================================
(1) = Source : l':~ission d'Urbanisme et d'Habitat au Congo ..
Le taux d'accroissement annuel. moyen au cotirs des
trois dernières années est de 6,5 %. Ce taux est voisin du
taux cal.cul.é entre 1955 et 1974. ..
La part de l'accroiDsement naturel. est sensibl.ement
l.a m~~e que cel.le de l'accroissement migratoire ..
Tableau nO 63
Composantes du taux global d'accroissement
(pour 1000)
1=================================1=========1
J Taux de natalité 1 4) 1J 1 J
1 1 11 Taux de Dortalité 1 11 1
1 1 1
1 T d' . t t lI)"" 11 aux accro~ssemen na ure 1 w 1
1 . 1 11 Taux d' accroissemer:t ::1igratoire 1 )) 1
1 1. 1
: Taux d'accroissenent global : 65 :
1 1 . 1
=============================================
t
..
lia
..
•"..
,
•
-
,.
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L'habi~a~ é~an~ essen~iellemen~ horizon~a~ à Brazza-
ville (pas de cons~ruc~ion à é~agesl, la croissance de la po-
pula~ion se ~radui~ par un accroissemen~ spa~ial impor~an~
(voir car~e nO 4).
Les limites municipales .de la commune ont été déjà
plusieurs f'ois modif'iées, et vont l'~tre encore af'in d'intégrer
dans la commune de nouveaux quartiers de l'agglomération braz-
zavilloise.
II. PERSPECTIVES DE POPULATION
==========================
En admettant que le taux de croissance de Brazzaville
ne diminue pas, la population de l'agglomération serait de
1 600 000 habitants ,en l'an 2000 soit beaucoup plus que la po-
.pulation totale actuelle de la RépubliquelPopulaire du Congo.(l)
A la limite la population de Brazzaville serait égale à là po-
pulation de .l'ensemble du pays t ce qui est évidemmeht impossible •
Il f'aut donc envisager une dL~inution progressive du
taux de croissance dtte au recul de l'immigration du f'ai~ de
l'épuisement des possibilités d'immigration.
Il convient de noter également que l'êf'f'ort de déve-
loppement en·République Populaire du Congo·porte principalement
sur l'aménagement des zÔnes rurales et des centres secondaires.
Le peuplement progressif' de ces zÔnes peut entrainer à moyen
terme un mouvement migratoire inverse.
(1) Population totale de la République Populaire du' Congo
au recensement de 1974 = 1 )19 790 habitants.
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Le taux d'accroissement de l'ensemble de la population
de la République Populaire du Congo entre 1961 et 1974 est de 3%.
Durant ce même interValle la. population de Pointe Noire, d€uxiè-
me ville importante et capitale économique du pays, a augmenté _
dans les m~mes proportions que Brazzaville c'est à dire de plus
de 6 % par an (1).
Si les taux de cro~ssance restaient les mêmes dans les
années à venir la population urbaine serait égale à la popula-
tion totale du pays dans JO ans, c'est à dire que toute la popu-
lation du pays serait concentrée à Brazzaville et Pointe Noire
ce qui est évidemment impossible (voir annexe 4 : Répartition
de la population en République Populaire du Congo).
Il est donc certain que le taux de croissance de la
population urbaine diminuera au cours des années à venir.
Il est difficile et aléatoire de vouloii faire des
prévisions. En supposant, que le taux d'accroissement diminue
progressivement jusqu'en 1990 et qu'à partir de cette date l'ac-
croissement total soit égal à l'accroissement naturel, la popu-
lation de Brazzaville en l'an 2000 serait de 800 000 à 900 000
habitants.
CONCLUSION
La croissance de Brazzaville a été et est encore très
élevée du fait d'une forte croissance naturelle et de mouvements
migratoires importants. La ville en effet est un ~~le d'attrac-
tion pour l'ensemble du pays et attire d~s immigTants venant de
?
toutes les régions et m~me des z8nes les plus éloignées.
Toutefois, il est certain que cette croissance va di-
minuer du fait de l'épuisement des possibilités d'immigration et
peut ~tre aussi d'une baisse de la fécondité d~e au développe-
ment du pays. Ce phénomène quoique très marginal apparait déjà
dans certaines couches de la population.
(1) Sources: - Bureau Central de la Statistique - Enqu~tes Sta-
tistiques - Les ménages africains de l'aggloméra_
tion de Pointe Noire - Recensement d'Octobre -
Novembre 1958. (Population de Pointe Noire =
53927 habitants).
- Direction Générale de la Statistique et de la
Comptabilité ~conomique - rtecensement Général
de la population de 1974 - Volume XIV - 1 Popu-
lation des localités 1ère publication. (Popula-
tion de Pointe Noire = commune = 138 378 habit.,
agglomération = 153 629 habitants). .
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•
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Comparaison des résuJ.'ta'ts du .ce~>",,:rillemer..t ,~xh.austif' de 1974
avec ceux de 1'enquft'te à passages répétés.
(Source 1 Diree~ion Généra1e de la Statistique et de 1a Compta~
bilité Economique en Répub1ique Popul~ire du Congo) •
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Annexe 1
Tableau N° 1
Répartition de la population par sexe èt grands groupes d'âges
(en pourcentages)
1==============f=T====~==================f========================~f========================~!
1 1 . Re~ens,ement 1974 1 Enqu~te (pop. en 1975): 1 Enqu~te (pop. en 1977) !
lGrands groupes------~-I-------!--------!--~-----I--~~---t----~--~!--------!-------!--------I
! d' âg es r Sexe 1 Sexe! ! Sexe ! Sexe! ! Sexe ! Sexe 1 1
1 !mascul~n!féminin!Ensemble!maseulinlféminin!EnsemblelmasculinlfémininlEnsemblel
l--------------!~---~-~-·I--~~--~·!------~-!--------l---~-~-l-~--~-~~J--------l-------l-------~1
I ! 1
1 ° - 14 ans 23,53 24,23 1 47,76 24,1 27,1! 51,2 1 23,4 27,0 1 50,4
Il! II!
t I r !
1 15 - 59 ans 1 2~,88! 24,49! 50,37 1 23,5 1 23,6! 47,1-! 24,0 23,9 1 47,9
Il! ! Il! '1 1
t r l . . . .- 1 1 - .! 1 1 1
160 ans et plusl 0,92! 0,95! 1,87 1 0,9 ! 0,8 1 1,7 ! 0,9 0,8 1
Il 1 J 1 1 1 J 1
1 ! 1 J ! ! I! t----
l ,1!'4 6' 1· .! 48 1 5..1 1 48 7! 00 °1 Total!. 5°133 1 9, 7 ! 100,00! ,5! 1,5 J 100,0 , l ,3 1 51, ! 1 ,
====================~===:========================================~==========================
• • •
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Tableau N° 2
•
Situation matrimoniale de la population de plus de 15 ans
(en pourcentages)
========================f==========================f==========================t
1 Recensement 1974 1 Enquête 1975 1
Situation
matrimoniale
I-------------I------------I-------------J------------i
IS lois f,oilS lils f'·o!1 axe mascu 1n1 exe em~n ni exe mascu ni exe e~~ni
~-~-~-------------------T-----------~-r------------T-------------ï---------~i
Célibataires 1 47,67 1 23,92 1 37,3 23,4 i1 1 1 i
1 1 1 i
Unions libres 1 1,26 i 2,50 1 6,2 4,2 i
1 1 1 l
1 48,05 i 1 54,0
.. iMariés 1 i 57,30 1 59,2 1
1 1 1 i
1dont 1 1 épouse 1 43,02 1 1 48,0 i ..
1 1 1 1 ï ..
1 épouses 1 4,66 1
1.
5,4 i1 2 1 1 1 i •
1 1 1 1 1 •
1 3 épouses 1 0,33 ! 1 ° 4- i,1 1 1· 1 i
1 4 épouses et 1 0,04 1 1 '0,2 i1 plus i l' 1 l
1 1 1 ! i
1Divorcés 1 2,47 1 10,63 1,9 6,5 1
1 ! 1 1
1 1 0,55 l, 5,65 0,6 6,7 11Veufs 1 1 1
1 1 1 j
1 J t 1
1 1 100 : 1 100 1 100 1 100 r
1 1 • l' r 1 t=================================~====~=======================================
..
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T"ableau N°.3._
Proportions de résidents mariés au moins une foie
par groupes d'~ges et par sexe
(en pourcentages)
J==============1================·==========1========================== i
lIRecensement 1914- 1 Enqu@te 1975 1
1 -Groupes 1--------..:----1----------1----------_-.-.~ I_-~---:------i
. J dtA fs - .- l' le f'·· Is - li IS fé i . it èlgesiexe mascu ~n l'~)e xe enu.nJ.n 1 e xe mas cu nie xe m nJ.21 1
i---~~--~------ï--------~----ï------~~---T-------------r-------~----t
t 1 1 1
115 - 19 ans 2,6 26,0 1 0 1 22,0 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1
120 - 24 ans 13,4 1 68,5 J 15,3 1 67,1 f
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
125 - 29 ans 49,8 1 89,6 1 61,8 1 94~8 1
1 1 1 1 1
l 1 1 1 1
130 - 34 ans 81,0 1 94,2 1 85,7 1 97,0 1
1 lIt 1
1 1 1 1 J
135 - 39 ans 91,8 1 95,8 1 96,0 1 97,8 J
1 1 1 1 1
J 1 1 1 1 1
140 ans et plus 1 93,9 1 95,8 .1 99,0 1 97,5 1
1 1 1 .1 1 1
II - . --- --- - J- - - fIl
====================================================================
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Tabl.eau N° 4
, 1
Répartition de l.a population selon
les groupes ethniques:
,
j======================f======================f======================1
1 1 Recensement 1974 ! Enquête 1975 1
1 Groupes ethniques I----------! - ..----------! -------~-I-----------...:l
1 . .... fEffectifslPourcentages! Effecti'fs IPourcentages!
I--------------·~~~·~--~~~'t'~·..:.:..{~:.:.·----1--~--:.:..;.··_:..;·..;,;-..;.;;..I·-----·----l-------------1
1 ! 1 :1
IKongo ! 172 100 t 5~,41 2 516 65,5 1
1 ! 1
ITéké 53 889 ! 18,29 1 653 17,0 1
1 '1 ,1 1
1Mbochi 42 670 1 14,48 ! 433 11,3 1
1 1 ! 1
ISangha 5 602 ! 1,90 1 40 1, ° 1
1 t ! 1
1Mbéti 3 823 1 1,30 ! 37 1,0 1
1 1 1 1 1 •
lMa.kaa 1 1 036 1 0,35 1 3 0,1 1
1 1 ! 1
IEchira
..
1 945 1 0,32 ! 17 0,4 1 ..
1 ! 1 1 1
IKota ! 357 1 0,12 3 1 0,1 11 1 1 J 1
1Babinga 1 7 1 0 ! 1
S 1 1 r i
J Autres nat. afric'aines! ,14 222 1 4,83 14:0 1 3,6 1
1 1 1 1 i
1 1 ! 1 1
1TotaJ. 1 294 651 1 100 3 842 100 t
1 1 1 1
1 ! 1
1Nat. non africaines 1 2 304 1
1 1 1
INat. non déclarées 1 228 1
1 ! 1
lpop. comptée à part ! 1 784 1
1 1 1
S T 1
1TotaJ. 1 298 967 1
t 1 1
..
,•
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Tableau N°.2
Scolarisation des enfants 6-14 ans
•
..
•
•
r========Y===================================f===================================1
1 1 Recensement 1974 ' 1 Enqu~te 1975 ' 1
1 Ages 1----------1----------1-------------1----------1----------1-------------1
1 IPopulationlPopulation! Taux de IPopulationlPopulation!Taux de 1
1 1 totale Iscolariséelscolarisationl totalelscolariséelscolarisationl
IIi'" _.. " ,,- 1 -" % ' 1 ~, l '1 % . 1
1--~--1-----~----1~--~~~--~-1-----~-~---1--~-------!----------1--~----------I
1 1 Il! 1
1 6 ans ( 10 459 8 '245 1 78,83 1 138 1 109! 79,0 1
J 1 1 l ,1 1 1
1 J 1 1 1 1 1
1 7 ans 1 9 674 9 243 1 95,54 1 152 ! 148 1 97,3 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 J
1 8 ans 1 9 036 8 799 1 97,38 1 105 1 105 100 1
1 1 r 1 1 1
1 1 1 l ' 1 1
1 9 ans J 8 546 r 8 305 1 97, 18 112, 1 112·1 100 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 10 ans 1 8 090 1 7 837 1 96,87 114 1 113 1 99,1 J
r 1 1 Il 1 1
Iii 1 - 1 1
1 11 ans 1 7722 i 7 489, 1 96,98 118 114 1 96,6 j
IIi 1 1 1 1 1
r 1 1 1 1 1 1 r
1 12 ans 17 039 1 6 747 1 95,85 1 105,1 104 1 99,0 1
1 1 1 1 l, Il 1
1 1 1 1 l ,1 1 1
1 13 ans l ,6 835 J 6 581 1 96,28 1 82 r 80 1 97,6 î
1 1 J 1 1 1 1 1
J r 1 1 1 1 1 ï
1 14 ans J 6 587 i 6 235 1 94,66 1. 109 199 1 90,8 J1 1 1 1 1 IIi
l ' 1 l-- I-,..-----,-h '---'-- .. l-----I------ij
1 Total 1 73 988 i 69 481 i 93,91 11 035 '1 984, 1 95,0',
----------------------------------~-------
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Tableau 'N°6
Proportions dl'lllettrés dans la population
.. .-
selon l'ftge et le sexe
(population de plus de 15 ans)
..... l·==::-===-=·===·=====T::;:=::;:::;:::;:==·==:::::::=======~=====î.=.=·====="'~',~,,;-,;============== ï
1
1 Groupes
Id'~es
1
Recensement 1974. .1' . Enquête 1975
·1------..... 1-------1-- .._.---- 1-..------ 1:-------1-------.. 1
1 Sexe ! Sexe 1 . ...L Sexe... !.Sexe .. --1--. ..'1"
lmascuLtril féizii.n.in!Ensemble lma~culin1fémininl Ensemble 1
I--------------I--------J-------J--------l--------!~------f--------I
1 II'. !
115 - 19 ans! 2,2 8,3 1 5,3'! 4,7 !' 9,7 7,3 1
! ! ;I! 1
1 1 '1 1 1
120 - 24 ans 1 3,8 16,6 1 9,9 1 1,9 15,8 9,7 1
1 1 1 1 1
125 - 29 ans 1 8,8 41,2 1 24,0 1 10,7 37,9 23,2 1
1 J 1 J 1
1 1 J J 1130 - 34 ans J 13,9 60,4 J 34,2 1 19,2 54,7 35,3 1
1 1 1 1 1
135 - 39 ans 1 21,272,8 1 43,3 1 18,5 75,0 43,3 1
1 Il! 1
Il! 1 1140 - 44 ana 1 32,3 80,7 51,8 1 36,5 1 89,8 60,2 1
1 1 1 1 1
145 - 49 ans 1 45,8 88,5 62,9.1 42,1 1.97,1 63:,0 1
lIt 1 j
1156 _ 54 1 t 8....1 • 1 4 1ans 1 57 , 9 93 , 5 72, 9 1 5, 6 1" 95 ,5 1 7, 5 t
1 1 1 1 1
155 - 59 ans 1 71,3 96, 1 82, 1 1 66,7 100 r 83,8 1
I! I! 1
160 1 8 1 1 1 1 1r ans et plus l 1,9 1 97,9 1 89,8 1 78,6 1 100. J ._91,7 -11 1 .. " ······1-····· l ' . 1- -.. -------T.. ._-! i
1 1 1 1 1: 1 1 1
t Total 1 17,5 1 41,1 1 28,4 1 18,9 1 :41,3 1 29,8 ï
1 1 1 1 J ·--··..1-· 1" 1
================================~=~===============================
•
..
..
..
"C\J
C\J
1
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Tableau N° 7
Répartition de la population de 15 ans et plus selon
le type d'activité
1=====================1=======================================T============~======================I
1 1 Recensement 1974 1 El?-qu~te 1975 1
1 I ...--~--l ...-----J ..-~---- J-----.1.---·--1---...... i------l ..----l~--- ....·l ..~.--l-----I------l
: Types d'activité: Effectifs 1 pourcentages: Effect~fs Pourcentages
1----~----------------t-~-T~T~--~--T-------J-----j-----T !-----i-----T7----I--~--r---~-r-----1
1: 1 • J J J J 1 1 1 1 1 1 1 JIActifs au travail 143 098 1'12 869 1 55 967.-53,7116,91 35,8 ï '490 1 222 1'712"'1 52,41 23,6 J 38,01
1 < ! 1 1 1 1 J i 1 1 1 1 1 1
ISans profession t17 016149 4101 66 4261 21,2! 64,81 42,4i 250 1 605 1 855 1 26,71 64,4! 45,61
1 J, " ". J 1 l,1 1 l, ! l 1 1 1 1
I E1è Et di t f 1'8 5
1
90'12 849 1 3 439 1 3 1 6 9 1 20 i 181 1 1'293 1 9 3 1 0 1 15 6 11 ves u an sI' 1 1 1 1 2 ,1 1 1 '1 "1 1 112 1 1 1 , 1 12, 1 ' 1
1 l, J 1 1 1 J J Il! 1 1 1
JRetraités f1 .5841 1 1011 2 6851 2,01 1,41- '1,71 15 1 1 15 1 1,61 1 0,81
Il! II! 1 i 1 Iii r C
1 J- • ! J 1 f i. J 1 1 1 r 1
1 r J'" "'! 1 ! 1 ï' i 1 1 1 1 1
IPopulation de 15 ans 1:80 ?88176 2291156 5171100 1100 i 100 i 936 1 939 11875 1100 1100 1100 1
1 et plus f' 1 1 1 1 1 ï 1 1 ; 1 1 J J
J J J 1 J 1 r ï 1 !' J J 1 1
1 1 J 1 J ' 1 J il l ' 1 1 1 1
I
l Population totale J 1 1298 967 1 1 1 1 1 13842 1 1 1 1t 1 Il! 1 1 1 1; 1 1 1 1
1 II! 1 1 1 1 J 1 J ! 1 1
IActifs/Pop.totale (%)1 JJ' 18,7 r r 1 J ! 1 18,51 1 J 1
1 1 1 l ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1
=================================================================================================
" .
, .
•
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Table-au N° 8
Répartit:i.on des ménages selon la taille
If
1=============f===============~==========f==========================1
1 1 Recensement 1974 1 Enqu~te 1975 1
1 Tai.lle J--~------ ..~'------------!----·--..~--- ......_·-~~----------I
1 des ménages 1 Effectifs 1 Pourcentages 1 Effectifs 1 Pouroentages 1
1----------~l--------~--l--------------J---~-------I--------------1.
1 1 1 1 1
1 1 1 7 326 :1 ' 13,5 1 59 1 9,1
1 1 1 1 1
1 2 1 6 309 1 11,6 1 601 1 9,2
1 1 1 1 1
1 3 1 6 043 1 11;1 i 66";' 1 10,1
1 1 ! 1 1
1 4 1 5 697 1 10,5 1 75 ; 1 11,5
1 1 ! 1 i 1
1 5 1 5 129 1- - - 9;4 1-'- 62: ", 1 9,5
1 1 1 ! 1
1 6 , 1 4 862 1 -9,0 1- '76 1 11,7
1 ! 1 1 ' -1
1 7 1 4 486 1
, 8,3 1 53 1 8,1 1,
1 1 1 L 1 1
1 8 1 3 81i ! 7,0 ,1 58 l ' 8,9 ,1
1 1 f 1 1 1
1 9 1 3 096 1 5,7 1 46 1 7,1 1
1 1 1 1 1 1.
1 10
-
12 1 5 136; 1 9,5 1 65 1 9,9 1
1 1 1 1 1 1
1 13
-
15 1 1 673- 1 3,1 1 24 1 3,7 1
1 1 1 1. 1 !
1 16 et plus 1 722: 1 1,3 1 7 1 1,2 1
1 1 1 ! 1 1
f 1 1 1 l- " 1
1 1 ! ' 1 ! 1
1 TotaJ. 1 54 296 : 1 100,0 1 651 100,0 11 1 1 1 1 1
I=============t=========~=!==============!===========!====;=========1
'"..
•
..
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Il Tableau N° 9
Tail1e moyenne du ménage selon l'~ge et le sexe
du chet; de ,ménage.
I================f==========================f==========================1
1 Groupes dl~ges 1 Recensement 1974 1 Enquête 1975 1
J l~~------------------------J---------~----------------J1 IMasCulinlFéminin !EnsemblelMasculinlFéminin !Ensemble!
1-------------- J---,.;.--- 1-;..------ 1-- ------1------·-1----...;,---1-------- 1
1,4
2,9
5,0
4,0
5,4
7,4
6,3
1
1
1
1
4,0
3,8
3,2
6,2
6,6
1
!
1
1
!
!
1
1
1
!
!
!
1
!
1
1
1
1.
!
1,4
7,5
4,0
5,9
5,9
6,8
2,6
2,1
1 1
1 15 - 19 ans 2,0 2,4 1
I! 1
! 20 - 24 ans 2,5 ... 1 . 2,9 1
1 1
! 25 - 29 ans 3,71 3,5 1
1 1 1
1 3°- 34 ans .5 , 3 1 i 3 , 8 1
1 1 1
1 35 - 39 ans 6,7' 1 4,0 1 6,2 1
J 1. 1 1
r 40 49 ans '( ,5.... 1 4,2 1 7,° 1
1 1 1 1
1 50 - 59 ans 7,21 3,9 1 6,5 1
1 il!
1 60 - 69 ans 5,91 3,6 1 5,4 1
JI! 1
170 ans et plus J 4,7 1 3,4 1 4,3 1
1 1 1 1 1
1! 1 1
1 I-----I-----! 1----
1 ! ! 1
! Ensemble 5,8 3,7! 5,5 ! 6,2 4,0
! l!! 1 _ 1 1
===========================.============================================
.. . ".
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Tableau N° 10
Nombre moyen d'enfants par femme
selon le groupe dl~ge
!================1====================================f====================================!
1 J Recensement 1974 1 Enquête 1977 J
J Groupes d'~ges 1----------~----------~~--~---~--~~--1--------_-------------------------1
: iNa~ssancesiEffectif des;Nombre moyen~N~ssancesiEffectifdes~Nombre moyeni
1 lVl.:vantes l femmesld'enf. N-V. ! Vl.:v:antes l femmes Id'enf. N-V. 1
1----~-----------i--~-------!------------l---------~--!-~-~~-----t------------!------------l
247 1 0,321
224 1 1,52!
129 ! 3,43!
99 5,46
·1
1 135 - 39 ans 37 307 7 719 4,83 593! 90 6,59 1
1 . .. J
40 - 44 ans 127 417 5 503 4,98 1 447 70 6,39 1
1 " " 1 145 49 ans 1 18 138 3 960 4,58 _1 202 33 6,12 1
1 ! 1 1
1 l 1 . 1
JI 1
1 Ensemble 1 181 774 1 68 049 12~67 '1 2 645"1 892 1 2,96 1
I================!==========!============!============l====~=====l============J============1
15 - 19 ans 5 933 17 283 b,34 80'
...:T 20 - 24 ans 22 364 14 310 1,56 340
N
N 34 998 10 950 3,20 44225 - 29 ans
30 - 34 ans -35 617 8 324 4,28 541
Annexe 1
Tableau N° 11
l!\
C\J
C\J
1
Taux de fécondité et fécondité actuelle cumulée
!=========I========================I========================f========================f========================1
1 1 Recensement 1961 (1) f Recensement 1974 ! Enqu~te 1975 ! Enqu~te 1977 1
1 Groupes !------------------------I------------------------l------------------------!------------------------I
1 d'âges ITaux de fécon-IFécondité!Taux de fécon-!FéconditélTaux de fécon-IFéconditélTaux de fécon-IFéconditél
1 Idité pour 10001 cumulée Idité pour 10001 cumulée !dité pour 1000! cumulée Idité pour 10001 cumulée !
1---------I--------------I---------!--------------I---------I--------------!---------!--------------I--------- 1
!! ! l! !
113-14 ans! ! 4,0 (2)! 0,01! 14 0,03! 19 1 0,04
!! ! 1 ! 1
115-19 ans! 230 1,15 115,6 1 0,59 1 149 0,77 141 1 0,74
! ! ! 1 1
!20-24 ansl 301 2,66 250,6! 1,84! 259 2,07 247 1 1,98
!! 1 ! 1
!25-29 ane! 262 1 3,97 268,9 3,19 300 3,57 293 f 3,44
1 1 1 1
130-34 ans! 216 t 5,05 226,9 4,32 219 4,66 227 1 4,58
!! 1 1 1
!35-39 ans! 156 1 5,83 184,2 5,24 1 197 5,65 1 186 1 5,49
! Il! 1 1
140-44 ans! 78 ! 6,22 113,7 5,81 1 77 6,03 1 66 1 5,82
1 1 1 1 1 1
!45-49 anal 25 1 6,34 48,8 6,05 1 23 6,15 1 21 ! 5,92
1 !! 1 ! 1
! 1 1 1 J 1----
!! Il! 1
115-49 ans! 219! 186,9 1 198 1 189 1
! I! !! !! 1
============================================;===============================;================================
(1) Source INSEE
( 2) 12 - 14 ans
1 • r •
•
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Annexe 2
Nombre de mariages contrac té:s par les hommes
. -•.... '... -- ! - _.- ----
:1==============f==========='=====~======-'T===============f===:===f===========f===========:f============ 1
r- .. . . . .. .. . - '1" Nombre de marl.a-ge& ... · '1 Ef-fe-ot:if. ho-mmes'I ." . i Nbre de ma- (Nbr-e 'de ma... Nbrede··11la'" '1-·' .1" :1 contractés1mariés au mo;i.nslTotal Iriage~con-Iriage~ con-::riage~ con- 1
Gr.oupesd'âges:r ... - .... - ..T--..-:r-----T-----:r '-"1-fois - : -. "1ho~€s 1tractes .... I-tractespoupraot-es pourl
'II 01 1 1 213 et +:1 .! 1 . 1100 . ~ommes! 100 hommes 1
r-" .-. _.. -1' -, r . '1- f'-----· :C-' "'-'-' ,. ..... 1···· '·Imarl.e~-1'1 ' '-1'
·1---..;----------1-----·1----..+-----'1------:1-----------·--I-----I-----------I---!~::~----I-..-------I1" . 1 rIt .., .... t··· . .' -' ..... ..' 1 t _. ... .
1 15.~ 19 ans 1 203 1 II '1 1 203 i 0 Il 1
':'~~~~;";4-;~;-": -~;;-: --;4-:-----{-----i:------;4---~:-157-:-----;4----: ----~;; ..-..·-~-----~5-- ..--:···
-------------.- ..-......""'- .- .....-.....- ....---- .------- ._---------_..._-----. ----------_.. ' ....------- ........_.~........_----_..__ ..r- .--' . '. ....."1 'II Il . 1 () 1 1 1 1
1 25 ..- 29 ans 1 49 1 67 1 11 1 1 1 79 ! 12ü 1 92 1 116 1 72 1I..--------,..,-·... ,.., ...·-'I-·... - ..-.. r....·..--I-----I----·!·~--------1·-----1---- ..-----·1-----------1-...-----·....---...··1
1 30 34 ans 1 16 1 72 1 21 1 2 1 95. 1 111 1 120 1 126 1 108 1
:1-·-...· ---·....·-·-·--,..·:1 ...·......-.,.1·-·----1-----·1------·I---------r---·I----- I-----------! -------...--.. 1-..-·-............·........·... 1··
1 35 - 39 ans 1 4 1 59! 24 1 14 1 97: 1 101 1 158 1 163 1 156 1
-------- ...------ -,..,-~- ----- .._--- ._.--_._- .-------------_. ------ ..-.._--------...-. --_ ....-~-~ ._ ...__..._.•..----_.l' .... ...... l . 1 1 Il . 1 JI! !
1 40 -'!" 44 ans 1 1 1 44 1 25 1 13 1 82: 1 83 1 139 ! 170 ! 167 1
l--·--~~---~-·....... ,.. J'~""'--J -.-~ J...----.J _.---:-.-:! -.-----.------~--! -~---- i~---·· .....-,..--..l·-·------·--I------------·-- j"
1 45 - 49 ans 1 1 36 1 22 1 6 1 64. 1 64 1 100 1 156 1 156 11~.-.-.~.~.--.-----~~ 1~--~-·J·...·----I----.-·l..-·--·---·!-.----------~-- i ~---- i~--- ...--~--·i -----------J-·-------·----·i .'
! 50- 54 ans 1 1 14 1 7! 12 1 33; 1 33 1 77 1 233 1 233 1
:: :-55-:-59-~~~~~~::-~-~'-i-~~;-; --:--'8~i~--'4:-~ i-~~-·~·~-·;·;-~~~~- :---;;.-- i---~4b-·~~~-i~~·--~8;----,: ~-'-~8';----~'~ :.-.
:-6b-:-64-~~;-- :.--~- ~ --"9-: ~~~5-r~:-;:-~: -------~7------ ~ --~--; ~----;;--- ~ ----~76---- ;----~76---~- ~
1--------------1-----1----- i ----1 ------1----...-------..--·, ---~-i---~--I------·- 1-------~-·I·
r 65 - 69 ans ! 1! 5 f 5 1 1 1 11 i 12 f 18 1 164' 1 150 1
I--------------J-----!---~l-----l------I---------------l----~i~~...--------l---------~-!------------f
1 70 ans et + 1 1 4 1 1 1! . 5 1. 5 1 7 1 140 1 140 1
!--------------I-----I-----I-----I------I---------------!---...--1-----------1-----------1------------1
1: Total 1 407 1 344 ! 128 1 57 1 529'--- 1 9:56 1 805 1 152 1 86 !
I==============J=====J=====J=====J======J===============!======!===========l===========!============!
• ..i
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Tablea'-l N° 2
.
Nombre de mariages contractés par les femmes
=~=====:========================~======f=;==========f=================================T===~==========='
·.L·,· ..~. Nombre d~ ~iage~ ITo~~~femmes 1 :.l'~rede rna+N]:lr~. de.,.m,q.ri<:-t Nbra ,de lIlari~- i
1 1· contrectes Imar~ees au 1Total lr~ages conyges contraotes Igescontraotes 1
1Group~s d 'âges ----:-:-T.---~r--..--T-...---- 1mo ~D:~.1 fois I.femmes 1tra ct~s . 1pou~.~ 10.0 ..fe~es1pour 1.00 .i.emmes 1
l' 1 0 1 1 1 2 13 et + 1 1 1 1mar~ ee s 1 f 0 ~s 1 !
-------------- ----- ------ ----- -----r ------------ ------ -----~~~~- _~.~~.~~~~~.~-~--.--- ~.~~~.---~------
· 1 _. 1 1 11, .. ,... ·1···,..- ... . 1 . 1· 1 1 1
· '1· 15. ~ 19 -~s' f 174 1 49 1 : ! • 1 49 1 223 i 49 l' 100 1 22 1
.1 :-~~.-~~.--~~.~~-- ..J~--.""!"'-.1 ..--~ J-----I-----~·I-----------! --1IIoI---l---.............·---I--:-·---~_·_·_---·--·I- ..--·---~.;._·~---- !
1 20._- 24 ans· 1 69 1 135 1 6· 1 : 1 141 l' 210 1 147 1 104 1 67 1
1"':'-~~_:'~-.~~~_._,.,. ....I-----·I----I-----I-----.:..··1 ------------·1---... - 1 ----- ...-- 1- ... ,;,. .....--- ...--.----- 1- ... ..;..;. ...---;.;..;..----- 1
1 25 - 29 ans . 1 6 1 100 1 14! . 1 114 1· 120 1 128 1 112 1 107 1
· t~~:_~~"':'''':'_,.,.__ ,.,.,.,.-.I ,.,.,..,.. ...-·1----1----·1-----,;.·1------------ 1--..--l-----................ ·t ..... ---...;.;.;.;...;...;.--..;--·I--;.;.-.;..;...:.:..;.;.-.;.----!
1 30 - 34 ans 1 3! 81 1 17 l ' 1 98 1 101 1 115 1 117 1 114 f
,J~_---"':'- ...-_-_,..-J-----I-----I----.;.I------I------------l--~---t----- ..... - ...-t .... - .. - ...;.----.;.;.;.--!.;.;,;.;.;...;,---..;,--..;,--~!
•1 35. - 39 ans 1 2 1 68 1 18! 1: ! 87 ! 89 1 109 1 125 1 122 1
· l~="':'-~------ ...--t_----l- ...~- ... I-----!-----.. J------------!------I----------I-.. - ..... ..;. ........--..;.;,;....-t~..;~~-~--~-~----I
1 40_.- 44 ans . 1 2· l 52 1 18 1 ' 1 70 ! 72 1 88 1 126 1 122 1
1~~~~-----~-~~-I~---~I-----I-----I-----~t------------.--~---!------ ...- ..-I~..-~- ......----~~~-I-..;~-------.;.----I
·1 45,.- 49 ans 1 1 1 28 1 12' 1 1 40 1 41 l 52! 130 ! 127 1
:1.":'.-_.-------_--- 1._ ...--- 1-----1.----- !.------1------------·1-...- .....- 1-------...--! ....;.- ..-----..;;.;;;..;.;;.- r-~------------!
; 1 50- 54 ans . 1 ·1 18 1 6 1 2' 1 26 1 26 1 36 1 138 1 138 1
I--------------I-----I-----t----~I-----~I------------I------I------~~-~r-~-~_----.,..-----l--.,..------------I
,1 55 ~ 59 ans .! ·1 1 21! 3·1 ··1---I- .. ·--·-25"--'---f·26 130! 120 1 115 !
1--------------1-----1-----1----.;.1------1------------1------1-~--------1---------------1---------------1
1 60 - 64 ans 1 1 9 1 3 1 . ; 1 12 ! 12 i 15 1 125 1 125 1
1-----------_--1..,..-.,..-- r-----1 -----1·-----1-------~---- 1-~---- i-------- 1--..---------... --1--....------------ 1
1 65 - 69 ans 2 1 2 1 4 . 1 4 1 6 . 150 150
·!--------------I--~-I~-~I~~--~J~----~J~-----------l------J~~----~---l--~------~-----J---------------f
1 70 ans et + 11 1 4! 15; 15 1 19 127 127
1--------------1-----1-----1-----1------1------------1------1----------I-------~------I---------------1
I l! 1 1 1 11 Total 1 258 ! 574 1 103 1 4 681 1 . 93~: j 794 117 85
1 1 1 1 r 1 1- 1 1 1
=============~========================================================================================
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Tableau N° 3
Nombre d'épouses selon l'âge du mari
" .4' •...
1===========1==========================================~============1========1=~~==~1==============f==============1
1 1 Nombre d'épouses 1 1 1 1 1
Groupes -----------r--------------------------------r----------Total Total INbre de femmes Nbre de femmes1 d'â 1 2 1 3 1 4 h h I h ., 1., 11 ges 1 1 1 ..! . " 1 ;;; 1 o~~sl ommas jmar;u;es pour1mar:Les pour 1
1 I----I-----I-----I----I-----I----!-----I----I-----...----J-~~~~~~-I 1100.~ommes 1100 hommes 1
1 1Effee 1 % !Effee 1 % IEffee 1 % IEffee 1 % !Effee 1 % IEffe! % 1 Imar~es 1 . 1
I-----------I-----! ---.--I-----I-----!-·~----I----I~.----I-.---I-----I---I----I---.I-----,--I--------------1--··--·--·-------1
115-19 ans 1 1 II! 1 1 1 1 Il!! 203 ! ! 1
I-----------I--·---I···-··--I-----I--~-!·· ----I----! -----1---- !-----I----I----I---I.-----I-------------! -·-··-----·--·..---1
!20-24 ans 1 24 1100jO! II! 1 ! 1 ! ! 24 ! 100! 157! 100 ! 15:3 1
1--··---_·__ ··-! - .._--! -----! -----I--···-! - ----I-·---! '."-'--- 1----! -----! ----! ----! ---·l---·····-I-,,·-···_·__ ....·__ ....·~ 1-- ... --_.-, .. -.-----.{
125-29 ans 1 73196,11 3 ! 3,9 1 1 ! ! ! 1 176 !100! 128-! 103,9! 61,7 1
1------------ I-----·! -··---1-----! ----1--- --! ---- 1-· -"'-- 1--- ..-! ----.-! -._--!. ----.{.- ~! ----,--! -~._- , _-_ _-! --.. - ..·--·----·--···-1
130.. 34 ans 1 81 1 91, 01 8 ! 9, 01 I!!!! 89 ! 100! 111, 1 1091O! 87,4 1
! ----~------! ----.. ! ~._---! ----- 1---- 1-_ .. _-: - ---! - ----1-·-·.. ···: -_.__..-! ----! ---,-! ··_ .. ·1--· _._-- I .. ·--·----··------.. I ..··-·--·.. ··-..-----··--·..·!
135-39 ans 87 189,7110 110,3! 1 1 197 1100! 10'1 110:3 105,<) 1
1·---·------·--- ! .----- ! -----I-~-·--l---- 1..·_ _0< ! - --- ! - -"'-- ! '-..- --! -···-- .. 1.--··.. ··· ~ --- ! ._-. ! - - .-.. : -- __ o. -~_.__ .-.--.- ! -- _ - -_··- ·-1
14()...41+ an.s 1 66! 84,61 11 114,11 ! 1 ! ! 1 î 11 3! 78 !1001 83! 119~2! 112~0 r
! -.------.---- t----•. ! -- .. --1---.--1 ...----1----00-1 :.._-- 1'-"---" ;····--I----,-I·-----l---.-! ._, ..- ! ....---.-·-I-··~·------_··-··- i .........- ... -----.--..... !
145-49 ans 1 54 1 87,1! 8 112,9! ! ! ! ! 1 1 62 11001 64! 112,9 1 1091 4 1
! ------ ..----- ! ----- 1---.--1-----1-:.. --1··----·1----1- --_.-:! -._--! -----1----! ----I---! ··---·-·-I----·------- ..·,·~ 1-- --------····.. ·.. 1
150-54 ans 1 22! 73,31 6 120,01 2 ! 6,7!1 1 1 1 30 11001 33! 133,3 121,2 i
I-----------I-----I-----I-----I----!-----!~---1-----1----!-----I----I----I---l------I--------------l--------------/
155-59 ans 1 17 1 81,01 2 1 9,61 1 1 4,71 1 1 4,71 1 1 21 ! 100! 22 1 133,3! 127,3 !
1-----------!-----I-----I-----1----I-----I----I-----I----I-----I----l----!---I------I~------------I--------------1
160-64 ans 1 15 193,711.' '1116,31 Iii 116 1100! 17 1 112,5 1 105,9 1
1-----------1-----1-----1-----1----1-----1---_1-----1--~-I-----i----I----I---I------I--------------I--------------1
165-69 ans'! 6 166,71 3 133,31'" " tIr i 19' l'tool 12 1 1'33,3 1 100,0 1
I---------~-I-----i-----l-----I----I-----I--·~-I-----I----I-----l-~--l----I---I------I--------------l--------------J
170 ans eti+1 4 1100,01 1 II! 1 1 ï; 1 4 t1001 5 1 100,0 1 80,0 1
1---------~-I-----I-----t-----I----I-----I----t-----I----I-----l-~--I----I---I------I--------------I--------------1
1 i 1 1 1 1 1 1 -IIi 1 !' 1 1 1 1 1 1
1 Total! 1449 188,7151 110,11 4 10,81.1 1.0,21 1 J ~,2I506 11001 936 1 113,0 1 61,1 1
'=""=="":: =1=:::=1=:==:1===="!=="=1::""=1="=:1=::~=1=::"1:="="!"1:: 1:===1=:=1:=====1====:=====::==1=======:=:"=::1
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Tableau N° 4
Ecart avec l'âge du mari
!====~~======f=============~==========================================================================,
1 1 . '.' Groupes d'âges des femines .., ) 11 Ecar~ (1, !:--~--~--~T---------T-"'-~-~---T---------T---------T:"-------T---------ï-----------T------
1 11,4- 19 ans l 20-24 ans125-29 ans!30-34 ans135-39 ans l 40-44 ans145-49 ansl50 ans et +ITotal 1
. ' . 1t---~~~~~----I--~-----~I-~-------,---------1---------1---------1---------1---------1-----------,------1
1 MlF (2) 1 1 1 i' H 21 .' . 4' l' '4' 1 1 3 1 1 i 15' 1
: 0 an : '2 :' : 4 : 2 : 3: 2 ~ , 1 : 15
1 1 an 1 1 1 1 3 1 1 3 1 6 1 1 3 1 18
1 2 an s 1 1 8 1 3 2 2! 1 1 2 1 1 1 20
1 3 ans 1 5 1 5 4 10 1 6 1 2 1 1 1 33 1
1 4 ans 1 3 . 12 1 7 2 6 1 2 1 1 1 2 1 35 1
1 5 ans 1 2 13 1 13 13 4 1 3 1 1 1 3 1 52 1
1 6 ans 1 5 9 1 8 9 4 1 4 1 4 1 1 43 1
1 7 ans 1 8 18 1 8 7 6 J 2 1 1 4 1 53 1
1 8 ans 1 6 13 1 7 7 6 1 1 3 1 1 1 44 1
1 9 ans 1 3 12 1 10 4 7 1 2 1 1 1 1 40 1
1 10 ans 1 5 8 1 6 1 9 4 ï 4 1 1 2 1 39 1
1 11 ans 1 3 11 1 5, 3 5 1 1 1 1 2 1 31 1
1 12 ans 1 3 4 1 5 1 1 4 1 3 1 1 20 1
1 13 ans 1 3 4 1 4 1 2 2 1 3 1 1 18 1
1 14 ans 1 14 1 3 1 3 t 1 1 1 1 12 !
1 15~19 ans 1 7 13 1 15 1 10 5 1 4 1 4 1 2 1 60· 1
! 20-24 ans l' 9 6 ,1 3! 2 5! 3 1 1 1 28 1
25-29 ans 1 1 6 1 !, 2 2 i 1! 1 1 12 1
30 ans et + 1 1 1 3 1 1 1 1 1 J Il! 6 1
I:---------T---------y---------T---------y---------y---------T---------T-----------r------I
Effe cd.f dej ., 6~- !~53 l, '1~09"! 90 r, 81 1 50 1 25 1 24 ! 591+ 1
l ' couples ! 1 l ' 1 1 1 1 1 1 1lE t 1---------1---------1---------1---------1--------1--------1---------1-----------,------1
I(car m~yen) 1 11,5 1 9.8 1 9,1 1 8,6 1 8,2 1 8.2 1 6,2 1 6,1 1 9,0 1
1 en annees 1 1 l' :IlL ,1 1 1 1
===========================================~=========================================================
(1) Ecart entre 1 '~ge du mari et celui ;'dela femme (en années)
Mari plus jeune que la femme.
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Tableau N°' ..
Répartition de la population selon le sexe et ltethnie
I===============f========f=======f=======~::===============f========f=======f========1
1 r Sexe 1 Sexe 1 . . 1 Sexe 1 Sexe 1 1 ~
1 ETHNIBSJmascul:ln t féminin 1Ensemble: ; ETHNIES 1mascuJ. in1féminin 1Ensemble 1:1---- lb , ..··-·-........I-~~....... I-....--~ I..-----·::-·-·~-~-----:-·~~·~-r~~~~l~-~-~·---l-~----:-~'1 ~
IKO~ 1 1 202 1 1 314 1 2 516 : :Sangha 1 18 22 1 40 II
1 ari 1 535 1 542 1 1 077 : : Bondjo 1 13 1 15 1 28 1·
1 Bacongo 1 301 1 353.. 654:: :&mita..ba.. L . 3 .. 1 3·1 61 :
1 Bassoundi 1 116 1 176 1 292: : Enyiellé 1 2 1 1 2 1:
1 Babembe 1 82 1 102 1 184: : Pomo 1 1 2 1 2 1
1 B~vili 1 65 1 59 1 124: : Banguili 1 1 1 1 1 1:
1 &don~ "1" 41 122 '1' 63:f . IsSongo1 l' "1' 1 1 "1,
1 BahangaJ.a 1 26 1 26 1'2 : :-----------I----I---~I-----I
1 Bacougni 1 14 1 11 1 25: :M'beti 1 13 1 24 1 37 1
1 ~99-! . .. 1 ...15 110..1 .25 .U.. r-I'beti. .1. .. 7 L ... 16 1 23 . .1 :
1 ~engu~ 1 4 1 6 1.... 10 :: Badzabi 1 3 1 5 1 .8 1:
1 ManiaIlga 1 3 1 7 1 10.:: Bambama 1 2 1 3 1 5 1
1--"--' -- ----I---..-l---l-:--~:: Batsangui 1 1 1 1':1 1:
lTaké --" ... 1 3311'322 165.3._' ..:.J!':'----;.;.~--.....----·I;;.-------l:;.·---.;,-:;,;,I;..---:..:..--I
I~teké 1 280 J 258 1 538: n Ech;lra . 1 6 1 11 1 17 1
r Bangangoulou 1 38 1 47 1 85:: Bapounou' 1 4 1 9 1131.i =ouya. : ..s ~ .1~ :2~. : ;~:~~~~~~ .... :. .~:. 2 : ~~ :
1 Ndjikou 1. 1 1 1 1 ::---------------1--------1-------1--------1.
1-~-,;,...-------1-..- ..- ..-1----1-~---~: : Kot a 1 1 2 1 3 1•
alMboohi 1 217' 1 2161--433' n--:-:-Baridassa 11'" 1 1 2'1
1 !-l'boohi 1 124 1 140 1 264· : : ~kita 1 1 1 1 t
r· Kouyou 1 30 1 ; 26 1 56:: :---.--------_-1----..._--1-----...-1---:--:...---1
1 MaltQUél 1 ~6 ..J .. · .25..1.. .51. ,: :Non .cong.ola..is ... l ..... 74.. _1. 66 .. .1 140 1
1 Moyé 1 16 1 10 1 26 ':':: ..... za!r'e 1 27 1 24 1 51.. 1.
1 Likouba 1 8 1 7 1 15:: Centrafrique 1 13 1 18 1 31 1
1 Mt boko 1 6 r 1 1 7:: Mal i 1 9 1 13 1 22 1
1 M'betou 1 3 1 4'1 7 n"Sénégal-l' 9"1 5' 1 141'
1 Impfondo 1 4 1 2 1 6: : Dahomey 1 .5 1 5 1 10' 1
1 Mossaka. 1 1 1 1 l' : : Angola 1 .5 1 1 5 1 .
I_.--~~~..~-~~~l.w_~~.I_..~~~.I.~~~-~-~:..:.. TQgQ.~ ..... _ ". 1 .: 2 .. " .1.. ..1. 2 J
1Makoa 1 1 1 2 1 3 1 : Guinée 1 •2 1 1 2 1
1 Bâkouelé 1 1 1 11 2:: Haute-Voltai ,2 1 1 2 1:
J Djem 1 1 1 1 1 ':: Nigeria . 1 . 1 1 1 . 1 1
1_ F '*ti 1 _1 1· ·6i.I·~_ ..~:·:----~--------~-t---------t-------I----~"--I·.
• a...
: c
Total 1 1 8631
... 1
1 1 979 1 3 842 1.
1 1 1 .
1. L 1
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Tableau N° 6
.. 1.
Niveau d'instruction de la'populatiofi
enqu~tée de plus de 15 ans.
•
========~==-T=========-T=======-T========-T==~~=-T=====-T~====-T======~~=-T=~======-T=====1 . . . • . .' 1
1 Groupes t ',1 c~urs 1, Cours r cO~~BI 1er r 2eme 1 : ,.:' 1: Non· r . 1
i. "d'âges 1Illettre5tpre:par·lelément··lmo~~nrcycleréyclarsu:pepl.eurfdçclarésr'l'otéÙ"j
i-----------------------------------r--~~-I-----I~----I~-~------I-~------!-----I
i 15 - 19. ans 1 30 1 8 1 11· l' ·Z~ 1 251 1 31 1 . . . 1 : 17 1 427 1
1 masculUl 1 9 1 4 1 5. r ~Z 1 114! 24 r: 1: 10 1 203 1
féminin 21 4 6.. ~2 137 . 7 : . : 7 224t.-------l---------l-----I--------I·--~~-I ----- r_----1 -...... 1_ .. 1 1
120 - 24 ans 1 34 1 11 1 25 .·1 90 1 111 l' 69 1 . 10 1: 17 1 367 1
1 masoulin 1 :3 1 4 1 5 1 lt2 1 52 1 . 41 1 9 1 3 1 157 1
1. féminin; 1 31 1 9 1 20. 1 !ta 1 59 1 . 28 1 . 1 1: 14 1 210 f.._u ---. ..._-..-.. .._...... _
1'25 -29 ans l ..... "52 .....1"'$"" 1 '18 ..1"-";3' 1 44 1: 22 1 : 7 l' 24 '1 248 1
1 . 1 1 1 1 . . J. 1 J . 1: 1 1 1
1 masoulJ.n 1 13 1 2 1 8 '1 ...~~! 26 l' 19 1 . 7 1 7 1 128 1
féminin 39 6 10 2718: 3: . 17· 1201..--------- J--......----- J---..-l..-- .....---I--~--:-l----- t~--- t--..----..... t - ..------1-·...--1
130 - 34 ans 1 67 18 14 57 1 26 1: 6 1 2 1 21 1 211 1
1 masculin 1 ~O 1 7 1· 7 1 41.1 ... 21 ..1.:· .. 6·-1·..--1--2'-+":"--1"' '1'11"1'1'"
1 féminin 1 . 4'l .1 11 ..... 1...... 7-· ..... l····16 1 5!: . 1: l' 14 1 100 1.' .. 'J..- .....-------- ----- --- - ..... --..- -------- ----- "----- ---- --------- --,------ ----- .
135 - 39 ans: 71 ~ 6 :. 12.·.:.~~·:.:4J i 16:' 8'~ : 4 .: 26: 190: :
1 m~sculin 1 17 1 ~ ~ 9 1 3?! 14 1: 7 1 : 4 1 : 9 ! 101 1 li1-!~~---I----~~_--I-_~-_I ...---2-_I--:1:2:-I---g-I~--.l.!--~-- I--,--lL_I--§2- 1
140 - 44~.1. .... 80 .1 18 ... 1 ..11._.-1 ..1:'6: 1 5 1: 1 1 : 2 1 22 1 15'5 1
Imasoulin 1 27 1 13 1 10 !16:t5·1.. '--1- ..I-····:--2.. ·_··1·4··:-·9 1 83-.1 ..... ::
1_!L~~..; __ I ~~ I 2__ I 1 1~·~~·_~! I_' I : ..;_I __:__ 12__ I_,..Z,.,1
145 - 49 anS 1 58 1 6 'i" 1i 1 2 1: 2. 1 : 1; 13 1 105 J
ImasouliIi .. .l··""·24·J···6 1 6._.1 .. 17:1 2 1 : 2 1 : . 1 . 7 1 64 1If'~':'-':_' 1 3:4 1 1· !.~ ::1; 1 .'.1: 1: 6 1 4 1
1 e!Ju....u.L.U 1 1 1 .' 1· ., 1 . . - 1 1" 1 . . l' 1 1 1- ..-....-----::-- -----'---- ---......- -----~-. --~ ----- -:r---- --------- -------- ----
150 .. 54 ans 1 38 1 5 1'3 1 3: 1 2 1: 1 1 8 1 59 1
1 masculin· 1 17 1 5 1 3' ! 2: 1 2 1 1 1 4 1 33 1
1 féminin, 1 21 1 1 1:1: 1 1. 1. 1 4! 26 1
I-----------I-----M---I-------I------~-I---~~I-----I-~---I---;-----1--------1-----1
155 - 59 ans 1 31 1 3 1 1 1 .1. 1 1!. l' 1 11 1 48 1
masculin 12 3 1 '1' 1, . 4 221 , •• ·1 . 1 . J ··1 ::.1. ...1. .... 1._.,._... _--1-.. 1 '61-
l~f~~=~_~_I----12---I---__--l----- I---~~I !-~_~-I- __~-----I --L--I--~--I
160-64ansl 221 1: 1 1 12: 1 1 1 1 31.29'1
1 mascul in 1 1~ 1 1: 1 l' 1 2; 1 1 1 1 1 1 17 1
1;.!.éminin.. 1 10 1 .1 l- .. : :.l-_ _.I.. __ ..-I .. _.. :-_ .. ·.-.J--~_··2-···I···'1ê .. I··
1~----------1---------1-------1--------1---7~1-----1-----1---------1--------1-----1
165 - 69 ans 1 11 1 1 . 1 ..: . 1 ; ; 1 1 1 1 4 1 16 1
.: m~so~in 1 8 1 1 1 1 .. 1 1 1 1 3 1 12 1
I f emi.n.:l..n l' " .... '" .~ .. 1 ..... '. .. "1'" ." . 1 ..' 1 1 1 1 1 1 4 1--_....------ -----,--- ------- -------- ----- ----- ----- ---_..---- -------- -----
170 ans et +1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 20 1
1 masculin 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1
1_!~~~ I l~ I I ! I I 1 1 ~__ ! __1~1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Total 1 509 1 85 1 104 1 385 ! 458 1 139 1 25 1 170 11875 1
1 masculin! 164 1 48 1 56 1 241 1 237 1 100 1 24 1 66 1 936 1
1 féminin 1 345 1 37 1 48 1 144 1 221 1 39 1 1 1 104 1 939 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
===================================~====:====:=~=================================
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Annexe 2
Tableau N° 1
Age dès femmes à la naissance de leurs enfants selon le rang
de la naissance (Ensemble des femmes enqu~t~ées de' 13-49 ans)
I==============f=========================================================~1
1 l " Rang de ,la ~ais[;ll1nce !
I~es de~ femme'----ï----ï----ï----r----ï:---T~---T----T----T-------T-----1
la la nalSSanCej 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1;7 1 8 ! 9 110 et +ITotall
--~~--------- ---- ---- ---- ---- ---- ~--- ~--- ---- ---- ------- -----1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 ! 1 ! 1
1 11 - 12 ans 1 . 29 1 Î 1 Il! l ' 1 1 1 1 3 01
1 l' 1 1 1 1 l' 1 ! 1 1 1
1 13-14ans 1 68 1 15! 1! 1 l 84 1
1 15 - 16 ans 11601 49! 111 21 11 1 2231
1 7 8 1 82 1 2 1 37 ! 9 ',', 3 ,',' ' ! 3 La 1 11 1 - 1 ans 1 1 1 11 1 1 1 1 l ' +i
1 19 - 2° ans , 97 1 136 1 86 1 3 01 6 1 3 ! 1 1 359 (
1 l, 1 1 l ' 1 l ' ' , 1
1 21 - 22 ans 1 43 1 83 1 103 1 64 1 16 1 , 4,: 1, 1! 315 1
1 23 - 24 ans, 1 181 471 691 79! 421· 131, 4! 1! 2731
1 1 1 1 1 l , f. ' " 1
1 25 - 26 ans, 1 8 1 17 1 40! 62, 65i 31 1 : 12; 4i 1; 2401
1 27 - 28 ans 1 41 6!, 23! 30! 541 501 23!51 1! 1961
: 29' - 30 ans : 2: 4: 11~ 24~ 38:.45:' 23; 16: 7; 2 172~
J 31 - 32 ans 1 1 41 51 81 171 311, 43! 101 8! 7 1331
1 33 34 1 1 1 3! 6 1 13',', 7 1 0 1 28! 6 1 9 ° 11 - ans: Il! 1 1 1 f' 2 1 ! 1 1 2 1
1 35 - 36 ans IJ '! 21 21 31 111, 101 191 161 9 721
: :37 - 38 ans,': ~ : : 2: 2:, 3;' 8: 4 ~ 13 ~ 4 36 ~
1 39 - 40 ans 1 1 1 1 2J 2J' 51 21 11 6 181
1 J J JI! : 1: 4 1 6! 2 1 1
1 41 - 42 ans' 1 1 1 1 1 1. 1 1 " '! "1 ! 3 17 1
1 43 - 44 ans 1 1 1 1 l ' l ' 1 ! r 1 f 2 LI- j
1 45 _ 46 ans 1 1 1 J J ' J • 1 1 !! 1 1 2 1
J 1 1 1 Il 1 1 J
1 Non déclarés 1 101 8! 21 21 11: 11 11 1 1 11 1 27 l
1 I----I-~~-I--- 1----1-1..:...-1.:..---1---,-1----1------- !-----'1
lIt , l ' , ,. , '1 'ï
J Total 1 621j 482i 393 1 321; 263i ' 21 3j; 156 j 9 8 j 57 1 43 ;26L1-7i1 I----I----I----I----I----I----I~---!----I----I-------I-----1
1 Age moyen Il! ! 1 l ' ! . ! ! 1 ! !
1 (en années) 117,7J20,1122,6124.9J27,2129,4131,7133,9!35,01 36,4 ! 23,5ï
J J 1 J 1 J 1 l ' " l '! 1 1 1
=======~=c=========================~===_=====~=========================~=
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Annexe 2
Tableau N° 8
Taux defécondité selon le ~roupe d 'âges des femmes et selon le quartier
(pour 1000 ).
'==============T=========================================================================================,i . i: Groupes d'ages des femmes. .. i
Arrond1ssementl----~----T---------T---------T---------ï---------y---------T---------T=~-------ï---------I
1 113-1lr ans 115-19 ans 120-24 ans r25-29 an~.i;3.0-34 ans j 35-39. ans!40-44 ans145~49 ansi15-49 anSI
1--------------!~~-~~-~-~·!~--~---!---------1---------!------~-1~~~-~---~---~---~~!---------!---------!
162
195
189
184
168
249
194o
o
o
o
o
o
63
!
!
!
. 1
1
ro
,0
63
.
14
.148
:81
99
1
J
l
j
1
t
1 Makélékélé
1 Bacongo1
1 Poto-Pota
1 Moungali1
! Ouenzé
!O 1 37 246 f 288 198 178 .
·0 ; 185 253; 259 202 167
o 1 127 254 1 257 283 131
o 1 101 r 249 ·1 317 346 r 247
1 ! 1 1
40 1 190 1 1~6 ! 249 1 ···141 1 183
i Talanga! 83 i 202 i 377 i 370 i 278 ~ 111 ::;
1 Centre Ville 0 156 1267 1 296 t 0 -1 148·· ! .
1 1 1 1 1 1·
.1 Ngamaba 1 0 r 225 1 167 1 370 { 111 1 _242 1 0 1 148 1 207 !
r l---------!---------r---------{---------I---------l---------f----~----I---------I---------l
1 Ensemble f 19 1 141 1 247 r 293 1 227 1 182 1 66 f 21 ! 189 11 1-----~---!---------!---------!---------l-----~--I-----~---!~--------·l---------!---------f
IQuartiers 10 126 1 233 271! 228 184 .! 11 1781anciens 1 II!: 79
, 1 . t 1 !
iQuartiers 1 51 1 189 ! 304 1 350 1 222 ï 178 1 28 1 111 1 226 1
I:~~:::~~======!=========l=========l=========!=========l=========!=========l=========~=========~=======:;l
Annexe 2
Tableau N° 9
Connaissance' e:t pratique' lies mciyeri.s' bontrâcept'ifs •
Sexe masculin~
i
l===============f====f====f========================~==~=====~==f=c==========~=========1
1 1 1 l , Pratique,:' l, Connaissance ,
Groupes dl âges Eff • --:-----~-----------,--------,--------~ ----------------------
1 1(1) 1(2) l'COlT' l ',IM'th 'dei 1 ,1 1 1
1 1 1 1 l ' e 0 II 1 l ,i 1 1 1interrompu 1Abstinencei O<!INO ICONDOMICONDOMlsteriletlPilule,
l--~~---T-----I-~~I---~f--~-------J--~--~----J-~----l~~l-~---~I--------I------I
1 1Effec l 43 1 27 1 : 5 1 1 1 19, 1 7 1 38 1 2 1 14 115-19 ans ----- ---- ---- --~-~----- ----------,------- ------ -~---- --------,------11 1 0/ 1 00 1 cl, 1 . 44 1 6 l '88 1 .1 1 /0 11 1 0 3 : 1 12 1 2 !' 1 1 l, 1 5 1 33 !
I--------I-----I----I---l----~--..,.--'I ----------! -------1 ------'1--:-----1--------1------,
1 IEffecl116 1 79 1 15, 1 6 r 51 1: 25,1 ,90 l ,6 '1 49 !
20-24 ans ----- ----,---- -------~-- ----------1------- --~--~ -~---- -------- ------11 1 a/ 1100 1 68 l ' 1:3': ~ '5:: 44 1 2'2 ,1 78 1 5' 1 421 1 70 1 1 l , 1: 1:' l , l' 1 1 1
I--------... I----I--I--...~I----:---:---I-----:-----r-------I~- ...---:I------I--------I------I
IlEf fe cI 91 ! 52 l ' 16 "! : 1? ' i.18, 1 15 1 78! 11 ,32 1
25-29 ans ----- ---- ---- --..,.--,--_--_-_--,-----M-I--~--_I-------------1------,
1 1 0/ 1 00 1 57 1 8' ~ '9 " 0' '7' , '86 1 .l ,1 /0 11 1 1 1.: r , 1. : ! 2 , 1 1: ;1. 1 12 1 35 1
I~------I--,---I----.----I------- ...-- !--,;.--:----- r------I---,---:I ------1--------1------1
1 1Effec 1 82 • 61 1 34 i, 20 , 1 11' • 19 1 66 1 7 r 24 r
1':0-34 ans!--:--I----.----I----...- ....---Î...;-~--.;.----I-------r--~---I-~----I--------r------!
._ 1 % 1100 1 74 • 41 r 24 1 13 1 23 r ,81 1 9 1 29 r
.-------- ! ----- r----.----I--~------ [--..------ -I·,--~----I---:--~1--;-----1-------- I------!
IlEff e c 1 81 1 5 2 1 24 1 17 f 13 1 11 '1 :6 4 r 11 1 26 !
35-39 ans ----- ---- ---- --....-------r----------r--....---.------r--.--.--r--------I------1~ ~ % : 100 : 6 4 : 30' 1 21 1 16 1 14 1 79 1 14 1 32 r
.-------J-----.----.---1-----'--~--l. --------:--.'------.---.---.------1--------1------,
1 IEffec 1 62 1 37 1 32 r' 13, 1 .2, 1 4 1 41 1 4 1 7 1
40-44 ans l----- ---- ---- ---'-----1:----------1:-------1---1------1--------1------,• % 1 1 6 l ' ' , ' 6 66 6• ,.00 1100 1 0 l ,52 t 21 1 3' J :1'! 1 11 1
.---------.-----1----.----1----------1----------.-------.------r------.--------I------I
1 JEffec 1 81 1 51 1 38 1 17 1 2 l' ,6 1 ,41. 2, r 14 1
.45-54 ansl-----I----I---.---------t----------I------J---~I------1--------1-----'
i 1 % 1100 1 63,. 47, t ,21 '. 2 1 7 1 :51 t 2 1 17 11--------.-,---- .---1'---I----~---'--.'---------- .',------:-- i----.------1 -------1------1
i .Effec.556 1359 • 164 1 91 .116 1 &3 :( 418 1 43 1 166
~. Ensemble ----- ---- ---- --------'-- '-..-------- .--~---- - ..---- ------ ------- ------1 1 0/ ( 1 6 1 r 6 r·: l, :1· 1 8 1 1
1 1 /0 1100 r 5 1 30 1 1 1 21 • i 15 ( :7 5 1 1 30 1
J lIt ( l,' l ' '(. : r, l , 1 1
============================~==~=~===~~=====~7=~=;~=~====~~~~~~~=====================
- ,
(1) Effectifs des hommes ayant répondu au qu~stiorinaire~
(2) Effectifs des hommes ayant, déclaré avoir au moin$ une rois pris des précautions
pour éviter une :grossesse.
~Connais6anc:e et; pratiqt.te des rh-oyens cont~ace:ptifs.
Sexe féniinin. ...,
X' , Ill'
Annexe 2
Tableau N° 10
,
1=============î===î==6f====Fj=~===~f=====6===~===~===î==~===±=~=~===~==~====~==~==~======f=================f==========1
Il! ·1 :!: : 1 METHODE :CXHNO ,! . CmTDOH : i STERILEIJ:' 1" PILULE! !
Groupes Eff" , ... . ·----------------- .---------------- --------------.--- --...-------------- ----------
1 d ' ~ '( )' (2) 'CO'IT
'
1: : 1 . . 1. . ~I , : f: : 1 : : 1. ! 1 ! 1ges, 1 1 1 .!' 1 '. .,.. l ' l" l '! . ' t'Ab t' C .., : :. C . .: . , 'C .. !C .! ! VORTEMENT'! 1 ! 1J.n el' 1. !3 J.~! onnaJ. s:,", ,; '. 1 onnaJ.s'"1 :. 1 onna J.!3-I: ." 1 onnaJ.s-! . 1A 1
1 ! ! Iromp'!lln~nce:!sance: IPrat+que!sa~ce : IPratJ.quetsance :IPratJ.quelsance IPratJ.que!VOLONTAIREI
I---------T~;;T~69T-9;T--;4~i-~4-iï--~9;---t~--6~---T---74---T----7...--T---~4-- ...T--i-;----T---;;---ï----;---ï-----;----1
i15-19 ans ~ ~-% :~;o~-;; i:--~4: ~-~-;-: ~--~;6-'-- ~--~;~---,: ---44--- :----4.--- :----8--- :-~-;---- i---;;---':----;--- ~-----;----:
-------:--1~--1---1--7T--~-~T-----~T--~--~--T--------J--------T-----~--l---7---~--~------T--------T--------i----------
1 . 'cff,166,1 09' '48;' 115 :. :77: ; 54 '. 87 ,4:.~ 116 ; 1 : 1 47" l' 7 1120-24 ans 1--- .--- .--....1---·1----..-1-------- 1·------- !.------- I--------r------- 1------·-_ !-------_ !-------- 1----------1
l ' ': 1 % 1100! 66! 29: 1 i 9 ,! i 46' 1 33 :! 52 1: 2 t 10; 1 . 1 ! 28 ! 1 1 4 1
-------~-i---T------~T---~T-~----T-----~-T--------T--------T-----~--T--------T--------T--------T--------T----------
: 25-29 ans i~!fi-§2i_2~ !--~~I-jl~-1I--;"~---!_--1~ 1--..:~2_.._1-L..-~~-L--~2--~ i- ..-~---- i---~~---I----~---i-----~L---:
1 ; :! %.1100! 581 28; 1 14'1 29. ': 18 !45: 1: 3: r 11 . 1 : 2 1 28 ! 5 1 3 1
-------~_y---T---T--~T----~T-~---~T--~---·--T----~---T--~---:-T-:---~--T---~----T-~------T--------T-------------------! Ef f 81 48' 34:' : 6 13 . 10 : 32 '4:' 5' : 0 12 O! 0 1130- 34 ans I---! --- 1--... l ........- ... l ..._ ....--.. I--~---...-·! - ... - ......-- ... 1·---........- 1--------1---..---- ,------·--1-------- 1-------- 1----------1
1 1 % ! 1001 59! 42 1 7· 1 . 16 1 12 140 1 5: r 6' . 1 0 1 14 1 0 1 0 1
!---------TE;;J-681-;;T--~8-T-~~4-:T----6---T----4---y--~~;---T~--;~--T----4--~T---~----T----8---T----~---ï-----;----,
135-39 ansl---I---I---I-----1------1--------I----~---I--------I--------f-------~I--------I--------,--------I----------1
1 1 % 11001 471 27 l '21 . 1 9' 1 6' 15 ~. o. r .6 1. 1 1 12· 1 1 1 0 1
---------T---T---T---Y-----y------T--------T--------T--------y--------T--------T-~------T--------T-------------------! Eff 76 28 20 14 . 0" o· 6 1..·0 ' 0 1 0 1 0 1140-49 ans I---I---! ---I----,-l~-----I--------I--------.I--------I-------1·--------1--------1--------1--------1----------1
1 1 % 11 00 ! 37! 26 1 .18 .! 0 ! 0 1 8. 1. l 1 0: 1 0 1 1 1 0 1 0 1
---------T---T---T---T-----T------T----~---T--------T-----~--T--------T--------T--------T--------T--------ï----------1~Ensemble l~ff!§~212~21-1§2~I-_~~-~I--~1Z~-_i~-122---i--ê~2---1-~..12---1---~2--~I---~----I--1~~---i----2---!----1~----1
115-49ansl%11001551 26! 101331.23138 i 31 811 1221 11 2 1
J 1 Ill. . 1 i ' J '! :! . 1· '1 l ' , ! !==============~======-=~~~=~=~~~=======~r=~==~===~=====~======~~~=~~===================~========~===================
(1) Effectifs des femmes ayant répondu au questionna~e
. .:'(2) Effectifs des femmes ayant déclaré: avoir au moins' une, fo~s pris des précautions pour éviter une grossesse.
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Tab1.eau N° 11
•
'.
Répartition des décès de moins de 1 an ëëlon 1. '~ge et le sexe
(péripde de 18 mois == du 1-1-74 au 30-06-75)
========================================f============~=============
: . . ; Effectifs' fPour 10~0 ~
1 Ages --------j--------j----------------r--------r--------
._ . . Sexe..... Sexe "Sexe- 'Sexe
r ' 1. . ""i If' . . lE . bl 1 'lin If' i . lE bl
'l . IlJ!asCl.U. ni em~ru.n 1 nsem elmascu 1 em nl.n 1 nsem e
. 1"'·-" '~·~-.-l-----·I-----I----·i--·~-...·... C......·.........·-·__·
1 0 jour 129 90 219 . 145 1 104 1 125
f: 1 jour 67 74 141 75 1 85 1 80
12 joul's44 42 . 86 50 1 49 1 49 1
1 3 jours 33 31 64 37 136 1 37 r
14 jours 20 22 . 42 23 1 25! 24 1
1 5 j OUl's '22 23 45 25 1 27! 26 !
l' ~ jours 22 35 57 25 1 40 1 32' r
1------------1-------1------- !.------ I-----I...-..:.--~:_ 1-----:-.:---1
1 0 semaine 1 337 317 654 '. 380 ! 3f>6 373 1·1 1 f r
1 1 semaine 1 88 106
194 . 99 ! 1:23 111 1
1 2 semaines 1 49 67 116 55 1 77 1 66 1
1 3 semaines ! 35 29 64 39 1 34 1 37 1
l------~-----~l~-------!-~-----~!-----~--I----~--l--------I----~---l
1 0 mois' 1 509 519 1028 1 573 600 1 587 1
1 1 mois. 1 56 32 88 1 63 '37 1 50 1
1 2 mois 1 33 38 71 1 37 44 1 41 1
1 3 mois 1 23 23 46 1 26 '27 1 26 1:
1 !+ mois 1 22 20 42 1 25 23 1 24c' .1
1 5 mois 1 22 19 41 1 25 22 1 23 f
1 6 mois 1 22 26 48 1 25 30 1 28 1
1 7 mois. 1 :18 25 43 1 20' 29 1 24 !
1 8 mois 1 41 34 75 1 46 40 1 43 1
1 9 mois' 1 44 36 1 80 1 50' 42 1 46 !
1 10.mois 1 49·- 43 ! 92 1 55 48 1 52 1
1 . 11_.mois_ " . 1 .4·9···1 50 .! .. -99 ·1· 55 ...J. .. -58 1 56 !
l-------------J------:--I-~------I--------I--------J----~---1--------1
1 T 0 T A L 1 888 1 865 1 1753 1 1000: 1 1000 1 1000 !1 1 1 1 ! 1 1 1J 1 1 1 1 1 1 1
===================================================================
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, '
Tableau"1fo"12 '
Taux de mortaJ.it é par grQ.upesd '~geet par sexe en 1974 :
I=============f=======================f=================f=================i
1 1 Eff. de population i" , 1Taux de mortalité11Groupes d '~gel (1) " 1 Nombre de décès 1 roC 1
1 I-------T----~--T-------I-----T-----T-----I-----T-----ï-----1
t . 1 SM 1 SF . 1 Ens. 1 SM 1 SF 1Ens. 1 SM 1 SF 1Ens. 1
...-.....- --_....-.. .._-- ----- -- --..... ---- ----- -----1-----1-...---1'1, ,,' _. ' 1 l" ' 1· - ' t .. - .. - "1- -. - . - 1" -... : 1 - o' .. •• - -
1 ° an 1 6 4111 6 3831 12 7941 5541, 531110851 86,41 83,21 84,81
1 1 1 Il 1 1 1 1 1 11 1 - 4 ans 1 22 419 1 22 205 1 44 624 1 387 1 3981 7851 17,31 17,91 17,61
1 5 - 9 ans 1 23 7181 24 5041 48 2221 451 , 42! 87 1 1,91 1,71 1,81
1 1 1 1 1 Il! l' 1 1
110 - 14 ans 1 17 635 1 19 1751 36 8101 32!, 27 1 59 1 1,81 1,41 1,6i
115 - 19 ans 1 16 357 1 17 2831 33 64o1 35 1 35 ! 7°1 2 , 11 2, 01 2, 11
120 24 ans 1 15 246 1 '14 310L 29 556.1.. .. 3-81 .. ,.. 441....821 ... Z,5 1
1 3,1 1
1 2,81
1
1 - 1 1 Il 1 1 :1
125 - 29 ans 110887110 9501 21837 1 411 27 1 68! 3,81 2,5 1 3,11
1 1 l ' 1 1 .f 1 1 1
130 - 34 ans 1 8 8121 8 324i 17 136 1 44 1 24 1 68i 5,01 2,9 1 4,01
135 - 39 ans 1 8 3911 7 719 1 16 1101 511 31! 821 6,1! 4,01 5,11 •
:40 - '44 ans; - 6 535; 5 503;1'2 038~ '56: . '25;--'81;' 8,6; 4,5; 6,7~
i45 - 49 ans 1 5 069 1 3 9601 9 029 1 631 371 1001 12,41 9,31 11,11
l '1 1 1 1 1 1 ·1 IIi
150 - 54 ans 1 3 537 1 2 969 1 6 566 1 89 1 501 139 1 25,2 1 16,81 21,4 i
155 - 59 ans 1 2 )601 2 034 ! 4 3941 87 1 57 1 1441 36,9! 28,01 32,81
:60 - 64 ans ; 1602: 1383; 2 985~ 98; 53; 151: 61,2; 38,3; 50,6:
165 - 69 ~ns 1 6531 7181 1 3711 59 1 431 1021 90,41 59,91 74,41
II' 7° ans et + 1 4 l ' 8 1 8 1 8 1 6 1 4! 8 1 8 4 ! 1l ,55 1 72 1 1 13! 11 0! 1.1 117 ,01 2, 1119,21, 1
i, ND' 1 384 1 3481 7321 31 -! 311 !: i
l'. 1-------1-----,--1-------1-----1-----1 -----1-----'1-----1 -----1
~ i Ensemble ';150 471; 148 496 ~ 298 967; 1 763: 1484 ;3247;' 11,7; '10,0: 10, 9 ~
1=============l=======L=======~=======!=====!=====l====~L=====~=====L====='
(1) Population au 7 Février 1974.
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Annexe 2
Tablea.u N° 13
Taux de mortalité par groupes d'~ge et par sexe (1° semestre 1975)
I=============I=====================~=I=================I====================J
Eff. àe population
: . i (1) i Nombre de décès iTaux de mortalité ~60:1Groupes d I~ge -----------~·--l-~-- -----r----------- ------T------T-----
1 i SM : SF i Ens. i SN i SF: Ens. ~ SM i SF 1 Ens. - :
1---------··-! -------- 1---~-.-- 1~"···~~··1 ····--1----··1-·---- 1-----1------1-- J
! ° an 1 6 9231 6 892! \3 815! 3341 334 6681 96,5 1 96,9 1 96,7 1
l "l' 1 1 1J 1 - 4 ans 24 212; 23 980; L:·8 192i 278i 239 517 1 23,0 19,9 1 21,5 1
1 5 - 9 ans 25 6151 26 462! 52 0771 33! 1750! 2,6 1,3 1,9 1
r 4 . ~! ! 39 ! 1 4 1 8 6 J11°- 1 an s 19 O'+:J! 2° 707 1 752 1 17 1 17 3 1 1, 1, 1, 7 1
! 15 - 19 ans ,7 G6S: 18 66L~! 36 3291 15 1 25 401 1,7 2,8 2,2 t
:20 24 ans 16 465; 15 4.:.54 ; 31 919; 15; 19 34; 1,8 2,6 2,1:
125 - 29 ans 117581 Il 825! 23583! 24! 19 43 1 4,1 3,2 3,6 1
~30 - 34 ans 9 517; 8 989; 18 506; 19~ 9 28; 4,0 2,0 3,0:
135 - 39 ans 9 0621 8 335\ 17 397 1 21! 14 351 4,6 3,4 4,0 J
1 l ' ' ' 1140 - 44 ans 7057i 5 91+2: 12 999; 24 1 13 37i 6,8 4,4 5,7 1
145 - 49 ans 5 474! 4 276! 9 7501 29! 24 53! 10,6 Il,2 10,9 1
1 " 1 1 1 1150 - 54 ans 3 820; 3205j 7 02 51 34i 13 47! 17,8 8,1 13,4 1
155 - 59 ans 2 5481 2 1961 4 7441 1~5! 38 83 1 35,3 34,6135,0 1
:60 - 64 ans 1 730i 1 494 ; 3 224; 44i 21 65; 50,9 28,1i 40,3 :
165 - 69 ans 7051 775 1 1 1~801 351 38 73 1 99,3 98,11 98,6 1
:70 ans et + 490; 786;' 1 276; 40; 34 74;163,3 86,5;116,0:
1 N D 3841 3481 7321 21 2 4! 1 1 1
1 ! .__ ._.- .., ..-! ·-···-----1-..-~·--~·-1-~---1-----1-----1------1------ 1---'
1 ! 1 ! ! ! ! ! Iii
1 Ensemble 1162 4702160 3301322 800!1 0091 876 !1 8851 12,4 1 10,91 11,7 1
1 i Il! 1 ! 1 ! 1 1
============================~===~===========================================
•
i+=+=+~+=+m+=+=+=+
Ques'tionnaires
i..
"
GNQUETE DElvlO-SOClOLOGlQ.UE
BRAZZAVILLE 1974
l. - Enquête démogra2higue.
Toutes catégories
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Nom :
1/ - Sexe
Prénom :
.--
2/ - En quelle année êtes-vous né ?
J/ - Où ~tes-vous né ?
q/ - Quelle est vc;>tre ethnie ?
District
î
.
5/ - Où habitez-vous de manière habjtuelle ?
- dans le ménage
ou
- hors du ménag~
6/ - Avez-vous vécu au village ? CUI NON
- Si oui combien de temps au total 1
7/ - Avez-vous vécu en ville ? OUI NON
Si oui
- si oui
où ?
combien de temps au total ?
8/ - Depuis combien de temps ~tes-vous à Brazzaville?
9/ - Où habitez-vous avant de venir à Brazzaville ?
10/ - Pourquoi êtes-vous venu à Brazzaville 1.
11/ - Quel est votre lien de parenté avec le chef de ménage ?
12/ - Etes-vous actuellement
- célibataire
en fiançailles (en concubinage)
- marié coutumièrement
- mar~i off~c~elleQent
- nombre de femmes
- divorci
- veuf
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,
13/ Si célibataire . , . avez-vous déjà vécu
-
ou mar1e .
en fiançailles ? OUI NON
Si oui, avez-vous déjà un enfant avec un (e)
fianci (e) OUI NON.
14/ Si fiancé . , •
-
ou mar1e .
a) vivez-vous actuellement avec votre fianci (e) ,
mari (ipouse) '/ -DUI NON
b) Si oui depuis combien d'années?
c) Si non depuis quand ~tes-vous séparés ?
- pourquoi @tes-vous siparés ?
- durie probable de la siparation
15/ - Si marié, divorcé ou veuf: combien de fois vous
êtes vous marii '/
16/ - A votre avis co~ment un homme vit-il le plus heureux
(une femme vit-elle la plus heureuse) '/
- en fiançailles (en concubinage)
ou
- marii (e) coutumièrement, officiellement
17/ Pourquoi?
..
•
18/ Etes-vous allé à l'icole '/
Si oui jusqu'à quelle classe ?
OUI NON
19/ En quelle année avez-vous quitté l'école?
20/ Pourquo~
CHEFS DE l-1ENAGE SEULEI"lENT
(hommes ou femmes)
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1/ Y a-t-il des persorm~s qU:Î..résident habituellement
dans le ménage et qui sont actuellement absentes ?
OUI NON
'\
a
Si Oui énumerez-les en précisant :
========1==============1===========1===========1==================1=====1
: 1 1 1 111otif' de l'absence 1. 1
1 1 Nom 1 Sexe 1 Age ·00 1 , 1L~eu 1
1 1 1 1 1 Date de depart 1 1
l-~------I--------------J-----------J-----------I------------------J-----
1 1 1 1 1 1 J
12 1 1 1 1 1 1
I J 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1
14 1 1 1 1 1 1
1 5 1 J 1 1 1 11 1 1 1 1 1 11 6 01 J J J 1 1
1 1 1 1 1 1 1
2/. Avez~vous eu des décès dans le menage au cours des
12 mois. ?
OUI NON
a) Si Oui énumerez-les en précisant :
J~~~~~~Ï=====~======j========j==========1=========j=================1
. 1 1 Da~e, 1 1 1 1
1 1 1au deces J Sexe 1 Age 1 Cause 1
t-..~---I------------I--------T----------I---------l-----------------1
~'. 11 '1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1
.., 1 J 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
14 1 1 1 1 1
1 5 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1
.0" _.. ·.1 Total 1 1 1 1 1
{I 1 J 1 1 1
~----~
b) Si non - Indiquez le dernier décès survenu dans
le ménage en précisant :
1============j========1==========1=========1=================1
1 1 Da~e, 1 J 0 1 1
1 1au deces 1 Sexe 1 Age 1 Cause 1
1 1 1 1 1 1
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II ~~~~~~=~~~;~~==~~~=~~=~=~~=~~g=~~gè~~~~~l
ACTIVITES ECONC1~IgUES
1/ Quelle est votre profession habituelle 1
2/ Pendant combien de temps l'avez-vous exercée?
a) comme salarié :
b) à votre compte:
J/ Avez-vous exercé d'autres activités (y co~pris
commerce, colportage, etc ••• )
culture,
comme salarié
cOClbien de temps
A votre compte:
combien de temps
============T-==~=========T-============110 . ~o JO 1-1~' . • 0 • • •.• • •.• ,o· 1~ •• .• • • • • •.~ _. -1- .. k·._· • ., •.•.~ _e, .•...• ··i ..: .
1 • • 0 • • • • • a 0 • • ! • 0 • • • • g • • • • • 1• 0 • • • • • • • • • • 1
1.00 •••••• 0 •• !0 ••••••• 00 •• 1••• 00 ••••••• 1
! ! 1
========================================
•
Nombre total de professions distinctes exercées
Temps total passé dans le salariât :
Temps total passé dans l'entreprise privéè
4/ Laquelle (où lesquelles) de ces activités exercez-vous
en ce moment ?
1
2
J
5/ (S'il Y a plusieurs activités). l:aquelle de toutes ces ,acti-
vités est pour vous lâ plus impor.tante ?
6/ Avez-vous d'autres sources de revenu par exemple taxi,
commerce mis en gérance, maison en location: OUI NON
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7/ Pouvez-vous dire en gros cOr.Jbiel1. ces.piverses_sources de
revenu vous font gagner d'argent par 1:10is : (x:-ecapituler
les sources déclarées)
1
2
3 5
6
8/ Si vous'aviez eu le choix, quel métier auriez-vous aimé
exercer ?
9/ Et vos enfants, quels métiers aimeriez-vous les voir exercer
- les garçons
ATTITUDE A L'EGARD DE LA FECONDITE
les filles
1/ En ce moment, votre femme (ou votre fi~ncé) est-elle
enceinte : OUI NON' .
• 2/ Sinon, souhaiteriez-vous qu'elle le soit 1 OUI NON
- pourquoi (que la réponse soit oui pu non)
3/ Vous est-il arrivé de prendre des précautions pour éviter
de ..mettre une femme enceinte . OUI N9N..
.-
si oui
a) qu'avez-vous fait ?
b) est-ce que ça a toujours réussi ? OUI NON
4/ Avez-vous déjà entendu parler d.es "préservatifs"
prophyltex, caoutchouc, etc ••• OUI nON
- si oui en avez-vous déjà utilisé
5/ Avez-vous déjà entendu parler du stérilet 1
OUI
OUI
NON
NON
- si oui connaissez-vous des fe~nes qui l'utilisent.
OUI . NON
6/ Et la pilule, avez~6~e déja entendu parlér de la pilule OUI
- si oui connaissez-vous des femmes qui l'utilisent? OUI
NON
NON
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7/ Pensez-vous qu'une femme qui veut prendre la pilule ou mettre
un stérilet doit en parlera son mari ou à son fiancé?
OUI NON
8/ Vous même, est ce que vous autoriseriez votre femme ou votre
fiancé à le faire ? OUI NON
pourquoi (que la réponse soit oui ou non)
9/ Et votre fille? OUI
pourquoi
NON
9bis/ Il existe des procédés chirurgicaux et des médicaments pour
rendre les hommes momentanément stériles. Seriez-vous d'ac-
cord pour utiliser de tels procédés OUI NON
10/ Vous savez que certaines femmes se font avorter,
a) à votre avis pour qu'elles r~isons se font-elles avorter?
b) pensez-vous que se faire avorter soit
une bonne chose
une mauvaise chose
pourquoi
11/ Y a-t-il des situations où l'avortement est nécessaire?
OUI NON
- si oui lesquelles
12/ D'une façon générale, pensez-vous qu'une femme- qui est 'mar'~
et qui vit avec son mari doive :
laiDser venir toutes ses grossesses "comme Dieu
les donne" - .
ou
empêcher quelquefois une grossesse
13/ Et si elle est seulement fiancée?
laisser venir toutes ses grossesses
les empêcher quelquefois
- ou m~me les emp~cher toujours
•
~\
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14/ Et si c' est une écolière ou une -lycéenne?
laisser venir toutes ses grossesses
les emp~cher quelquefois
les empêcher toujours.
15/ Vous même, que feriez-vous si votre fille était et qu'enne
soit enceinte '1
16/ Et si elle était lycéenne et qu'elle mette un enfant au
monde devrait-elle :
continuer ses études ?
se mettre à travailler pour élever son enfant ?
17/ Si vous pe:nsez qui une femme doi:t éviter, dans cert·ains cas,
d'avoir des enfants, vaut-il mieux :
emp~cher la grossesse de venir avec des méthodes
comme le stérilet ou la pilule
ou
- attendre la grossesse et avorter
pourquoi
18/ Accepteriez-vous d'épouser une femme divorcée ayant déjà
plusieurs enfants ? OUI NON
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ACTIVITES ECC'Hûl'UQUES
1. Faites-vous le jardinage, la culture?
al si oui, quoi.
OUI NON
Faites-vous le commerce ?
al si oui, quoi.
OUI NON
J. Avez-vous un métier salarié ?
al si oui, lequel.
OUI ITON
'.lJ
4. De toutes ces acfi~ités le.quelle vous occupe le plus de teops ?
5. Avrz-vous d'autres sources de revenu - par exemple taxi,
co~merce en gérance, maison en location :
al si oui, é~umérez-les :
OUI NON
6. Actuellement qu'est-ce qui vous fait gagner le plus d'argent?
7. Pouvez-vous dire, en gros, combien vous gagnez d'argent
par mois?
8. Si vous aviez eu le choix, quel métie~ auriez-vous aimé
exercer ?
•
culture ..
commerce (de quoi)
métier salarié (lequel)
9. Et vos enfanta, quels1métiers aimeriez-vous leur voir exercer?
Les garçons
;" \ :'
'." •. '.J ", J. : • ......f
. k '" .... ,_. ..__. __ •• .0.: ...... __ .. '. ," ...._ .#,. _ ... _ .•
Les filles
• "".~ '", .- ~.. : "': t: _ '.•r.,·:-- ;:: : ::j
...... _. if." '""'.~ z
'", ,-
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DES C END A N C E
1/ Combien de grossesses avez-vous eu durant toute votre vie?
2/ Avez-vous eu des enfants nés vivants OUI liON
'\
.
tt
si oui, les faire énumérer en précisant pour chacun :
=======f====================Y===========Y=========Y=========1
; 1 Année de naissance 1 V~v~n! ou 1 Sexe 1 père (2)1
1 1 1 decede (1) 1 1 1
1-------1--------------------1-----------1---------1---------1
111 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
121 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 JIll 1 1
1 1 1.1 1 1
14:1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
151 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
161 1 1 1 1
1 1 I~· 1 1 1
171 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
181 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 9 1 1 1 1 ;1
1 1 1 1 1 1
1 10 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1
1 (1) si décédé, à quel~ge ? 1
1 1
1 (2) s'il y a plusieurs pères, les distinguer par un 1
1 nume'ro 1 ~ J t 11 - , ... , ,e c... 1
1 1
=========================================================;====
J/ Au cours des 12 derniers ~ois avez-vous accouché OUI NON
a) si oui
- quel a été le résultat de cet accouchement?
- avortement (provoqué) ou (spontané)
- mort-né
- né vivant (l'enfant a-t-il crié 1)
quel était le sexe de cet enfant 1 M F
date de la naissance
l'enfant est-il toujours en vie? OUI NON
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sinon :
date du décès
- cause du décès
b) Si la femme n'a pas accouché au cours des 12 derniers mois
date de la dernière naissance
sexe F
. '". .
-l'en:fant est-i'l -toujours en vie 1
- si d·gc édé :
-~ - "_ -- ". . - - .
_..
c1at~ du décès
cau~e du décès
1/ En ce moment ~tes-vous enceinte ?
2/ Sinon, souhaiteriez-vous ll~tre ?
pourquoi (que la: réponse noit oui ou non)
O:UI
OUI
OUI
NON
NON
NON
•
J/ Vous e:st-il arrivé de prendre des précautions po~ évi ter: une
grossesse ? OUI NON
a) si oui, qu"avez-vous fait' ?
b) est-ce que ça a toujours réussi ?': OUI NON
14/ Savez-vous qu'il existe .normalement ~ntre deux règles, des
~ ~ ~ . -
périodes de stérilité ? OUI NON
Si oui, comment faitea-vous pour les déterminer?
(méthode OGINO) ?
5/ Avez-vous déjà utilisé cette méthode?
Si oui, vous a-t-elle toujours réussi ?
6/ h.vez-vous entendu parler des préserv!'itifs
OUI NON
Si oui, en avez-vous déjà utilisé?
Profil tex ,llcaoutchouc l' ? OUI NON
OUI NON
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7/ Avez-vous entendu parler du stérilet?
Si oui, l'avez-vous déjà utilisé?
OUI
OUI
NON
nON
8/ Et la pilule, avez-vous déjà entendu parler d.e-la pilule?
OUI NON
Si oui, avez-vous vous mArne, déjà pris la pilule? OUI NON
9/ Pensez-vous qu'une femme qui veut prendre la pilule ou mettre
un stérilet doit en parler à son ~iancé ou à S0n mari ?
OUI NON
9bisl Il existe des procédés chirurgicaux et des médicaments pour
rendre les hommes momentanément stériles .. seriez-vous d' ac-
cord pour que votre mari ou votre fiancé utilise de tels pro-
cédés? OUI NON
Pourquoi :
10/ Avez-vous avorté (volontairewent) ? OUI NON
Si oui, (énumérez s'il y a plusieurs avortements) à quelle
date, par quel moyen, avec quel résultat:
=========T-===============T================T======================
l 'Il dt' 1· l l 1 . 11 . ! a que: e·· a e ! par quenoyen ! a,:"ec que . 1 pOurqUOl 11 1 . 1 ! resul tat 1· 1
1---------1----------~----1----------~-----1-----------,----------1
J 1 1 1 1 1
1 JI! ! 1
! 1 1 1
1 ! 1
1 ! 1
J J 1 1 1 1
===================================================================
11/ A votre avis, pourquoi les fe~mes se font-elles avorter?
12/ Y a-t-il des situations où l'avortement est nécessaire?
OUI NON
•
Si oui, lesquelles?
13/ D'une façon générale, pensez-vous qu'une femme qui est mariée
et qui vit avec son mari doive :
laisser venir toutes ses grossesses I1 comme Dieu
les donne"
empêcher quelquefois une grossesse
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14/ Et si elle est seulement fiancée ?
laisser venir toutes sesgrosses.ses
les emp~cher quelquefois
les empêcher toujours
15/ Et si Cl est une écolière ou une lycée,nne
laisser venir toutes s~s grossesses
les emp@cher quelquefois
les emp@cher toujours
1.6/ Vous m@me ,_ que feriez-vous si votre fille était lycéenne et
qu'elle soit enceinte ?
17/ Et si elle était lycéenne et qu'elle mette: un enfant au
monde devrait-elle :
continuer ses études
ou
se mettre à travailler pour élever son enfant
•
18/ Si vous pensez qu'une fem.'!1e do~ve éviter,
d'avoir des. e~fants, vaut,:,,:!.l r.1i_~'IpC__ :
dans; certains cas,
emp~cher la grossesse de venir avec des-méthodes
co~me le stérilet ou la-pilule?
ou
attendre la grossesse et avorter ensuite?
Pourquoi
19/ Accepteriez-vous d'épouser un homme polygame?
CUI NON
~O/ Et d'épouser un homme divorcé ayant déjà plusieurs enfants?
OUI NON
j
.
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